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OFICIAL
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ASCENSOS
:PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
,
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Rei· I
na &>gente del Reino, ha tenido á. bien cO'Jce1f1r el empleo.¡
superior inmediato, en propueeta rt'glamentaria de l1st'eUlWS I
del corriente mes, á 10:'1 (.fijHl~B de Ja esoala a{·tiva del aro
ma de Caballería comprpnrliclO'l en la. "ifluente rt>lación,
que principia con D. Daniel Ruiz López y termina ccn Don
IltInuel Uruburu FomáD<1ez, por Ber los primeroa en IiUS esea-
11tH reflpectivilll y hallarl'.e declarados aptos para el aBcenso;
debiendo disfrutar en E:I que se les confiere, la efectividad
que en dicha relación se les consigna. E~ a;¡imisooo la vo-
luntad de S. M., que los capitane.::l D. Adolfo lIauduU Couef
y D. lIanuel Jusliz Palacios, de reemplazo en la primera
re~ión, ocupen plaza de plantilla, COn arrf'glo á lo precep·
tuado en la real orden de 2~ de enero de 1891 (O. L. núme-
ro 53).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
l~emás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afiGs. Ma-
,hU 9 dJ junio de 1897.
Señor Ordenador de pago8 de Guerra.
Señores Cllpitanf's generales de la primera, sapll4a y "pU-
ma regiones y Director de la Aoademia do Cab.Ueria.
Relaci6n que se cita
EFECTIVID.A.D
:Empleoll qua
lImi'l- Delltiuo 6 situación actual NOMBREB le lel egu1l.11ren
DM Jla .LIa
-
Capitén.•••••••• R~. L,nc. de la Reina..•••. ; \. Dad..J R!.lÍz L:p~z .•.•....•••• Cumandaute••••• 11 mayo••• 189'
Primer ~niente •• ACddl:mia d~l arma••.••••.. » Juan Be lm-j·, y Ctli.JuLos E8l'a·
lt:ra. ....•.....•...••••••••• Capitán••••••••• 11 Uem ••• 1891
mlO................. Re~. ClIZ. de Maria Cristina.. » Júnquill Garl'Ía Rivera.... , •••• 11em ..••••••••• ~4 idem ••• lH9~~.............. l.er Deposho d.e sementalt8.• » Manut:l Uruburu FernAndt:z •••• Idam •••.••••••• 25 idem ••• 189
,'-. Y.-
lá4rid 9 de junio da 1897.
i
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la ReÍ- ;
na Regente del Reino, ha $enido á bien conceJer el emple!> ¡
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de aH:l:'nSl'8 ¡
del corriente mes, á. los oficial€:8 de la escala de reE'erva dé!
arma. de Cabalit:rfa comprendidos en la siguiente relatión,
que prinoipia con D. Pe¿ro eaUeja Peña y tt:rmina oon Den
J'uUán Jc.rge Cerda, por Sl':r los primeros en EUS ~scal1l8 res-
pectivas y hallarse declarados aptos para el a",cenf.;O; de·
biendo dil!frutar en el qU'3 se les confiere, la efectividad que
en dicha relacló.n la les consigna.
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De real orJ.en lo digo á V. E. para su conoc4niento y
demá.s efect<ls. Dios guarde é. V. E. ~UChOB ~~. Ma-
Ih~.I 9 de junio ne 1897.
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra.
Señ6res Capita.nes generales de]a primera, AJUda. o~ta,
quinta, sexta y léptima' regiones.
Hao 11 junio 1897
Relación que se cita
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Empleos EFECTIVIDA.D
Gndoll Empleos Destino ósituación actual NOMBRES que ~Ise les confieren Mea ..üío. -
» Capitán.•... Reg. Reserva de Madrid núm. 39 .. D. Pedro Calleja Pefia .•••.••...•. Comandante. 10
Capitán..... l.er Teniente Idem id. de Granada núm. 42.. • •• J Doroteo Martín Campos •.•.•... Capitán.•••• 6
Otro., •••••. Otro ........ Idem íd. de Valladolid núm. 30... ,Glicerio Gutiérrez Alonso....... Idem ....... 10
1891Otro: •.••••. Otro.••••... Idem...... ......... ............ »]i~zequielCalderón Ruiz......... Idem ....... 26 .) 2.0 Teniente. Idem íd. de Guadalajara núm. 31.. }j Constantino Varón Artieda ..... 1;er Teniente 6 mayo.•••
) Otro.•••.... ldem íd. de Burgos núm. 35...... }j Benito Gómez Provedo •...•.•.• ldem ••..••• 6
;) Otro........ Idem id. de Lérida núm. 29 ••••••• » Francisco Herrero Tomé•..••.. • ldem....... 10
» Otro•.•.•.•• Idem •••••.••.••.....•...••••... » Julián Jorge Cerdr.............. Idem ....... 26
.- -_....~~~-..,,~
._, I
. . •
Madrid 9 de junio de 1897.
~-
AZOÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, tí llíS profesores y aspirante del Cuerpo
de Equitación Militar comprendidos en la siguiente rela·
ción, que principia con D. Isidro Bañón García y termina
• con D. Pedro Sánchez Díaz, por ser los primeros en sus esca·
las respectivas y halla.rse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
de 13 de mayo último.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos coneigui( ntes. Dios guarde tí V. E. mucho~ afias.
Madrid \) de junio de 1897.
AZCÁBBAGA
Sefior Ordenaüor de pagos de Guerra•
Señores Capitanes generalei de la primera, quinta y octava
regiones.
Relación que se cita
Empleos 1 Destino ó situacióu actual NOMBRES
Empleos que se le.
confieren
Profesor 2.0 •• _ ••••• Regimiento de Pontoneros .•••.•..••..•• D. l,;idro Bañón García.•••••.••.•• Profesor 1.0
Otro 3.° ••• _••••••• ldem Caz. de Galicia, 25.° de Caballería. ) ManriqueLópezyMartínez Marina ldem 2.°
Aspirante.......... ldem Dragones de Montesa, 10." de ídem. ) Pedro Sánchez Díaz •••••••••••• LIem 3.0
1,
9.- mcc¡ÓJt
ASCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Brlremadura.
Señores Ordenador de pagos de'Guerra y Director de la
Academia de Administración IliUtar.
Madrid~9d(¡) junio de 1897.
:Kxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Directo!t
de la Academia de Administraci6nMilitar, el R<>y (q. D. g.),
y"en su nombre la Reiu8 Regante del Reino, se ha servido
promover al empleo de oficial 30° del referido cuerpo, al
alumnO D. ADrel de Diego Gómt:&, que ha terminado con
aprovechamiento los f::lStudios reglamentarios. Dicho oficial
se colocará en la escah~ de su clase entre D. Rafael Pérez
Cárrión y D. Alónso COIúas Medina, y disfrutará en su em-
pleoJa antigüedad de 22 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo tí Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de junio de 1897.
-$-
CLASIFICACIONES
ll.a BICOIÓX
Excmo. Sr.: La Reina ~Regentedel Reino, en nombre
de su. AugwrtoHijo el Rey (q. D. g.). se ha servido aprobar
© Ministerio de Defensa
AZOÁBBA6,A.
h clasificación hecha por esa Junta Consultiva. de que
V. E. di.j cuentl\ á este Ministerio en 2 del actual. y &n su
'\Cirtud d\l31arar aptos para el ascenso al jefe y oficiales de
Artillerit: compr'.mdidos en la siguiente relación, que ca-
uienza con D. José Donat y lfora y concluye con D. Luia
Ruiz Valdivia, los cuales reunen las condiciones que deter-
mina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
Di:l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1897.
AtcÁBlU.G.A.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gaerra.
Comanda.nte
D. José Donat y Mora.
capitanes
D. Manuel Martinez de Tejada.
:. León Martín Peinador.
:. Emilio de 1& Cuadra Albiol.
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D. José Fernández España.
,. Ricarno Navascués Gante.
,. Tomás Esponera y Ortiz de Urbina.
,. EmiJio Ruiz Rubio.
,. Dionisio Muro y Carbajal.
,. Juan Ximénez Garcia..
" Francisco Azorin Martinez.
,. Severo Gómez Núñez.
,. Francisco Masallel' Albareda.
,. Pedro Clavl::ria Campos.
,. Emilio Navascués Gante.
,. Adolfo Martinez Jurado.
,. Guillermo Zornoza. Casa~',ave.
l> ]j'ernando GómElz y González.
,. Juan Ramirez Rull.
» Celestino Sainz y GÓmez.
» Carloil Guitián y Garda Vargul:l.
,. Javier liJ\io y Magallón.
,. Vicente Jim{mez-y.Serrano.
,. Antonio Villamil y ManueL
,. JORó Hotlrigu€Z GÓnloz. .
,. Mll.rtb Valtlerramll y Martinez.
,. Víctor García y Garcia Becarra.
» ]j'ernamlo Díez <10 Hivera.
,. Arturo Morcillo y l'achvcu.
» Mauricio MUllual dtl "Hieru.
,. Plácido Alvarez Tejerá-.
» Manuel Muni Caravaca.
,. Alfredo Correa y Olivero
,. Aniceto González y Fernúndez.
,. Luis del Valle y Aldabaltie.
,. Ramón Aoha y Caamaño.
,. Pascual Pérez y Eizaga.
,. Felipe Martinez .Morentin.
» Augusto Principe y Bárcena.
,. Urbano Lizana y Govantes.
,. José Aymerich y Muriel.
,. Francisco Villalonga Moneo.
,. Bernardo Ferra y Fluxá.
,. Manuel Fernániez Palau.
,. Alfredo Corradi y Anduaga.
,. Manuel Estrada y Loresl;lcha.
,. Antonio Jover y Fernández.
,. Miguel Monche y Rios.
,. Vicente Santiago Benito.
,. Luis Diaz y Fernández Cosio.
,. Eduardo Tapia y Ruano.
,. Federico Baeza Ledeióma.
,. José Diaz Gil.
Primeros tenientes
D. Julio Fu~ntl>sAlvarez.
,. Luis Ruiz Valdivia.
Madrid 9 de junio de 1897.
---
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.· SEea.tON'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nOL1brar vocal de la
ComWón mixta de reclutamiento de Cuenca, al teniente co·
© Ministerio de Defensa
.ronel jefe de la caja de reclutas de la misma., D. 10lé Cata·
lino Martines, cesando en dicho cargo el comanda.~te agre·
gado á dicha Zona D. Bartolomé Rodríguez.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimien~y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 9 de junio de 1897.
ASOÁR1U.GA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
CRUCES
l.· SECOIÓ»t
.
Bxcmo. I:'1r.: Jl}n vista ele la inl:ltancia que V. E. remitió
:\, eBte Ministerio con su e,.,crito fecha 5 de marzo último,
pr,(JHwvidn P{I!' el satgento del batnIlón de telégrafos Pascual
Feit~ Giandu, en f.iúplica de que I'olt;l abone la pensión meno
F-U¡Ü de 10 pHJet:l.il l,or hnllcr ohte l lÍ'1o 6 cruces BtlJlcillus del
Múrilo Mditm: <:I)H t1istintivo rojo, 01 Roy (q. D. g.). y en su
noml1r\1 la Húinn Begeiittl del Ueiho, teniendo en cuenta que
1Ii (O;n 1;, filiación (I.el ir.t!;jrtJHilüo, ni N\ los diarios oficiales,
uparl'o6u mfÍ!'! que 5 .,; las rbftll'i,l¡¡r; cruces, se ha servido
cOlweder :tI rt:Cl1rl'ente Iv, pensión de 7150 pesetas menaua·
leo, cm:ri'spoIldi~nte á 4, que e~ h~ .mayor agrupación que
permite el reglamento de lit Or:ien, dentro de las que posee.
1)~ real orilen lo digo á V. E. para au conocimiento y
domá,-l &feckt!, Diús guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid lJ de juniu de 1897.
Azc.Á.a&AElA.
.SellOr C:1pitán general de la isla de Cuba.
... ~
DESTINOS
1," SEl OO10 ¡¡
EXCHlo. or,: La {,eina Hegente del Reino, eu nombre
dtj bU Augus~oHijo el nl:lY (4. D. g.), ha telliJo á bien con· .
firmar en el cargo de ayuJante d~ campo del general de di·
vMon, jefe de .t;std~O .Mayor Geueral de ese eiército, Don
Niculás del R..y y GOL:zilez, al capitán de Infanf¡(~riaD. Fede·
rico Blanco y Ruiz, y nombrar para igual cargo al coman·
dante de la misma arma D. Manuel Mllñoz y MefliBa, del ejér-
cito d~ Cuba, que se halla disfrutando licencia. por enfermo
en la Península.
. De real orden lo digo lÍo V. K para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 10 de junio de 1897.
MARCELO DE A1:O.Á.RBAGA.
Señúr Cllpitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la segunda región é isla de
. Cuba é Inspector de la Caja general de IDuamar.
.~
7.· SmOOIÓIr
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito que V. ]C. dirigió á es·
te Mini,;terio en 20 de abril prúximo pasado, acompañando
certificado del reconocimiento facultativo su1rido por el
primer teniente de Infanteria D••aDmino AzoÚ'a Tobia.)
-------,~ -, ~,--~---
11 junio 189'1 D. O. núm. 128
en (JOyo documento se jt1stifiea que se encmmtl'i'- restahleciJ
do de su í'alun, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 19, Rf:ina
Rf'gente del Reino. h~ t~nido á bieu reso)VI:r qUtJ d inte.~e­
fiado sea nuevamente alta en 11'. isla de Cuba, d-; Jonde pro-
ced3, incorpora'íldose á h misma dentro del plllzc: m~rcá"o
en la real orden de 7 de ju!io de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de S. M. !o dii~(' á V. E. para Sil, (;v{/,cc!rrlieo.to y I
denás efectos. DIOS gUilri,,~e á V. E. muchos nñ(;3. Ma. t
dril! 9 de junio de 1897. i
A~OÁIiR&Jj~
Sertar Capitán general dH Eurgos, lJavarr¡¡, y VlIscoDgudas.
Sefiores Capitanes genel':lif~S de la isla de Go.ba, seguJ;da y
octava regiones, Inspectvr (le la C<Jja genernl da Ult-r,¡¡·
mar y Ordenador de pftgus (1", Guerra.
Excmo. Br.: El Hey (q. D. g.), y en su nomhre In. Rei·
lla. Rege~e del Reino, ha tenido IÍ bien l<'ilolVl"r que la real
orden de 20 de ma,yo próximo pasatlo (D. O. 1.Úm. 1.12), se
entienda rectificada en el flentido (J,e que lt" situación que
corresponde al primer tcníentll de Illfanttlrfa D. Fedorico de
SIW aillán y Artol., es la de ref!~rva, a cuya eRCIlla pertene·
ee, y no la ¡;ituacióIl de reemplazo, en virtud de hallarse
sujeto á lo preceptuado en ela:,rt. 2.0 de la rf'al orden Je 'J.7
de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento j'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchotl años. Ma-
drid 9 de junio de 1897.
INVAi.IDOS
2,~ SE::cIÓIf
Excmo. Sr.: En "i"lta de la instancia que V. E. remitió
a est" Ministerio con fecha 21 liel mea próximo pasado, cur·
I:!ada por el Comm:dante general del apostadero y esouadra
de .Filipinas, en justificación del derecho que le asista para
elwgreso en Inválidos que solicita el soldado del Cuerpo
de. Illfl:tuteria. ~~ Marina, primer batallón dt;l primer regi-
mlellÍo de Flhpmas, Inocencio Iglesias Bu!z; y apareciendo
comprobado que al recurrente le fué amputado el brazo iz-
quiójrdo a consecuencia de 1'1 herida de bala que recibió el
dla 10 de noviemhre último en el camino de Imús (Cll.vite).
flurante el combate sostenido éontra los insurrectos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rdna Regente dldl Reino. de
llcuerdo oo~ lo ini'ormado po~ V. ,E. en la indicada fecha y
co:.¡ arreglo á lo prevenirlo .:n el IIrt. 8.0 dHl vigente regla·
m~nt() de ese l~ner})O tltl 27 (1,0 junio de 18DO (C. L. núme·
ro 212), ha tenido á hien ~ccoder á la solicitud dldl intere-
sado.
De real orduu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs d<!ctos. mOJi guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio da 1897.
AlroÁllRAGA
Señor ComandalltB general del Cuerpo y Cuartel de IÍlYálidos.
Señor Capitán ~eneral da las islas Filipinas.
~.-
MATERIAL DE CAMPAMENTO
AZCÁ\~AC+A 12.· nOCIÓ»r
16
16
32
16
9
XúmeroEFECTOS
•••
Beñt:-res Capitán general de la isla de Cuba. Int:'pector de h;
Ca¡a general de U:ltraJDar y Ordenador de pagos de
Gllert~'.
J:feñor Capitán general de Cataluña. Excmo. Sr.: En vi,;ta d6 lo manifestado por V. E. enI su escrito de 3 MI actual, rl'specto á la neca~idad urgente
de aumentar. con algulws f:f~ctos del materia.l de alojamien-
to de campaña los suminil:¡trados pI)r el parque administra-
tivo de esa región para instalar un campamento en el cam·
po de San Gregorio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por
Excmo. Sr.: En vi~:-a del escrito que V. E. dirigió á V. E., ha tenido á bien disponer el envio en gran velocidad
este Ministerio en 21 d(> m':YO próximo rf'fado, acampa· por ferrocarril y cuenta del Estado, desde Madrid á Zarago-
ñando certitrcado del reeonocirñi~nto facu¡tf<tiv~ Fufrido por za" de los ~fectf;s'que á continaación se detallan, que debe-
el ~egundo \<.eniente de la escala de reser,J, retribuHa dd rÁu entregarse cún dich1 objeto. de los que actualmente
Artillería D••btlinio .Ib:Jero G..rrido, en cuyo d,.cumento S6 exil:'ten en El Establecimieuto Jentral de esta corte.
jus:ifh:a que llste E:e halla compiet~ment!:irestabiecido de f:U De real orde'llo dig.) á V. E. para su conocimit!nto y
salud, el Rey (q. D. g.). Y eu su nombre h1. n~ina Regente nt'má,;¡ Ef3.:tOS. Dios gt'l<lrJe AV. E:. mucholi años. Ma·
&1 Rtino, ha tenido á bien res(,lver que tI i~te:teEadosea! drid 9 de jumo d,! 1897.
nuevamentea1i9. en la. isla de Cuba, c(on c-l:rEglJ ti lo digo I
pUt!sto en la real ordeR d~ 27 de juiio ~e 18::16 (C. L. núme-¡- S~ñor Capitán geIteral de Aragón.
ro 197); incorpo:tÁndoie á su destinn dentro del p18zo que ,_. .
ma:ca la. de 7 dl!l mismo mes Y año (D. O. núm. lW). ' Senores CapItán general de la pnmata re¡ión y Ordenador
Da real ordd 1 lo dig'j á. V. E. para sn eon(oc;illknt~. y i de pagos de Guerra.
demás Efe(to;;. Dios guariie 1(, V. E. muchús ~ñ05. Ma· I _
dri.: 9 de junio ó'e 1897. I
,
¡;-------------
Sefor Capitán genera.t de Cataluña. . "T _¡ •aladores tripodes • : ..••.•••••••••••••••••••• ~
Se.ihres Capitanes g~!Dera!e~ de la isla de Cuba segunda sexo ¡ Farúlt's bombas m::mnsfI.••••••••••••••••••.•••
, , . Banquetas .?a Y octava regiones, wpéuor de la (bla general de ID- ,1 P 8 ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••
• ¡ _ <:!rch s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
';l'UlU' y Oldenador de'pagiis d6 Guerra. I Fliroles para caBe ü.e campam~nto •••••••••••• -.
t-...._----------------:..:----j Mu.drid l:J úe jnniti de lb97.
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PREMIOS DE REENGANCHE demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,-
,lrld 9 junio de 18lJ7.
- ...-
l.n. SOCI6N
RECOMPENSAS
12.a StCCIÓN
AZCÁRRAtU.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia qUG V. E. cursó á _ •
este "k":nl'ster1'o 29 d últ' ... 1 . Senor PresIdente del Consejo Supremo de Guerr. y Ifarina.J.'U • en e marzo 1mo, promOV1·l.a por e I
eecribiente de pdm~raclase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Militares, con destino en ese Consejo Supremo, D. Angel
Btusínt Diel, en súplica. de abono del premio de reenganche
que pueda corresponderle y haya devengado como f.largento
en el regimiento Infantería' de Garellano, por consecuencia
del abono de Ilervicios que prestó fin la gl1erriHa movilizada
de Tiradores de Alava, y que le han sido reconocidos por
real orden de 29 de enero próximo pasaé/.o (D. O. núm. 23);
y conBiderando que el abono <.le los exprl3f!ailos servicinfl eFl Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
para lus efect!ls de retiro y premios de constancia, con arre- Ministerio en flU éomuni~ación de 26 de febrero último, el
glo á lo dispuesto en los decretos del Gobierno de 26 y 27 Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina ;Regente del Uei-
dtl dici~mbre de 1873. pero no para premió de reenganche, no, por reRol\l(~iÓnde 2 del actual, ha. tenido á bien aprobar
porque aetos beneficios flólo ee otQr~aball á lúE; voluntarios la coucef-'ión de g¡-a(lias hecha por V. E. á loa oficiales, clases
que en determinadas con<1it:hmes se:r.dan f'11, laR fuerzas rn. é ÍrulivMuos de tropa. que 6e expresan en la siguiente ri~la..
guIares del Ejército que se nutrí!tn de las quintAS, e.n cuyo IcU!n, «(\le ¡la principio crm el teniente corone.1de El:lta(lo Mil.-
caso no se encontrllba la dtadlt gUl:lrrillo.¡ considerando qUtl y,0r D. Wa'1coslao Bellad y Pal"o, y termina con el soldado de
tampoco es aplicable al recurrenttj la Ilracia con.cedida en su t1l8dores dfl I'mrto Priucipe Juan Peraz Lópaz, y otorg1,r ti
arto 2.0 por el re!!l decreto de 22 de abril de 1876, porque se los jeftjs propuElstos por V. E. en la misma fl:lcha, las que
refiere á los qu~ tuvieron responsabilidad de quintas y ha- expresa la relno{ón cita.da, en recompensa al comportamíen-
biendo servido en fuerzas móviles l~s sean 'Válidos estos ser. to que observaron en. ellevantamieuto del segundo sitio de
viti¡s para extinguir el tiempo d",lohligatorio; y cunside. «Cascorro" (Puertn Principe), 108 dlás deIS al 9 de novinm-
rando, por último, que ha tranpcurrido con exceAo el plAz'J bre delllÍlO antedor.
s~ñalad~ p,.~ real orden de 3 cll;l septiemhre d~ 1891 (Ool~e' i D~ red orden. lo digo á V. E. pl\ra su cono:imien~:,",y
ción Legtslahva núm. 34.2), parú poder produClr reclamllC1rJ. 1 de~náíl Hf~cto~. D108 guarde a V. E. muchos llnos. ¡\fa-
nes de este género, el Rty (g. :J. g.), y f:L su nomhre la Hai- Idl'ld 9 d~ JUUlO de .1897.
na Regente del Reino, se ha. senido desestimar la p':itición Azc_áRRAG.A.
del interesado por care~€r de der6cho á lo que solicita. I
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y Señor General en Jefe del eJéreitn da la isla de Cuba.
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Relación que 8e cita
= ..~ I m_ I .._~ \ ~OO_q~_"~9 .
Estado Mayor .••••••.• ,Teniente coronel. \D. Wenceslao BeIlod Palao•••••.••• \cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
. .. \CaPitán......... ,) Pedro Aguilar González••.•••••• Mención honorifica.
ComIsIón actIva ••••••• Primer teniente .. S ,) Ramón Jiménez Castellanos Ba·'Cru~ d;e ~.a cla~e del Mérito Militar con
( rreto ..................•.••• ~ dIstIntIvo rOlO.
Teniente coronel. ,) Juan Puñet Mayench .••..•..•.. ¡oruz de 2. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Oapitán. ••. . . .•. ,) Romualdo Garcia :Martinez.•.•. '}m 1 d d t
Otro..... • •••••• »Juan Jiménez Toro•....•.••...• n.oop eo e coman an e.
Otro •••.• , • • • • •• ,) Tomás Oanalejo Domingnez•••••}Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ,) Manuel Martinez Oasallas •..•••• \ distintivo rojo.
o Otro. . • . . . • • . . .. ,) Pascual San Miguel Martinez ..•• '
Otro. • . . • • . • . • •. » Oll,milo Ruiz FornellR•..••...•..
o 2.0 .Teniente E. R. II Rafael Corbatón Morte .•.••..•.• Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro.... •••••••. 7> l'c/Iro UftIno Vicente........... distintivo rojo, pensionada.
Otro. . • . • .. . . 7> b'ranci¡;oo Aya Burguet ..
Otro. •. •••••• ) Antonio (~uitJ.tana Gareia•••••••
Otro•••••••.•..• '!J' Martin Marquéa Garcia .••.•.••. )Cruz de 1.'" clase del Mérito Militar con
Otro ..•.•••••••• ~7> .han l)iches Martinez •...••••••. \ distintivo rojo.
S C'· '}oruz de plata úel Mérito Militar oon dia·argento. . • • • • • • onstantmo Ge~mánLópez • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•••••..• '" Hafael AltolaguIrre Casas. . . ••• .•• . 2'50 pesetas, no vitalicia. o '
Otro " Jnlián Goñio San Juan \ r
Otro Pedro González López ..
Otro •..••• _•.... J'aeinto y~ra ~üelloa ......•.....•. Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar con dia-
Otro ..•.• _.•. '" AnastaslO Pena Guel.............. tmtlvo rOlO.
Otro Agapito Martinez Verga .
OtrlJ•• _....••..• Antonio Martinez Calongo .••..•••.
e,.- M' 1B ch ó ~Cruz de plata del Mérito Militar con 'dis-
" ..bO Igue. orrego ac n j tintivo rojo y la pensión mensual detOtro•.•.....•.•• Antonlo Tomás BIasco..•••.•. _•.•. t 2'50 pesetas, no vitalicia..
. iOtro " José Gómez Ezpeleta .
Otro Francisco Lalarga Mur .
tro•.••.••••.•• Gregorio López González..•••.••.••
tro. • • . . . . • . • •• Matías Azmendari Garrido..•••••.•
Otro••.•...•.. " Patricio Barrós Vicente .
Otro. • . • • • • • • • .• Pedro Celorrio Hernández •.•••.•••
1.er bón. uel reg. Inf." Otro••.••..•.•.• Venancio Leila Baizúa ••••••.••.•.
de la. Constitución nú· Otro••••.••••••• Agustín Guerrero Antón•••.•••....
mero ~9•.•••.•••••• Otro •.•••••••••• Laureano Barrón Blanco•.•••••...•
Otro•••..•••••.• Felipe Pera Toda....••.••.•.•••••
Corneta...•••. " Pascual Romerón Valladrigo•...•••
Otro. • • . • . • • • . •• Ramón Heras RoelIo•••••••••..•••
Otro Angel Sánchez Ruiz..•••.••• " .•.•
Otro Paulino Rubio Ramillo .
Otro .••.••••.••• Faustino ~rerchánSAnchez .
Otro ••••.••••.•• Gumeraindo Neila Gareia.••.••...•
Otro•••••..••••. Vicente Pozuelo Cubero •.....••.•.
Otro J oaquin Santos Martinez .
Soldado. . • . • • • •• Emilio Mira Torres••••••.••••••.•
Otro. . . . . • • • . . .. Francicco Morera Jiménez •••.•••.•
Otro..•....••... José Alonso Garcfa Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. . • • . • • . • • .. Mode5to López GÓmez. . .. . • • . • • • . • tintivo rojo.
Otro :Miguel Sesma Alfara .
Otro••••••.••••• Joaquin Izquierdo G:lrcia•.•••••.•.
Otro••...•.•.•••.Francisco López B~itico •••••.•••.•
Otro•.•.••.••.•• Amadeo Garcia Anclao .
Otro•••.•..••••. Antonio Castaño Sánchez.•..•••.••
Otro••..•••••.•• Bernardino Alvarez Ayer •....••••.
Otro••.••...•.• ",BIas Mu~ngarren Edones••••••••••
Otro....•••...•• Cresceumo del CallO Robles •.•.•••.
Otro •••••••••••• IC~smeGallego Artero .
Otro•...••.••••• lDiego Mondaca 'R,Jmán•..•.•.•.• -.
Otro•••. _••..•.• ;Est¡-ban Poch S¡)l~r•••.•••••••••••
Qtro...•.••••.•• ,i Knrique Pelegdn Murillo .•.•.•.•••
Otm...•.• _.•••• FnraCECG !~3;rim(n Ríos••.••.••.•.
Otro•. "••••...•• Fl'ancis::o Pons Riera••••.••••••••• !
Otro Jenaro Azar Blanco ¡
Otril•••••••• _••• Ignacio Coodíns RJd;~gue:z•.•••..•• i
,Otro•••••••••••• Joaquín Cañamera. '\Ilñol •••••••••• 1
,0<:.0•• _••••• '" •¡LUis df¡ la Fuo=nte Fresneda········1
:Ono•••••••••••• ~armelROReil Rena••••••••••• ; •••
,Otro. • • • • • • • •• •• ~la'UriciGSarabia Regoto•••••••••••
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Cue1'pOll NOlrSRBS Reoompel1llU que Je le. concede.
Soldado••••••••• Pedro Pes Cueii{.'.•...•.••.••••••••\
Otro. • •• • • •• • • • • Roque Jimeno Pérez ••••••••••••.•
Otro•••••••••••• Primitivo González Honrb"··· •••••
Otro. • • • •• •• • • •• Salvador Fábrega Toral.. ••••••••••
Otro Valentín Arnas Sel1arés ..
Otro•••••••••••• José de Caza Martinez.••••••••••••
Otro •••••••••••• Juil.n JuarranzArribils .
Otro. • • • • •• • • • .• Agustín Ariñez del Feo.•••••••••.•
Otro. •• .. • .. .. •. Agustín Alcalde Garcia ..
Otro••••••.••••• Anselmo Bueno Martínez••••••••••
Otro. . • • • •• • • • •• Angel Vallejo de la Fuente.••••.•.•
Otro •••••••••• " Balbino San Millán Fernández••••••
Otro •••••••••• " Curmelo Irribarreu Astrain .•••••••
Otro F.steban CallAja Pérez .
Otro •••.•••••••• Eduardo'Fernández Garrido•••.•••
Otro •••.•••••••• Francisco Medina Márquez••••.••••
Otro••••••••• '" lt'jdel Martínez Cebl11108••••.••. " ••
Otro. • • •• • •• • ••• Cuillermo Labora Pérez.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Indalecio DillZ Oama••••••••••••••
Otro Julián Gubia Conejo .
Otro•••••••••• " Modesto Samaniego Ruiz ••••.•••••
Otro •••••••••••• Nemesio Martinez FernlÍndez•••••••
Otro Nicolás Altequeveito ..
Otro. .. . • .. • • • •• Pedro Hermosilla Ruiz .
Otro. • • .. •• .. ••• Pedro Sainz Pérez .
Otro•••••••••••• Hafael Peña Ruiz••••••••••••.•.••
Otro •••••••••••• Santiago Montejo Montejo••••..•••
Iotro•••••••••• " Vensncio Ordóñez Arce••••.••.••••
Otro•.•••••••••• José Pi Busquet•••••••.••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquin Garreta Laplana••.•••••••
Iotro Ramón Martín Jaime .
Otro••••••••.••• Hipólito Pascual .Blanes••••••••..•
Otro••••.•• '" •• Liborío Pérez González••••••••••••
ptro••••••••• " • Juan Corominas Sagat••••••••••••.
Puo•••••••••••• Florencia Borque España. • • . . • ••. • -
. ptro. • • . • • • • • • .. Salvador Eivas Miralles •.•..••••••
1.- Mn. del reg. Inf.a Ptro•••••••••••• Manuel Gómez Setien •••.••.••.••• Or~r; ~e pla~ del Mérito Militar con dls·
de la Constitución nú. Otro•••••••••••• Segundo Ibort Navarro............ tintivo rOJo.
mero 29•••••••••••• Otro•••••.•••••• Pedro Tenazas ~fartin••.••••••..••
Otro.. • •••••••• Urbano Bretón Rojo.••••••.•••••••
>t:ro ••.••••••••• Manuel Núñez Mendizábal. ••••••••
>tro •••••••••••• Roque Larrañaga Núñez•••••••••••
>tro••••••.••••• Ramón Hernández Guerra••.••••••
)tro •••••••••••• Rafael Galindo Abella•••••••••••••
Otro••.•••.••••• Salvador Miguel Mas••••••••.•••••
Otro•••••••.•••. Salvador Márquez Avilés••••••••••
Otro••.••••••••. Tomás Lalona Bosque•••••.•••••••
Otro Tomás MontarJi Gil .
Otro••.••••••••• Urbano EstébRuez B~rcena ••••.••••
Otro.••.••••.••. 1Antonro PanzK-o COElosín••..••••••
Otro•.••••••••.. Antoni!l Casta lenes Ignoro••••••.•
Otro Vicentt' Migue' Péroz ..
Otro•••••••••••. Julián Tiebas J\ld~he .••....••••••
Otro•.••.••••••• Antoni.' Sánch: z Bl~uco .
Otro. • • • • • • • • ••• Benito Gonzál~z Rodrigu~z•.•••••..
Otro•••••••••••• Celestiuo Pala'31os Carrera•••..•••.
Otro•..••••••••• Enriqne Cimittl.'lO Gómez••••••••.••
Otro•••••••••••• ¡Eugenio Sánch€z Yaza•••••••••••••
Otro•••••••••••• Eulogio Ronda Alonso•••••••.•••••
Otro ••.••••••.•• Eduardo Barjacoa Bll.rjacoa••••••••
Otro•••••••.•• " Fernando Ortiz Gutiérrez.•••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Fernández ~Illrtin('z••••••
Otro Francisco Gómez Pérez .
Otro Francisco DíeA Langa .
Otro•••••.•••••. Norbeto de la Vara Casta .
Otro.•••••••••• , Santiago Pérez Santamaria•••••• : ••
Otro.••••••••••. Gaspar Moro Pérez•.•,•.••••••••.••
Otro•••••••••••• Lucio Pilrdo Gutiérrez•••••••••••••
Otro•••.••••.• t. Antonio López Benítez.••••••••••••
Otro•.•••••••••• Alejandro Villanueva •••••••••••.•
Otro•••••••••••• ántonio Leida. Torres "
Otro••••• ; •••••• ántonio RuÍz Calderón••.•••••••••
Otro•••••••••••• Bernabé del Río Martinez.•••••••••
Otro _•• ••• Cecilio Castillo Ba.stán ..
~o•••.• •,•.•••• Emeterio Muniedas Gómez ,
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Cllet'JlOl 1 Clues N o !t B R E S I Recompensas que le les conceden
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Soldado••••••••• E¡:teban Alvare7.,At')to. " •••••••••••
Otro•••••••••••• Euli!:enio Arane SII·rré; •••.•••••••••
Otro •••••••••••• Felipe M7lrquelll'R H111Z ••••••••••••
Otro •••••••••••. ¡.,i~l()l'oBoX"iflnOr Cl:\s~tón .•••••••.•
Otro •••••••••••• J,,¡.¡é Bravo FernAHrtez •••••••••••••
Otro••••.••••••• José Vallés FanElll •••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Jopé Cruella Villatlemus •••••••••••
Otro.•.••••••••• Jo¡¡é SalMa Tio •••••••••••.•••••..
Otro ••••••••••• : Lorenzo Pisa Due}'o •••••••••••••••
Otro Melitón Gonzl\l~z i\1uñoz •••••••••••
Otro ••••••.••••. Berapio Ortfga Diaz .••••••.•••••••
Otro•••.•••••••• Juan LUCIlA Vabo •.•••.•.••.•••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Anastal:lio B.arbercj Gart·ia••.•••••••
Otro •.•••••••••• <Jlemente Portega F,.;rnández ••••••.
Otro••••••••••.• Celédonio Alvn:ro Márquez ..••••..•
)tro. • • . • • • • . • •. ,ffimeterio Mm~ttnE'z Lóp~z •••.••••••
tro •.•••••..••• Julilln pjnedo Qll.h\n ••.••••••••••.
Otro Albino Treviño Lfl,zo .
Otto •••••••••••• Antonio Kscurra. lGllh6varría••••••••
1.u bón.del reg.Inf.a df' Otro•••••••••••• Gregorio (Ja'~taño'AyE'ru6 •••••••••• Cruz de plat4 dellIérito Militar oon dJ8.
la Constitución n.O 29 Otro •••••••••••• Gr(~gorioVillllfl'anr.a Jut'z.... ••• ••. tintlvo roio.
Otro••••••••••• , Sevt:rill.no !'ér',z }'érfz ••••••••••• ".
Otro•••••••••••• Agapito Rosarlls Mahome••••••••••
Otro•••••••••••• Julián Sánchez Ratnllfl •••••••••••.
Otro ••••.••.•••• Ignacio Palomo MB1(illDado ••.••• ~'.
Otro•••••••••. " Jollé Ortiz Allaacal ••••••••••• '.' •••
Otro Julián Mon~e Cnsl;año ..
Otro•••••••••••• Aurclio Gutiérrtiz Gntíérrez•••••••.
Otro ludlllecio Fú!:'ter Iufante .•..•••••.•
Otro••.•••.•••.. Vidente Santa Ooloma Peña ••••••.•
Otro•..•...... , . Jacinto Garrido MartiUtz.••••...• "
Otro 0>' Lorenzo Murillo Sierra .
Otro•••••••••••. PedTo FernlÍnde~ Llate .•.••..••••.
Otro•••••••••••• Ví()toriltno Ruiz R·;nog.••••••••••. ,
Otro•••••••••.•• ¡ ..idro Ruiz :5abz. : .•...••.••.•••••.
Otro •••••••••••. lndalecio Gabriel Morcha ' •••••.• ,
Otro•••••••••••• Juan Garcfa ~an(·ht:z.••.•••••• " ..
Otro••••••••••.• Juan Albo l::iáinz••••••••••••••••••
Otro•••• , ••••••• J'jsé Colina H·,yo'l , " •.•...••• , •.•
Otro•••••••••••• Julio Fernández CoUantes •..••••• '.
C8,pitán••••••••• O. Ramón Luna MuñlJz.••••••••.• 'ICruz de La clase del Mérito Militar COIl
distintivo rojo, pensionada..
Otro............ :t A~.tonio Prats ~;lrr~ra ••.•••••.• )Cru~ ~e ;.a cl~se del Mérito Militar oon
l.er teniente E. R. :t MIguel Martin Sán<:bez.•••.••.•• j dú,tintívo rOlO.
Primer teniente.. :t Julian FranfÍEC¡¡ Ma.rquez ••.•.. '{'
Otro.. . .•• ••.••. ».MlI.ti'lt8 Guirao 'lera ....••....•..
Otro E. R. • •.. .• :t FlIlnCÍ,.co Oa·~tri1 G. ;})zlilez.. •• •• Cruz de l." clase del Mérito Militar con
¡ )tro. . • ••• . .••.• :t Ri{l~rll.• t-\t:t'~:~ Frlmllndez•.• " •. ) distintivo lCljO, peusionada•
. ~eg{\ndo teniente. :t JavIer Echague O:i.belIo•••• ". . • • .
Otro E. R.. ... .. »Eduardo Jiruént>z Garcfa. ••.•.•••
Otro. . • • • • • • •• •• »Julián E..teban.Requejo.•••••••. ~Crulde 1.a clase del Mérito Militar oon
Otro movilizado.. :t Ruper!o RJAn Soto .• , •.••••••• , distintivo rojo.
Mél.o provisional » AntonIo Alomar Faure.•••••••••
Práctico de 1. 8 ••• :t Ruperto :Miranda GÓmez .. '" , ••¡
OLro •• , • • • • • • • •• • Alf-jllndro OaJanp.fl . . . • • • . • •• .. • .
~r.ro dí: 2."...... • ·J(lsé Domínguez Rui~•.••.•••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
1.er bón. del rt'g. Inf.sde O:"'&trgento •••••• " Cal Jo-é tPaJz.1~é·dri~US~Z'• • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
M i C' t" o63 rO············1 emen e lU,' Ilt'Z <:CO., ••••••••••\ 2'50 pesetas no vitalicia.
ar a ns Ina n. . Otro : .• José ::;antl'ilJl\ &c€J:'r.>\.. • • • • • • • .. • • • '
Otro•••••••••••• , f{k81do Fernánde/. Hruandt-z.• , .•.
Otro Rícardo Luna Díl!7. ' ••.•.•....
Otro•••••••••••• Florindo Vicent~ ~~ut'ute8••••.••••. 1
Oiro .••••.•••.•. Jr,¡,é A~,irés Plioh:.C¡.GB ••••••••••••••rCruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•.••••••.••• León t:?aIl~ Fu.e~te,g.....••••••...•• '» tintivo rojo.
¡)tro•••••••••••• AntonIo"\ IlldIVlt'i'O Lopez.... , ..• " •
Otro••••••••••• , José Carmons Contreras•.••.•.••••
Cabo ••••••••••• ¡F.r~~~isc'llAlvf!.~~zGaJlt"go..••••••.• ,Cr~" ~e p18.~ del Mérito.Militar con dis·
Otro•••••••••••..B""l!IO OJehl. S<"DZ................. tintIvo rOJo y la pe1l81Ón mensual de
~:~:::::: ::::::1~~~¡0i~~~H)~~;~~:,;.:;::::i ...~)~.. no v:t~j~... . ....
·_I[.C: • •••••••••• 'I,L:~'" .:\:.;.,' .'\~::w..li; .. ' •.••••.••••••• o Lr~, ,\1.: iJll...•· ·lú Mt'Il'I.... Miutar e\lu \Ílco'
Úuo ..•••••••• " Fian~iF¿'" Ax~uriol: Pc:ld•• '. - ..... '\' tintivo 1'újo.
Otro•••• , •...•• 'IGabrIel Moren~ JI..lt'E-0' ••••••••••••
Otro, •••. , ••..•• Ramón FoIguell& VIdaI .
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N01llBRES
Cl\bo ••••••••••• JOf!é Gómez L(\pl'v, .•••••••••••••••
otro•••••••••••• Miguf'l Deleri\ Hecurey••••••••••••
Otro•.•••••••••• Joaquín ~errano Ro'yas ••••••••••••
Otro••••.••••••• ~lodfsto IJahr'z ~ál;chf'z•••••••••••
Otro•••••••••••. ::;alvaóor Uutiérrtoz Tm"do•••••••••
Otro••.••••••••• t>t:lf<iJcto Gítrda Viclal •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eu~ellioHuertafl N- lvella. ••••••••••
Corneta.. • • • • • • •• l:tlóimundo Momie Lóp¡..z•••••••••••
Otro...... ". , •• Vicente Lauzord;l'a. }tovira.•••••• ,.
Otro••• , •••• , •.• José Corté" Ramoll •••.••••••• , ••••
Holdado de 1.", •• Manuel Aguilar Rildriguez •••••••••
Otro•••••••••••• Juan Pas,·ulI.llt.niz •••••••••• , ••• '••
OLro•••••••••••. Cf,l~stinoRoddWl"'Z Afol'·njo ••••••••
Otro•••••••••••• FranciHco Beltú Huguet•••••••••••
Otro ••••••Q. , •••• ~fa~'celin()Pllr,10 R,;driguez .•••••••.
Otro de ~.a•••••• Dllnitll vllql1tlrO .li;gil1n.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• A.utonio Cal'ltellano Hodliguel'l ••••••
Otro•••••••••••• Antolli" !'t;e!lo LuJin ••••••••.•.••
Otro •••••••••••• Anglll I~lel"il1lo\ lil)ll;Z•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dilJ-
Otro•••••••••••• An~onilJ Ver¡(arlt Acill~....... •. .•• tintivo rojo. '
Otro •••••••••••• Antonio Vi1,~ nhl1lc,) ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Andréa Corral Plltátl. • ••••• , •••••
Otro•••••••••••• AlIg~lino Pérez González ••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Saaie1'rll. Paco .
Otro. • • • • • • • • • •. 13tinjaD'JÍn !:lurdo !)él'6Z., ••••••••••••
Otro •••••••••••• Buenaventura Arllca Pérez•••••••••
Otro Benito Ptóñalba Alonso .
Otro B~utista López Losada••••••••••••
Otro•••••••••••• Benito Vázquez Garcia..•••••••••••
Otro••.•••• , •••• CtlUdido Garcíll,lGouzalez•••• '" •••
!otro•••••••••••• ORsiano Olmo &Jitallo ••••••••••• , .
Otro,•••••••••••• Oelf1n Gotiz!lez l!'ernández •••••••••
Otro. ~ •••••••••• Estaui¡;lao Fiabi.. Rey ..
Otro•••••••••••• Eladio Mañtz Codullora ••.••••••.
Iotro•••••••••••• Franci~co C~rt:zue!aLopez ...•.••••
1.- bón. del rE'g. Inta Otro••••••••••• Franc!sco Sulo Lazaro•••••••••••••
ele Maria C1i~ilUl nt'l}Otro •••••••••.•• Franc~sco Fernl'lHll..z GÓme~•••••••
m'er"o" "6S' . . - Otro•••••••••••• FranCISco Maria Gómez........... . ',. ... . " , . .
• • • • • .. .. • • • ~Crul de plata del Mérito MtUtai OOQ.. 4tJ.
/Otro , Manuel Pau VáZq~lEIZ.............. tititivo rojo y la pensión m:~tilU1 de
, 2'1SO pesetas) no vitalicia. '
Otro•••••••••••• FraDcisco~SotoVilla!. •••••..••••• '1
Otro•..••••• " •. Félix G(\mez Canct'la.•..•.•..••••.
Otro•.•••••••• "I~!tbrielVilf.lla SOtll· ••••••••••••••1
Otro••••'••• , •••• Gonzalo Romero BrJrrAs•••••••••••
Otro ••••••••.••. ,I,maClio Rorlrh!1ltz Hay~r ••••••••••
Otro••• , •••••.•• ¡Juan Vtl8f1110 Triviño ••.••.•.•••••
Otro••••••••• , •• José l\1artintez Expó~ito •••• , ••••.••
Otro •••••••••• : ••Jp.s1'1s SÍJ:lÓ Incógntto..•.••••••.••.•
Otro•••••••••••• José Riolo Jordátl., •..•••••• " ••••
Otro•••••••• " •• JuU4n Vázquez R}mero•••••••••••
Otro•••••••••••• Jes(¡s Lage Cora.•••••.•••••• , ••••
Otro•••••••••••• Juan Victortro Dfaz., ••• , •••.••••
Otro.••••••••••. Manuel Cabedo Arango.•••••••.•••
Otro ••.•••••••.. ¡Mllnuel Tena JC10.•••••••••••.••• ,
Otro ••••••••••.• Manuel Apsricio Gómez .••••••••••
Otro }Ialluel Nicando R~y 1
Otro •••••.•••••• ItItinut-l M:utín López•••• ,.••••.••• \Crul dé plata del M~rUo Milltar oon diJ.
Otro•••••••••• ,. José Ferrilo,sa L!iura••. ,.......... tihtivo rojo.
Otro•••••••••••• ¡ .\1arCCJ8 I::lequfo't Ji'eliú ••••••••••••••
Otro•••••• , ••••• ¡Pt:dro ~¡¡Cri8táll l\lútíut'Z•.•••••.••
Otro•••• , ••••••• ¡Pahlo O~una L~m¡lt!l..•••••••.•••••
Otro ¡pt:dro Ar~ola \i,l'ine.••.•••.•••. ,.
Otro•••• , ••••• "1 R~món Rl,dlf8 B~li!loch•.••••••.•
Otro•••••• , ••••.• ¡RIcardo Arl!.u Rt.:llllÍn.•.•••••••••••
Otro•••••••••". /,';;ebastián Pons Roca•..•.•••••••', •
Otro•••• , ••••••• ~T.)másAgua Ortiz••••••••••••••••
O~ro••••••• , •• ,. ¡Victoriano i5anti~h:b!1nMartinez .•••
Otro••••••••••• , \Juan B~dl)ya PaómareE••••••••••• ,
Ono.......•. '" i ;\I:tr:all') Uz AQui!l-\ . •••••••••••••
Is;iL::::::::: :¡,',t:dE'¿2;;~i¡¡;~L:::::::::: :¡IIOLro•••••• , - •••• ¡Agul!t1n .Martín Deldo•••••••• , ••••
¡Otro, ••••••••••• ' Ant onio Zafra Mascarrtlil•• , ••••• , ,
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ISoldado de 2.10••• Adornino Fl;ruállJ.ez Fernández•••••
Otro •••••••••••• Antonio Vargas Sáez••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Sánchez Pérez••••••••••••
Otro ••••••••••• ~ Bienvenido Cao Rogueras ••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Benito Fernán.dez t:iegura •••••••••••
Otro•••••••••••• Oarlos Macarío f:larrión ••••••••••.•
Otro •••••••••••• Domingo Rajo Araujo•••••••••• '"
Otro••••••••••••• Eduardo Gil Rodriguez••••••••.• "
Otro•••.•••••••• Fernando Oarreño Salgado •••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Parga Uodriguez•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Hermenegildo Fernández González ••
Otro•••••••••••• I~idro Pérez Rodríguez ..
Otro•••••••••• " José Ortiz }j'errán •••••••••••••••••
Otro••••••• , •••• Juan O:ómez Ton'ea ••.••••••••••••
Otro •••••••••••• José Ferreño ,López•••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Jllan. Vergara Bu~tolomé.•••••• '" "
Otro•••••••••••• Juan Duran Gonzalez••••••.•••• : ••
Otro •••••••••••• Joaquín Ohulil1ar. Gómez••••••••••
Otro•••••••••••• L'3oncio Fuentel:l'f.omero.••••••• '•.•
Otra •••••••••••• l\ranuel Blaa Menr,ot •••••••••••••••
Otro •••••••••••• J.\I!anuel Sáez lncngnito .••••••••.••
Otro •••••••••••• :Manuel Pérez Pri1ltO.••••••••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel Gómez R9bledo••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• P:~udencio Villarroel FernlÍndez.•..•
Otro•••••••••••• P~dro Bermejo Toscar •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Gareta Mskrtin .••••••••••••
Otro••••.••••••• Ramón Vázquez García•••.•.•••••.
Otro•••••••••••• R3món Vázquez León .••••••••••••
Otro. ' •••••••••. Ramón Aleaga Oelda •.••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Saturnino Suescun Rodriguez•••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Torcuato' Vilariño Piteiro .•••••••••
!otro•••••••••••• Tomas GÓmez Muñoz•••••••••••••¡latro. " •••.••••. Vicente Martfnez Aurell•••••..••••tro Vicente SebaBtián :Mollá .tro .••••••••••. Vicente Mestre Cervera••••••••••••Otro•••••••••••. Francisco Sánchez García. • • • . •• • • • •
1.- Mn. del reg. Inf.- Otro••.••••••••• Antonio Lago Chicart•..•••••••••• )Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
de María Crisüna nú-\Otro•••••••••••• Agu8~nMoreno Jiménez........... . tintivo rojo.
'mero 6.8••• ; .:.•.••••. ¡otro•••••••••••. AgapI~oArroyo Bra,,:? ••.•••.•••••
. - Otro••••••••••• Anto01o Ramos TruJIllo •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Salas Barriguete ••••••••••
Otro•••••••••••• B~rtoloméValiñes Villar •••••••••.
Otro. • • • • • • • .. •. B ~lilgno Serrano qil .
Otro•••••••••••• B~nia.m1nLópez ::,ópez••••••••••••
Otro •••••••••••• Dlmingo Fernánüez Bouza•••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• hemetrio Herrera Aguado.•••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Baños Jiménez. '" •••••••
Otro Emilio Blanco E·¡:p6aíto.••••••••••
Otro•••••••••••• Enrique Berengo' r Cardona••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• H.:'luardo Lallam~ ;Pérez••••••••••..
Otro••••••••• '" Franciscn BernefC€luando••••••••.
Otro•••••••.•••• ~liguelNegr6ira "Incógnito•••••••.•
Otro. • • • •• • • • • •• ~"Jguel lháñez L( f,S••••••••••••••••
etro•••••••••••• FranciscG Iribanll'.j ~sqnifi.o•••••..
Otro•••••••••••. Francisco Alons( F':rnández.•.•••••
Otro•••••••••••• f'rancililco Gonzál:} Expósito •.•••••
Otro.. .. • .. .. hscuall\Iateo llLúllo .
Otro ".. J alian Al'varez 1\; añoz .
Otro•••••••••••• Francisco Chamalde Oleste•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Eipólito Ohamor'o Roddguez .•.••.
Otro•••••••••••• 1 locencio CarretE':' Gallego •.•••••••
Otro••••• ' Jesús Cano Tomt' •••••••• - •••• oo ..
Otro. • • • • • • . . • •• J !Ise Garc1a SáncJ.ez.••••..•••••.••
Otro••••••••••• , J::lee Hijos García ••••••. - •.•••••••
Otro•••••••••••• J:)sé RodríguEz Fernández•••••••••
Otro. • • • • • . • .. .• Juan Ginés Bogu ~rns .•.•••••••••• -
Otro JiJsé ;rabón Vázql!eZ-_ .
Otro•••••••••••• José Vega ·Vareh.- •••••••. _•••••.•
Otro•••••••••••• Jaaquin 8a:rraya Eguí. •• oo ...... ,-
Otro. _ Joaquin Otero Sauco••••• ~ •• , •• - .'.
Otro •• _•••••••. ' Juan Cotado ~-\.riW!_ - _••• " ••••••••
Otro•• _••••••••• Juan Arranz Gonsález••••••••• - •••
Otro. __ • __ • • • • •• .J uan Praga Canpas••••••••••• - •••
Otro- lJ:lEé Vendrell Ba~berá ., - .10t!0- .•_•••••••. Jaime Soler I:riol•••••••••••• '.• - ._j
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Soldado de 2.110 ••• 1Jaime Enas Arohe ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José López Piñeiro.•••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Santos Becarés •••••••••••••••
Otro •••••••••••• José González Oastro••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Miguel Caaals Casals .•••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Carballo Incógnito •••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Máximo Montes Higueras.•••••••••
Otro.. .. .. .. • Pelayo Resplandi 801á .
Otro. • .. • • • • • Rafael Herrero Marín ..
Otro •••••••••••• Sebastián Vicenttl Garrullo ••••••••
Otro •••••••••••• Lauro Playa Villar •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Martin Fernández Echevarría ••••••
Otro. • • • • •• • •• •• Florenoio Herreros Salioio •••••••••
Otro•••••••••••• Bonifaoio lbáñez Sánohez ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Rey Agui1!tr••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Estibarán ERtibarán •••••••••
Otro •••••••••••• José Valenzuela GiAhert •••••••••••
Otro•••••••••••• JORé González Fernando ••••••••••.
Otro•••••••••••• J'osé Pérez Nññez••.•••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Blanco U/)mero ••••••••••••••
Otro ••••••••.••• Vanancio Núñ.ez Pérez .
Otro. • • • • • • • • • •• FranoiRco Rodríguez Sevillano••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Aguilera Muñoz .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Cano Jj'ern{tndoz •••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Gumersindo Gómez Blanco ••••••••
tro •••••••••••• Alejandro Arias Testa............. . 1 ., di
l.er bón. del reg. InV' tro •••••••••••• Julián Bsrreira Moridila •••••.••••• Crl:!z :e p a~a del Mérlt.o MilItar oon S·
de Maria Cristina nú. Otro•••••••••••• Joaquin Caballero González••.•.• "• tIn lVO rOJo.
mero 63•••••••••••• Otro Juan Bautista Expósito ..
Otro. • .. • • • • • • • • Juan Manso Rodríguez .•.•••••••••
Otro•••••••••••• León González Exp6l?ito•••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Fernández Fernández••••••
Otro•••••••••••• Antonio Bolada Campillo..••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Santos López•••.••••.••••
Otro•••••••••••• Antonio Orozco García••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gabriel Cortés Fernández.•••••••••
Otro•••••••••••. Jenaro Jiménez González ••••••••••
Otro. • • • • • .. • • •• Isidoro Toreno Toreno .
Otro•••••••••••• Isidro Otero Luque•••••••••••••••
Otro •.•••••••••• Juan Lora Delgado •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Domenech Yosca••••••••••
Otro•••••••••••.•Juan Cervantes Ferrer ••••••••••••
Otro•••••••••••• José Moreno Lapiz••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Gareía Cruz .
Otro.. • .. • .. • Jaime J ulián Oliver .
Otro•••••••••••• José Pin Campanero •.•••••••••• '••
Otro. • • • • • • • • • • • José Condal Oamaño••••••••••••••
Otro••.••••••••••Tosé Ródensfl Torres ••••••••••••••
Otro•••••••••••• León Sánchez Cayuelas .•••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Pujol Manot••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Sánchez Rodríguez .••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Lucero BIasoo•••••••••••••
Otro•••••••••••• Santiago Guijarro Martin .•••••••••
Otro•••••••••.•• 'Tomás Lanot'ro Rodríguez ••••••••• i
!Teniente coronel. D. Federico Posse Ortiz •.•.•••••• 'jCruz de 2.110 clase del Mérito Militar con
J distintivo rojo.:
Comandante.. • • • ~ Julio Diaz Na,arro Empleo de teniente coronel.
Capitán......... ) Aleja~dro Reyee Ramajo•••••• ·tcruz de v~ clase del :Mérito Milimr conOtro............ ~ José JS:oguera Ib3rra.. •••• • • • •• • distintivo rojo
Otro............ ) Nicolás Rodríguez Arias Carbajo. .
Primer teniente •• »Juan MassGt y Matamoros Empleo de capitán.
Otro............ ~ Vicente del Río Ortiz••••••••••• Cruz de l.a clase del M;érito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
1 er bó del r I'--.I! a,l.er teniente E. R. ~ Lorenzo Riges Garcés Cr~ ~e ~.a cl~e del :Mérito Militar con
. n. ego o 1ll. '1 . diStintIVO rOJo.
de Tarragona n. 67.• 'o 0T . nte E R F . O' L' f )I~· eme .• ~ ranCI"lCO D]OS .I)J~r quez...... • a ., •mro,............ ~ ~I8nuelVazquez VInagre ••••••• cruz. de 1. clase del MérIto Militar conOtro••••• " ••••• lO Pablo Guach Palan : •• \ distintivo rojo, pensionada.Otro............ ~ Andrés Reganzán Chazorls /Otro............ ~ Paseual Latorre Espallargas•••• 'l"Otro. • • • • • • • • • • • ) M~nuel !,lamas Ariza.. • • • • • . • •• Cruz de 1.a cIase del1.férito Militar con
Otro............ ~ :MIgnel Serrano Aranda. •••••••• d' tinti .
Otro. • • • • • • • • • •• »Eusebio I~quierdoCaballero. • • • 18 YO rOJo.
ün'o.. • •• • • • • ••• »Antonio Losada Castro •••••••••
¡Médi~1.° •••••• "José C1ij5telvi Vila•••••••••••••• IId.em id. id., penaionada.
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Médico 2.° •••••• D. Enriqu~ SaJ'{den~o González •••• }Cruz de V' clase del Mérito Militar con
Oapellán.. • •• ••• :. Alberto Gítl<l .\1tuUn.••••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
~l\rg"nto••••••.• Antonío Povec1a Dlllglldo .•••••••••(
Otro Prlll~(J Ptieto Cere.l&. ••••.••••••••• C~s ~e pla~8 del Mérito.Mintar (lOn db¡·
Otro •••••••••••• 13:l1l1tl' :M:ltnso Arranz.............. imtlvo rOJo y la penRlón mensual de
Otro•••••••••••• Aíf.mso Ram, s F\..rnáI.dez. •••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• .Mlinuf'l Arenal Fdrmoselles .•••••••
Otro•••••••••••• JuUán TOl1l1do G¡'rcia •••••••••••••
Otro•••••••••• '. Julio Chlniestra Izqnierdo•• , •••• ,.
Otro •••••••••••. ltí!:lIr;lu F.-rnénrt<;z l'i\'l~r .•••••••••• Cruz '!le plata del Mérito Militar con c1i!i.
Otro n., S,rvando ?rt!'ga:M hila ,... tintivo rojo.
Otro•••••••••••••Joílé RlJmáu ~át\(:hez ••• " •••••••••
Otro •••••••••••• N{¡'olá'" Pérd L,¡p"z .
Otro •••••••••••• Tirso Werttrmayor IIflrnl'lndez., , .•
Cabo ••••••••••• UJpia~o l:iaí;tIUl1ltria E:q~ó,.ito •••••• ,
Otro ••••••••••• , Antrl1JlO Rlólz Ho,hill:ut'z ..••••••••• ,Empleo de sargento.
Ot10 •••••••••••• Karoón del T.,r" GhlvlJZ ••••••••••• \
Otro •• ~ ~ ~ •• • • • •• \7a)«ro 8111ó <J1l,.:tHfter ••••••••••••••
Otro. ~ •••••••••• Lui~ Tierno OOln....l'; •••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• HeJiutlcJro Cltj u1'O lJllc¡.;Í):o' .
Otro •••••••••••• MI1Il\~uinli Vl.ir~a¡.; U;¡Ht:millt\ •••••••
Otto•••••••••••• Luis :MJn~u;llon Lerl\ . , •••••••••••
Otro ;; •• MiguHll!lIl.tl.ez l!tlato '
Otro José HORtalé l~llrdo .•••••••••.••..
Otro•••••••••••• l!.:u¡;taquio Macias Miguel. •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• MaxÍ1uino lhrcula Aria!!.•.••••••••
t ltro. • • • • • • • • • •• Jo~é Tristán Onn/.) ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Martin Salv...dor Jesé •••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Gómez Merin ..••.••.•••••••
Otro••••••• ~ •... !Antouio Mor~no~~pinl)la•••••••••.
Otro ••••••• ~. • •• JoEé Gllrcia Gomez. ,'••..••••••••••
Otro•••••••••••• Grf'gorio GujAtls,)la S~lón .
Otro •••••.••••••• José Seglllr3 l\fJlrturt-ll. ••••••••••••
Otro •••••••.••••• JUH.n ~liez E¡;p,jCJ .•••.••.•••.•••••
IOtro••••••••••• ,¡J',jaqUin Sankt'lla ArJannz ••••••••
!<>tro•••••••••••• Aurllliano l'érez Ruiz.••.•••••• '" •
Bag. Infantería de Ta· Otro•••••••••••• ¡FranCiSco Palacio Lozano...... ".•.
lragana núm. 67••• ' Otro•••••••••••• Gonzalo Marván Fr¡.,gre .••••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Indalecio GODzHez Hernández .•••••
Otro•••••••••••• Juan Vicent-e CclJvo •••••••••••••••
Corneta••••••••• ¡Angel Zarap;oza Gutiérrez•••••••••.
Otro Manut:l Vázquez Ae:relo ••••.•••.••
Otro •••••••••••• !Eduardo Garrido Campos •••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Riera: Salvadü .••.•••.•••
Otro•••••••••••• Miguel LÓl'ez Mateo .
C?tro •••••••• i··· Pl1blo F~r~ando"df'l",Rio ••••••••••• Orol 4e plata del M6rito Militar con dis-~oldado de 1. ..'.Puscual F;.-ntll,I!.. ~Ll:baz.. • • • •• • • • • tintivo rojo.
Otro••••••••••• 'l.ManU~lL0J¡lsz BdlO...: •.•••.•••••.
Otro. • • • • •• • • • •• FranCISCO ,Chaml1rro uareia••••••••
Otro •••••••••••• JO:óé Fernandt:z Labrador••••••.•••
Otro de 2.a •••••• José SánCMZ GOllzález•••••.••••••.
Otro •••••••••••• Leopoldo Rodrigu~zAlroeda••.••••
Otro ••••••••.••• Rafael Pedrego:::R Oltiz .
Otro•••••••••••• José Fernández Fernandez .••••••.•
Ofro•••••••••••• Antonio B.,rtomeu Fémenfas .
. Otro•••••••• " •• Alvllro Hernándfz B:tquena•••••• "
Otro•••••••••••• Faustirio de las Heras \'illegas.••.••
Otro•••••••••• '•• Pedro LÓPfZ del Camp:l •••••••••••
Otro•••••••••••• Pascual Diaz GÓmtz.•••••.••••••••
Otro Pt!dro Gonz1Íez Jdonimo .
Otro•••••••••••• Santos Eeiia RuJz..•••••••• '•••••••
Otro•••••••••••• ¡Rodrigo G'&nzalo BIJYO,I.l& ••••••••••
Otro••••••••••••. Rall.lón Mulilla. ~IIJrill& •••••••••••'.
Otro•••••••••••• ¡Rafael Zapater Morera ••• : ••••••••
Otro•••••••••••• ¡Pablo Fernándtz M8ganto •••••••••
Otro•••••••••••• ;Pedro Jhnénez A"9:8108•••••••••••••
Otro• ••••••••••• ,)Ilguel Cilmpsny CerVlóra.•.•••••••
Otro•••••••••••• !.M~ximil.JoEetévez T:.bc.ads .•••••••
Otro•••• ' ••••••• ;Mariano Torrt.'s Martínez ••••••••••
O,~o•••••••••••• ;~Hg·lt·l B.' eh ::;'llít~tbi " •••••••••••'.
l)·:::I:.r"' .. ~ .'j~,:!!I".~~-~r"L~~~ ... ~·:~r::;1..A1~.~~ •• t:.>c.~ •• e.:~
1Úu". oc ••••••••• D:"..,!.¿ ~;; d,jj" J¡; ~t,·.!c.t •••••••••••.Otro•••••••••••• IFta-:.,.ci.;cü Cht~Je:s \'v.Jle~ .•••••••••
l0tro•••••••••••• !Iñigo Frigo Dde;lido •••••••• , ••••• ;Otro•••••••••••• ¡Juan Llaneras Grit ~
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...--'''--;;,:-;.:-;;,;-_.-eue.........__rp_O_. I_,__c_l_lIJ_e_. 1 . ""ffiRU \-:_---:B.e<:-'-Om-p-cWi-U-q-ue-..-l-H-CO-D-ClIfl-eIl----
jHolrlado•••••••• ,¡Juan Celó¡)f-d-fi M~nado ••••••••••••
(
Otro ...... " •••• José Plll. Cardóu ••••.•••••••••.•••
Otro•••••••••••• .J(¡6é Lozar Mal'ti'!f:z...• , ••••.•••.•
Otro •••••••••• , • IJosé l"á[u'h"z Hue\ill .•.••••.••••••
¡Otro•••••••••••• :,J¡,l.lqUfll Blll'eCOlHt Tardío •••••••••
Otro•••••••••••. ¡,luan E,.t,-h8H S·'l:'lI ••••••••••••••••
Otro•••••••••••. ¡Antonio fia Murd~ _•.•.•.•••.•••.•
Otro•••••••••••• '1 ~,nrique M~,lrc'lln y,..¡;tl'- ...••••••••.
Otro••.•.••••••. JUlilill Gómb~ U(¡lllI:Z •••••••••••••
Otro•••• , ••••••. :Jaime Mir!lllefl Vll!íéR•••••••••••••
Otro, ••••••••••• ¡Manuel Amhmt ~jixea••••••.••••••
Ot IH t - M ti" .!.: Iro ••••••••••• _~ "lcell e ar·! ~ f'.f, t...:.&:.ter.••••••••••.
Otro !Antonio A~ero R,lir. .
Otro •••••••••••• !Antllnio Jorge li'í¡rwrpdo .•••••••••
Otro •••••••••••• I Aglllltfn Ho~('h l\lt:Zlpdtll.•••••••••••
Otro••.••••••••• IR:l!llonHiro HtrrniU:& l\!I1ÜOZ•••••••••
Otro•••••••••••. 1¡Bdgidl1 Cerl!;i.n t~uH:-.fl ••.•••••.••••
Otro •••••••••••. BllrtolorOfl C,'}le ''''t),IU'' •••••••••••
Otro•••••••••••. Calixto }>1If:('ulll lhm;l>Ueua .
Otrl> Dllmin~CI Pino] IIl;"Jélol •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• !úlgauio de CllHtro Abad •• , •• , ••••
Otro•••••••••••• WJ'lulcisco Gurda nllllri~U(lI••••••••
Otro•••••••••• '. Franci¡¡,'o H"I?;/Ir-rll J",z"úo .
Otro •••••••••••. ~"'flltejacoM"rti ()lll;t;j,~·(~h•••••••••
Otro•••• , ••••• , '11!:t.,H11~!~C(l A!1l111r ~il.. .. .., ..•..•..
Otro •••••••••••. ji llinUr-CO R.:rrf'¡'; ['ol.R ••••••••••••
Otro..... ••• ••• Fflmd,;ctdtlicó l\lt:llio ,
¡Otro. . • .. • .. • • • .l<'ranciI'CO }C-te v, z 1'!lIril1a .Otro•.•••••••••• i}t:jore}~~inoFemrr .n~I}lJingo........ ,
\
Otro••••••••••• 'jlltan.CISC" CI.t;JónllS Djldo ••••••••••
Otro••••••••• '" .JdjÚS R~-v ~hrl\~ol ••.•••.••.•.•.•.
Otro .••••••••••• /xllSp8~ GiI1?ol'/l; C;IJerIJ .•••.•••••.itrú ••••••••••• '¡'A'ltUnIO Ramfrt'z K"CI..bH••••••••••Otro •••••••••••• l~ranuHl ~'liler~ ¡;\lá~'z... ','" .•..•.tri) ••••••••••• 'IJ.;SH P ..r,..llÓ h.1:d~f~:''''Z,''''''''''''Otro•••••••••••. lA ldrél> H,;n'á- N. 't;ue", ..••••••••••
In d T ,Otro !Juan C~tSIlI:i \ ¡;l\qu~:.;•.••••••••••.•. \ Cruz.de plata del Mérito Mi1iÚll' con diI.Rag. f. a e arragl'na ()tro : TU~n Jlme 1"Z ll'l'r"go . .. . . .67 l·... "1'-" ~ , .' ~ ( tintlvo rOJo.
número ••••••••• 'Jtro••••.••••••. ,Juan Garnul1 ld,.1z .•••.•••••••••••
. ')tro•••••••••••• !Ant'nduQ¡-ie"UhJria.•••••••.•••. j
. Otro•••••••• "••• :Antl'nb J\lurioz B",:t"rra..••••••••. .1
Otr,) ••••• ; ••••.• tAutOú!1l l\JuÍl ZJi1!léutz .•••••••••• \
Otro•••••••••••• ¡AntO?1O A~a~~al MHrtl~red."""""1
1)tro••••••••••• '1 Crtro~lo Rlrl.lg~l-Z R.~.ir1gu~z .••••••
Otro ••••••••.•• '1 D0n:!lD~O B~gHlO .R-mto.••••••••.•.
tro •••••••••••• DanIel Cue¡;t1\ Rltgi)•..••.•••••••.
Otro ¡FraT'ci"co R' ,nrJgnt 7. Jinl\~;nt-z .••••••
Otro ;Jo~é Cllb",z:,E; Pér¡.z••••••••• '" ••••
.>tro :Ju'é Lltra ~o;t1u.\lt) .
ntro. '" •••••••• },-,¡;é M!irtÍtI L.IUI. .
¡km ¡~T(;¡;é Aeie~íI H"Yt'8 ..
Otro••••••• '" •• <TOOlé G¡Il¡znlfl7. .\lartin.•• '" ••••••••
,.ltro •••••••••••• ;J.);;é 1<enl Lóppz.....•••.••..••..•
Otro :Jo'é June~:f'n-~ftnp;(,...••••.....•••
Otro•••••••••••• ¡Juan C¡¡r,iF P ..irild».•••••••••••••••
Otro •••••••••• " Lui'i H~r!llin'hz Bla¡;co .••••••••.••
Otro•••••••••••• ¡Lorenzo Arllul Hdena•.•••..••••••
Otro JMiguel S'IllElÓ BJez .
Otro••••••••• '" ¡~IanueJ F"rnándt'z Cés ...•••••••.•
Otro••••••.••••• ,l\lanuel Pirón LÓPfZ .•••••••.•••••
Otro •••••••••••• !:\l,.,rcelino KOl:1t E~orihá •.•••••••••
Otro •••••••••••• Pi'lorenzo Ble¡'RH,o.•••••••••••••••?tlO............• i.Mim~e~ Con':'!'1l C ~.r~&tje. ~ ••. " •••. 1)tro ,UaUrIClO Gurda va,demoro .
Otro•••••••••••• ',~!iz~rio Sanll Delgad.o•.•••••••••••
Otro••••••••••••. Pedro Cbiearo M~utin••••••••••• .-.
Otro•••••••••••.. Pedro 'Vidonrl.n G .'ñi.•••••••••• : •• I
Otro ! Pedrc Cruz )hrtiu..z .
Otro Pedro Lkrém. S .h~c.•••••.••••••••
Otro••••••••••••.:Ramón Lázaro Jimeno ••••••••••••
Otro•••••••••••• :. Ramón Sátz GÓmez .
Otro•••••••••• '. R!ifad Pérfz G-mzlllt:z•••••••••.••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• 8útero GRllo Re~l •••••••••••••••••
Otro ; \"icente Bueno Ramo:" !
¡Otro :Vicente B:Jxxás Guimbau , '
• ~-r' ...... -e .
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Soldado••••••••• E1fmterio ClemelltA Clemente••••...
Otro. • • • • • • • • • •. J ulián Cambra Auré .••••••••••..•
Otro Ditgo Rublo Burgt!s .
Otro•••••••••••. ltleuterio Hernández del Amo•••••.
Otro•••.•••••••• Gabino Ballederos Vaquero.••••..•
Otro Juan Heredia Daza .
Otro Julián Sáuchu Torré!> .
Otro José CastelJl~Blázquez .
Otro. •• • • • • • . • •. José Dial'. Garcia •...••••••..••••••
Otro. • • • • • • • . • • . Juan MartolS Torres •..•••...••••..
Otro•••••••••••• José 113 la Puente González..••••.•.
Otro•••••••••••• José Pen8lt'io López••.•••••••••••.
Otro Juan Vicente Culvo .
Otro ••••••••••.. J!limtl P¡ülÍn rrm:quillo ••.•.•••.• "
Otro •••••.•••••• Je¡;ú'l Cano Pall:izón •...•••••••.•••
Otro •••••••••••• José Oastro Quirós .•...•••••.•••.•
Otro••••••.•..•• Juan Granl'lll Hiv1\f!.•.••••••.•. " •
~tro r.\~i!i Sint(lr Mer('Il'1Il.1. '"
I'oJtro Miguel Vázqu~z Macias .
)tro••••••••••.. Mauuel Cab:.tllero narrioa •••.••••.•
Otro•••••.•.•••. Mauuol r::;m~('io lhrto1.omó •..••••••
Otro ••••••.••••. Miguel HorobrndeJlll. D.'.Lrniz ••••••••
~tro•••••••••••• ;Manuel BalleBtcr BucHo •••••••.•••~tro IP\jdro Jordá. &iVI\8 ..
Otro ••••••••••.• ,Pedro Guartc (;n:r:cia.•.•.• " .•.•.•.
Otro Pedro Vázquez Sánchez ....•••..•••
Otro•••••••••••. Santiago MUlares l\lallora..••••. " .
Otro•••••••••• " Reroigio Palomino Martín ••••••••.
Otro•••••••••••• '¡TomáS Rodriguez Casado••••••.•••
Otro•••••••••••. Vicente García GonzáJez ....••••••.
Otro ¡Vicente Camp.:Js Soler .
Otro•••••••••••• I Vicente Lloret Pit ....•.•.•••••..•
Otro •••••••••••. IVictoriano Sanchez Valle ••.•..••..
Otro •••••••••••. ¡Antonio Bosqne Gómez•••••..•....
Otro•••••••••••. Antonio Vicente Valentin.•....•...
Otro •••••••••••• ¡Andrés Barce!ó Rosalló •.••..•..••.
Otro••••••••••.. ¡Angel Torin Sartú. : .•••..••..•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Reg. Inf.a -de Tarragon8~ Otro IAgustin ~o)}zalez~Igue.ras..• • . • . •. tintivo rojo. .
núm. 67 ••••••••••• Otro •••••••••••. Fcrmin Salssmendi Orla ••••.•••••
latro Joaquín Catalá Redolat ' .
Otro. • • • • • • • • • •• José Martín Tirado ••••••.••••••••
Iotro•••••••.•••. Manuel Jiménez Talavera•••••••••.
Iotro•••••••••••• Sergio López Daminguez•••••••••••
Otro•••••••. '. • • • Juan RamlJs Lorenzo ...•.•••••••••
\Otro José Roselló Pijuán ..
Iotro •••••••••••• ¡Juan Haro Carr~tno .
Otro. • • • • • • • • • •. MarcelÍll::l Félix A¡l;u~lar•••••••••••
Jtro •••••••••••. RupertlJ Ponce de Leun••••••••.••.
[otro ••••••••••.• ¡Narciso Sanz Delgtid~.••••...••..•.
Iotro Juapo Pisón G(¡!;Zá:EZ .
Iotro J uhán Vera BaIla .
Otro ¡JoBé ~il BJ.tat.~de .• : .
Otro.••••••••••• ,AntonIo MarÍlil FrHxlÍ ••••••••••••
Iotro •••••••••••• ,Andrés P~rell? Durán ..•••.••.••••
Otro••••••••••.. ,BaItasar Carullo L~mzo.•.•••••••••
latro••••••••••.. íEus?bio Matam~ro:Casero....••••.
Otro •••••••••••• 1Enrique Rull Saneb •••.••..•••.••
Otro•••••••••••• ¡Francisco :Molero Garcia •.•.•.•••••
Otro•••.••••• ; •. ;InGcente González Incógnito •••••.•
Otro ;José Ja·ra Martía .
Otro !Jo"é Pratil TOtltS .
Otro ¡José Tahonda Miilar~l:l•••.• ; .
Otro. " •••••••.. (Juan Ciudad GÓlli€:Z .•••••••••••••
Otro•••••••••••• !Victoriano LQrente Villa•••••••••••
Otro (Enrique Alazo Sabater .
Otro••• '" •••••• ;Florián (J~rrascoArgós••••••••••••
Otro•••••.••..•• fFranc1Eco Sabat2r Todo.••••••••••
Otro ¡Roque Montero Ma:-cos .
Otro•••••••••••• ;RaIael Cantón Codina•••••••••••••
Otro•••••••••••• ¡Severiano Alejandro Iglesias•••••••
Otro ¡Vicente PISo Ibáñez .
Otro•.•••••••••• {Vicente Martín Pétez•••••••••.••••
Otro•••••••••••• í ~zequi€l Garcia Slnchez .
Otro•••••••••••• :Felipe R&mero Herrero••••••••••••
\Otro•••••••••••• ,José Córdoba Fernández••••••••••.
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Cruz de plata. del Mérito Mimar con dis.
tintivo roio.
NOM3RES I _#",",,-:aeoo:rnp8DJU que .. 1e1 00!Iee4ea--1--1----
Soldado••••••••• Paulino Enciso DoroingUez••••••••• ~
¡Otro•••••••••••. Rafael Gareia Comitre.•••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Pérez Cortés •••••••.••.•
Otro. • • • .. • • . • • • Jesús Gareia Azuar ..
Otro•••••••••••. Emiliano Jiménez Ibáftez .••••.••••
Otro •••••••••••• Francil3cú Querúl Molina ••••••••••
Otro•••••••••••• Francif:loo Simeón Pérez.•••.••••••
Otro•••••••••••• José Rodriguez Rl.1.roos.•••.•.•.••••
Otro •••••••••••. Jesús Galán Abarca•••••••••••.•••
Otro Juan Garcés González ..
Otro••.• , ••••••• Isidro Flores Moral. •••••••••••••.
Otro Enrique Ramos Amigot , .
Otro ••••.••••••• tJ:nrique Gil Nadat ••••••••••••••••
Otro Juan Mezquita Gascón .
Otro ; Francisco l::lavilla Rey .
tro ••••••••••• , Eroeterio"Julián .\.lonf:lo •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel LÓ!)6Z Pulido .
tro •••••••••••• Antonio Palacios B!:lltrán•••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Patricio r,ucia Olaya••••••••••••••
tro •••••••••••• Enrique Prat~ Btnnabeu ••.•.•••••.
tro •••••••••••• Manuel Amudor l\[nrtinez.•••••••••
Otr9•••••••••••• Juan Nadal Expósito••••.•••••••••
tro •••••••••••• Benito Blancafort Pelat ••••••••••••
tro •••••••••••• Matias Felles Pérez ..•..•••••••••.
Otro•••••••••••. Andrés de lag Dolores Expósito ••••
Otro. • • • • • • • • • •. Vlllentin Garcia Alarill ••.••••••••.
tro •••••••••••• Federico Dominguez Blanco.••.•••.
tro •••••••••••• José Canet Solé .
tro Sabino Truj~llo Martin ..
ro. • •• • • • •• • •• J OE.é Gesto Muifto •••••••••••••••••
tro •••••••••••• José Diaz Romero....••••••.••.•..
tro........ oo .. Féliz Casallas Alquizar.oooo .......
tro. • • • • • • • • • .• Mariano Dominguez Miguel. •••••••
tro Angel Vinuegras Silva .
.._ .. '. . tro :Manuel Rodríguez Pefta •••••••••••
Beg~. 'W.·d 'T' . ko Manuel Monroy Pérez•• oooo .Ó G7 e 8rragonll Otro•••••••••••• Franci.Bco Palomares Segura••....•
n m. ••••••• ~ •••• Otro••••••.•••.• AntonIO Mateo T.'irazona•••..•.•..
tro •••••••••••• Pelegrin Griñón (hamorro..•••••..
tro•• '" ••••••• Joaquin HernáJid¡;z Pozo••••••••••
tro. • • • • • • • • . •• Francisco Santos 11'artin. • • • • • • • • • •
tro •. oo Isidro Gómez Cohdró .
tro •••••••••••. José Jamús 1Il'iJ'é ••••••••••••••••
tro•••••••••••• José Hernánd& !'.-¡ris •••••••••••••
o•••••••••••• José Mióf>ua Catl.·á ..•••••••••••••
tro •••••••••••. Jorge Muñiz Bouq,••••••••••••••••
tro •••••••••••• Ramón Vicente Gómez.••••••••••.
tro. • • • • • • . . • • • José Lamf'1a Pr~/ ·t~ • ••••••••••••••
tro ••••••••••.• Juan 8igüt'nza To~res•••••••••••••
tro. • • .. • • • • • •. José Olea Jimén(n •.••••••.•••••.•
tro •••••••••••• José Cabrejl1s AI\T~rez •••.•••••••••
tro ••••••••••••IIldefonso Frone l>lanas••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Calvo I\Iartinez ••••••..••
Otro•.•••••••••. Camilo Moreno Alemán •••••••••••
Otro ••••••••••.• Manuel Espigare. Ruiz.•••••••••.•
tro•••••••••••• Antonio Barrancf, Alarcón•••••••••
tro .••••••••••• Antonio Franoisco Asunción•.•.••.
tro. • • • • • • • • • •• Regino Gil Pardo•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Zafra Arteags•••••••••••••
Otro Santos Tejedor Lahoz .
tro Pascusl Diaz Hidalgo .
tro Pelegr1n Trullé. Plou•• oooo .
tro •••••••••••• Manuel Zafora Durillo .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Bello Ruiz••••••••••••••••
Otro••••••••••.. Juan Fandos Moños ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Castsñ Ac1n : •
Otro•••••••••••• José Boronat Guerola•••••••••••••
Otro••••••••••.• José Pino Huesca•••• : ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Joan Ruiz Medel•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Florentino Barréns••••••••••
Otro••••••••• '••• José Garcfa Arjons....... <:.
Otro Juan Gálvez Carrión .
Otro -. Pablo Alba Velñzquez ")
Otro•••••••••••• Sebastién Arbués 4afnente•••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Pefia Vargas••••••••••••••
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Soldado••••••••• Manuel Puentes Rendón••••••••••• 1
Otro•••••••••••• Jacinto Valent'ia Alvarez•••••••••••
Otro •••••••••••• JOEé Guerra F~rnández••.•. : ••••••
Otro. • • • • • • • • • • Juan Llopis BriUP.8.•••••••••••.•••
Otro ••••••••••.• Ramón B1Iaguer Z>tndns.••.•••••••
Otto........... Patricío ~íllva".orManzanos ••••••••
Otro•••••••••••• ,lo~é Foy PerIll •..• '..••••••.••••••.
Otro •.•••••••••• J)umbgo .Mora ~á a:hez .•.••••.••••
Otro Te1él"f·}ro E,cwhro Gómtz .
Otro•••••••••••• lltegti Garda. Conlr r"s. " .••...•.•
'DA 1 f. d T Otro•••••••••••• jJ'rancisc,.l Ho {ri:~ll.'r. Garc:ia. • • •• •• • '
.LWg
ú
· n '67 e arragona Otro•••••••••••• Francif-co M lino. Egea .•••.••••••• '..Or~z ~e pla~a del Mérito Militar oon die·
n m. .. •••••••. ,. Otro•••••••••••• Alonilo Pértz Cardón•••••••••••••• I tlntivo rala.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Oano M.olina •••••••••••••
Otro•••••••••••• ,Juan BrinE:'R Bosch••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Ignacio n'jauo Rl)drigo •••••••••.•
Otro••••••••••• « i\lanuel Lizl11'10 Gan~ia••••••••..••
Otro•••••••••••• Juan Milrtin P·;Tf~jo.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Jo¡.;ó <:turlido J\b.rcl,s .•••••••••••••
Oi,ro•••••••••••• ~fanuel Carreño l'é¡:~z.•••.•.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Comttl Gílrañaua .
GUElrri1lero prAc
tico••••••••••• Clementl' M'i~uere<111 GÓme~••••••••
(Oapitán ¡D. Lino BurK,¡1;l GÓ~ne~ .••••••••.••}Ct'u~ ~e ~,ll. cla~e del !dérito Militar oon
Otro •••••••••••• ~ Jo..~ Arhuh:ns Lt pez••.••.•..••. ~ dltltmtrvo rUJo, pensIOnada.
Otro.. • •• • •••••• ) .rourlqUfJ G:~ué Mart!. ••.••.•.••• [Orull de 1." c)aHe del Mérito Mlli~ar oon
• • ., • • . o dÜ5tintivo rojo. .
Prlmer temente••.) RICardo M.mtó'l T'zo .
O~ro •••••••••.•• '» Jlisé Armiñán Pért:z ••••.•.••••.
;-legundo teniente d 1" 1 d 1 Mé' M'}'t
elica1a reserva.• :1) Valero Rodulfo Comada.•..••••• Oru~ e.. c _~se e. rito llar con
Otro•••••••••••• 1 » Vlr~i.lio ':l:I.I¡,ro I.I>'ra'! •• '" •••• . • dIstintIvo rUJo, pensIonada.
Otro. • ••• • •••••. »J\!arlauo 1 es G'lrizalrZ.••••••••••
Otro............ »Juan Martin Hetr"ro .•.•.•• ,.;.
Ot~o""""""1 » Pablo G>lrch o,~,'Jlsé•.......• "0 d 1 a 1 del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• :; Martin C,uniHo Qufsada., •••••• , rdu~ ,e .' c ~se
Otro•••••••••••• 1 » Antonio Lóuez bln~hez••. , •..•• \ lstmtlvo ropo
Ot!,o. mOVilizado••
j
, ) Fr.¡mCkC'~ kb-li")~~. López••••••. tOruz dl:l l.a cla..'1tl del Mérito MiUtar con
'\1e¡l1co 2.ó••• •• •• »FJdel RllIZ Gm :>,a:ez••• , •••••• , •j disliiutivo rojo pensionada.
Práctico 1.0 ...... ) 1\1anu,,1 Mülínll. (Jó3latl1yul'l... '
Otro., •••••••••. 1 ) Nieo'á,; Montero Ma.rtil1ez .
Otro de 2.0 ...... '1' ) José Conr-j..ro Alvart'z..••.••..•.
Otro...... •••••• »Andrés Pona Lh.vrras••••••• , ••
Sargento•••••••• IFernani1oEétre.ms Cuenca•••••••••
Otro•••••••••••• ¡JOSé GIlSpl1r GUt-rlf::ro••••••••••••.
Otro••••••••••• , Engenio Re lnn.io Hieo••• ,........ . • . •
tro•••••••••••. José Mirón Tlj..iro •. , •.•••.••••.•• \Cr~lI ~e pla~ del Mérito ~tar con de-
tro•••••••••••• !FlorentiD'l Mur~ina Y/utin•••••••• { tmtivo rOlO y la. pe!l~lón mensual d.
Eón CIlI. de Oáda nú· Otro , ~Alfredo Fraire. Gar<'Ía. • • •• • • • • • • • • 2'50 pe~~. no vnaliQJA.
mero 22 ; •••• Otro :.Tllsé Rodrigue?; NFyra .
Otro•••••••••••• ,'M...ilriano A.Imelo M.,ttorE:ll , .,{,rO, .•••••••••• Antonio Gouz d·. RÍl¡z<t••. , •• , •.• ,.
tro •••••••••••• J. aquin Kiv: a fu''''Cl)\i •••••••••••••
Otro•••••••• , • •• l\I'inUlÜ Cll.lli:' Pt:r~ z.•• , •••• , , • •• •
Otro•••••••••••• JOeé Olivdr Ü¡:stillu•••. ,., ••••••••
Otro•••••••••••• Isabela Btlrmt:'jo Barrera••••••••••• !Orus de plat& dlll Mérito Militar con dis·
1 tiutivo rojo.
Oabo •.•••••••'•• Daniel:Vinuesa O~ado•••••.•••• "/Empleo de sargento.
Otro•••••••••••• AntOnIO Romero JlménEz•••••••••• ~ -O~ro•••••••••••• Esteban Martín E.scribano, •• , •••••• 1
Otro José Villar Manjón ~.. , .
Otro••••••••••• , Mariano :Martín dal Cerro•••••• , •••
Otro•••••••• ,.,. Mariano Garda G&rcia, ~ •••• , •••••
Otro••••• , •••••• B~nitoBlanco Arte;.ga .••••••••••••
Otro, ••••••• , ••• Francisco Lausell Bnnei;•• , ••••••• ,
Otro•••••••••••• Francisco CidPeraz.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Gallardo LóDez." •• , •••.•.
Otr.o.' ••••••••• ,. lIan.. uel carm,on'l Valle, ....... , .. ,\oru&.. d8 plaiia del Mérito Milital oon dU-
Otro•••••••••• ,. FranciECl} Ortfga Ortí,ga." •••••. ,. tintivo rojo. .
Otro Juan Oaballero B<llmúnte .
Otro.. • •• • •• • • •• :Mareelino PEqU¡;,rO Unill. ••••••••••
Otro•••••••••••• flFr~nciSCO.Navl1rrG Martinl;z...... •• .. .
Otro•••••••••••• LU1i~ Jlmenez MartInez............ -
Otro••••••••••• , B.mtista Pére.t Campany••••••••••• ¡
"Otro•••••••••••• ¡Albertp Oa9taño!i 8..to•••••••••••••¡
'Otro F.rancisco López Valera••••• « •••• , •
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¡Corneta••.•• , ••• Antonio Anibali Alvarádo •..••.•••
Otro, ••••••••••• Juan PeHd~~ro Cervem .••.••••••••
Otro .••••••••••• Ma.riano Sau l\1i2,lH:i Piuo .•...•.•••
Otro Lorenzo Oliver V:.rp:é¡; .•••••.•••.••
Otro •...•.•••••• Bartoloroé HAnehl z Pedrós ....•••••
Otro....•...•.•• Dámaso Oan~8f.lAutúñE'z....•.... , .
Soldado , ••TORé Cr¡;tro Ro'lrh;ul'z, , ...•.•.. , ..
Otro .•••...••••• Jhan' isco Hel'rerN U;lxruchaga.....
Otro: ••....••.•••h,sé SlIlit;jA ROll1!':; ..••• , ••••••••••
Otro .••....•.••• Miguel :thírtüJ(;Z Vurgara •••.•..•••
Otro ••...•••..•• Antoniu Pll.réi:l Arlü611gual ..•••• : ••
Otro BIIlH Viciano Abril .
Otro ••.••.•••••• (;arlUH López <':órc(JI~H •••••••••••••
Otro ......•..... feclro 1\f:;rjfr:(j~Hm'i1úw!t"z •••••••••
Otro .••••••..... U,amón Vltr:.lCeR G;~rcÍl' '" .••••••••
Otro ••••••..•••• One/fra Gón~orl:l Aguilar •.•••••••••
Otro ••• , •••••••• José Otero OahañHIl ••.•••••••• , •• ,'
Otro." ••••.•••• AgucJtin Garda Pi"drn •••••••••• , ••
Otro••••• , •••••• :\.lflmso Sánehflz thm:in... , •..•...•.
Otro•••••••••.•• An¡lréli Cllh:.l!crl''I MUl'\lh,u••••••••.•
Otro ....•....•.• Anurés M:tl:tinez Uuth~rr. z .
Otro ••••.••..•.• B¡UH G.:rcfa Agut " ......••.••.••.
Otro .••...•.•... lhmxdn S..rrnno M.rtin .
Otro..... , ..•... b'l'1tnl'Í~<.:oArroyo Arroyo. . . . .. '"
Otro•••• , •.•.... ¡Gauri<-:l M:utín Fedra .•. "•.•......
Otro ,J¡:ciJlt) Plaza ltubi.l•.•..•....•...•
Otto •••.•.••.. " ¡Juaquín llert l!'onbt .........•.••.•
Otro .•....•••••• \JOfLqUín HerraIlo Mil .•.•..• , ..••.•
Otro .••••••••••• José Monr.ho Gaseo ..••••.•••....•
Otro••••..•.•.••. Juan B 'rnaI P!'at~ "
Otrc' ·.Tunn FOlte D 19l1do .
Otro lJülián Bueno ChaVf::;. ...•.......•.
Otro ..••....•... ;JIIJ~átl Sit:r.ri1. Bial:co •. , .•.......•.1
IOtro " jJulIán Munoz l\~UilGZ ••••••.•••••••
Otro .•••..•...•. ,Martín Hato Gomez .••.•..••.•.••.l
Otro i Ramón Poil! lIIlrate .
Bón. Caz. de Cádiz nú-JOtro ....•....••. ¡Jdóé Aifuyo ~ÓI·t:Z ••••••••••••••• " Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
mero 22. " •...••.• Otr:j ... , " ...••• ¡.hf:lá JI,-1;,riú í.\lúf>:.',\) •••••••••••••••• l tintivo rojo.
Otru .•......•... IJosé Moya ~tata•••.••••••••.•••••• '
Otro .•..••.•..•• ;Ju-é Ril,a:'l HreR••••••••••.• , •••••• ;
Otro...•...•••.. i.b',·al,CIsc~l C:tb~za" Sillll·h ) ••..•.••. !
Otro .•••••.•.••. :Blit~snrDomingo .Kt'halar ...•...•'
Otro......••••. '1 ;Il\mill~O Bosa.B Illet•••••.••••.•••1
Otro ...•.....••. Bdrtoh mé Alfo]U O,·t-ga i
Otro ••.•.•••••• 'I}n~uel Trema Chllrles .
Otro••.••••.••• '!' Ftanch·c:> Romer\.' Li'jJfZ.••.•.•..•• '
Otro •••••••••••• Anacleto ROI!rígUEz Jiméut'z .
Otro .••... " .•.. :Andrés ¡\n~uihtMdrci's " .••.•
Otro .........••. 'An(1;-és Tliuerner,. Izurriap:a.•••.•..
Otro••••..•..•.• 'Antoni'l Luqup. Pena ..... , .•......
011'0 •••••.••••.• Bellito) Lñp~z Fer"álH1<'z ••.•••...•.
Otro .•••••...•••. li'l'K.wi"c\J G;,r.·ia Lópt'z .
Otro .•••••.••••. Franci<,c{J Luque Meuu .........•..
Otro ...•..••.. " 1i'~'¿¡~.e:f.'c; \'¡,Larí:: De:m"'í' .. , •..... ~
Otro••..•....... :.Frnne1i'CO Z:it.... bt:ú..la Ht'rldgn~Z""'1Otro ¡!i!idro Eerm:t No}.t , .•••••.
Otro •••••••••••• !Joaquíll González Dumingo ••••. '"
Otro•••••••••••• \J:;.;a.qnía Pona Ptf,ts .•••••.••• , •..•
Ot,ro••.. '" " ¡Jcse Alari D,'mingo .
Otro :Jo~é Amado Berenguer .
Oi-ro•••••••••••• ·J(,Eé Casas 1\1 'ra.•...... , , ...• , .•.
Otro José Martín 8sl'va:ior ..
Otrú ¡JoEé Pérez Gal'cfa , .
Otro•.•••.•••.•. 'lJOEé Lubirá Progreses ••••.••••••••
Otro ;Jm¡;é Vázquez Amar .
Otro•.•.•..•... JU~nGarda R-¡itrlgnfz ..•...... '"
OtTO J;lan Geardioia l'inübé' ..
Otro [JUliD .Riva8 Pedrlso , 1
Otro•••••••• , ••• 'Juan 8ánchfz Zambrano•.•••••••• '1
Otro..••••••••.. ~LeandroArlrian LlJpez •••.•••..•. ~ ,_.
OtlO••••••••••• ·I~lanuelMena Oii;'a • , •••••• , , •••. '1
Otro•••••••••••• 'Miguel Ruiz Slllano •••••••••••••••
Otro••••••••••• '1Pa~ual H~il¡) Ca1:;"~o •••••••••••••• j
Otro•••••••••••• ¡'JUlian Es~Inos~ Camacho .
-Otro•••••• u •••• Juan Llop18 Aliragall •••••••••• , •••.
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Soldado.••....•. ¡Antonio Bedo Núñez.....•.•...•.• ,
Otro•••••••••.•• José Guzwáu Juan..•...•••••.•.•.
Otro Agapito Rúmos Tierno .
Otro ..••••.•.• " Alon¡;o Morcillo Alonso...•.•...•..
Otro••.•..•••••. Antonio Espinosa Gutiéri'ez..•••...
Otro .•.•••.....• Ambrosio Pérez 1.1o.,reno....••.•..•
Otro••..•.••.... Antouio Sánchez Hodriguez.•.... ,.
OtN. • . • .. . • • . •. Bias Gareia Leohidero .
Otro Cristin Garch POS::lC ..
Otro Diego Garridu Vfj .a .
Otro I1J:oriqu.e Gallut B:nucil .
Otro •••.••••••.• Il;nriqu<:l Pérez CuldeH , .....•...
Otro ..•..•.•.••. Kustllquio Cerdeñ:.t Dilx:ió ....•......
Otrü ......•....• Jl.aqulll I'u"yo POl}'" ••••••••••••••
Otr/lo ....•.... " JlIaquill Sil:lllH VaLl " ••••••
Otro .•....•..•.. JOt:é Cam}Juzano Cano •.••....•••.
Oh·o. • . . • • . . . • .. Jobé l¡;l':\tévez T~r .
Otro ~(\¡;ó Gracia Ayut,;t:-t •..•.••..•...••
Otrli •.••..•••••. JlJlié Muño:ió ZUliatu •..•.•.•••...••
Otro ••...•.•.... J'u1:'6 Navarro p•. tl:! ••••••••••••••••
Otro ...••••..••• JOlí6 Ruiz HomlJrlJ •....••...••••..
Otro.••••••.••.. Jo,;é Vázquez Múrl¡rlb. •••••••••••••
Otro•..••.••.... JOlic SHrewJ. Vuldtl¡ón .•.. ,., •.....
¡ )tro. . . . • • . . . . .. J uuu Clil'adeuni Gilrriga ..•.•...•••
Utro.... ....•. J uun Ll1h:nlda Martimz .•••.......
Otro. .. . • . . • • . .. .J m, n JimélltZ LÓIJ(~Z••••••••••••••
Qtro. .. • . . . . .. .. Juan Pomare::l ::iauco••............
Otro Juan Pundo Viílñtt .
Otro •.....•.•.•• Manuel Martill M·mrt:ul. .......•..
Ü.rv ••.•.•.•..•. llanuel Hallivl5 B;:'a...•.•..... " •.
Otro ....•..•..•. Miguel Ar..;ndo G"lh·g!J....••......
Otro Miguel Expósito CubUli .......•.•••
Otro ..........•. Pablo Ansó Arbuaa .
Otro....•..••••• Pedro Olemente Hernáudez.:--•• " ..
tN••.••••••••• Federico Di:lJagul1 González .. , ...• ,
tro ..•..•..•••. Alol:8o López Amaya...••..•.......
tra .....•.•...• Juan Reyes Gil.. . . •. . .
Bón. Cazadores de Cá- O~ro ...••••..•.• Francisco Picaza Cilrté8 •.......••. Cruz de plata del
diz núm. 22........ tro ...•.......• Gregorio López Casanova.......... tintivo rojo.
Oliro. • • • • • • • • • . • Antonio ll'eml1n,Jt:z Ftlrnández ..••.
tra .....•.••••• Antoniu Garci..l Cob<:;¡; ..•..•••....•
tro .•..•••••••. Barnardino Santa Maria Expó,üto .,
tro ..•••.•••... Juan Rech€s 8ánchez .
Otro _ Ildefonso Gómez pómt-z .
tro .......••... Salvador Peuella Campin••.•.••.••
Otro••••.••••.• , Andrés Alajarin Mula ..•.•...•.•••
utro ..•..•••••• , Antonio Carrasco PGlKe ...•••••..•
Otro. . . • . . . . • . .. AHtunio Garriga Fons ....•.•....•.
tro•.••. " .•.• , Antonio Rodríguez GÓ"I)(z.•......•
Otro..•..••••••. Ambrosio Calderón Herrera .
'hro ....•.•.•.• , R,rtulllmé N!iranj. -5 Lago ...•...•.
tr\J ••• ••• , ••••• Buenaventura Lla:::tran Coll... " .. ,
\Jtro...•••...... Cunstantir,Q Cúh!e Luna ••.••....••
Otro ........•••. Oamián Vfll,erdú ;\1a50r .
Otrv ....•......• ~llJ:iquoBereú.guer Queral .••.•... ,
Otro .......•..• , !tvJ.risto Bnmt:-t Morato .••••.•••••
Otro••.••..•..•. Ftlrnando Román Martíu•.••••••.•
Otro••••.••..• :. Francisc<l Poreel GÓmez•••.••••.••
Otro••.....•••• , I!iidro Llopar Piquer••••••••..• ~ ••
Otro , Joaquín Calvo Torres .
Qt.ro ...•....••• , José Bütella López ..
Otro Jasé Sánchez Lavada ..•• " • '" .• ,.
Otro ••.••.•••••• José Sanz Vila ..•.•••••••• " .••••.
Otro Juan Picazo Cortés •••.••.••••••••
Otro Jaime Cabrells Más .
Otro ~Iariano López Atalara•••...•••..•
Otro•••••••••••• Miguel Lloréns Rebull .
Otro•••••••.•••. ~guel Türmes Vila " .•••••••••••
Otro•..••••••••• Primitivo Rodriguez Hemández •.••
Otro. • • • • • • •• ••• llamón Temeiro Dominguez •••••• ~
Otro•••••••••••• Francisco Garrido Castaño•••••.•••
OtJ:o•••••••••••• Joaquín SUB Navarro••••••••••••••
Otro••.•.••••••• ZacarlaB.Torres Jiménez •••••••••••
Guerrillero movi· • - J
1 lisado••••••••• Leandro-Sáinz Mazorra••••••••••••
'Otro•••••••••••• Camilo:Gareía.Lópes ••••••••••••• ".
----.,--------
------------------ -,~..~---~-
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Guerrillero mov.o Mariano Orr¿.ca Ddamillñn ••.•..••
Otro •.••.•...••. MarcLs D')luinguez Avellaneda•.•..
Otro•••••••.•••• Joaquin Vives Arellauo .•••.•••.•.
Otro •••••••••••. Nicanor L&quilIa Garch .•.••.•.•••
Otro •••••••••••• Ramón Castro Valifio •..••••••..••
Oiro•••••••••••• Antonio Alvl:lrez Garda ••••.•.••.•
Guerrillero •••.•. Juan Sancho t\.Hguel ••.. , .••...•.•
Otro. • . • • • • • • • •• Pedr" Parra ,Mal'tínez .........•.•••
Otro•••••••••••. Antunio l~(¡gbrAntur ....•.•.•...••
Otro ••.••.••••.• Augd Cal:ltillv Villll.l.luevu...••..••.
Bón. Oaz. de Cádiz nú. Otro. " ~()I>é T~mál:l I'uira " "
mero 22. •••••• . • . •. Otro............ Satur~lnoMonleón Sánchf:Z•••.•••.
Otro•••••••••••• FrancIsco AléAzar Cuenca .
Otro Vicente Amorós Garcfa .
Otro. .. .. • .. • •• • José Villena Ml:dil.lll. .
otro•••••••••••• Arturo Martfnez Vila .• , .•••••••••• Crta de plata del Mérito Militar oon d1J.
Otro•••••••••••• Vicente Gil Villariño.. ••••••• .• • •• tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . • . •. Mariano Gil Ruiz" """. "". """""""""
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Gallego Oastiñeira •••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Tronchoui Helvas •••••.•••
Otro.. .. .. .. .. •• Martin Loret :M:igut:'l. .
Otro •••••••••••• Vicente Hernándt:z Romagutlra•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Visitación Casamora Pérez•••••••••
Bón. Oal. deMéridanú·
mero 13. '. .. .. • .. • •• Soldado......... Cándido Cervera Ulquizú .
Cabo .. • • .. • Miguel Martin .Il:E:>cúlar .~'OldadO •••.•••. Aurelio Gurcia Dowinguez.••••.•••Re O b ro d H á Otro Manu~l Paz Arana .~. tt .ú e 29 ero nOtro •••••.•••••. FrancIsco Pérez Rodriguez•.••.•.••al s n m. ••••• • tro •••••••••••• Juan Mardn Sierra •••.•..••••••••Otro•••••••••••. Vicente Torréns oegd.rra•••.•••••.•Otro Benito Seijo Incógnito...•.••••••••
Primer teniente •• D. Migutll Góm<iz Roméu ••••••.••• !Eq¡.Pleo de capitán. '. ",
2.oTeniente E. R. JI Domingo Ortiz Ortiz••.••••.•••• Cruz de La clase del Mérito MiUtar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo • • • • .. .. • •• Blas~PérezMendoza. • . • . . • • • .. • . • • •
Otro•.•••••.•••. Manuel Morales Garcia ••..•••.••••
Trompeta .•••.•• Antonio FerzAn Tapias••.•.•••••••
Artillero •.•.••.• Antonio Castejón Expósito...••••••
Otro .•• ~ •••••.•• Antonio Cerdá Almazán ..••.••.•••
Otro. • • • • . • • • • .. O1audio~Aragoné3.\fontaner •.•.•••.
Art • le o d Otro. • • • • . • • • • •• Gonzalo Saiaz Pardo .••••••••••.••u reg e mon· 0+ Hila' G 'd H~tÍ 2 ro b te i .ro. • • • • • • . • • • • rIO arrl o. nete. . • • • • . • • • • • . '..
• a,. ara•••. Otro Jesús MCJr",no JIménez ,Orla de plata del MérIto MilUar con dia.
Otro•••••.•••••• Julián Cámara Marcos '. . .• •••••. tintivo rojo.
Otro•••••••••••. Joaquin PérE:z Bernal. •••.•.•••••••
Otro••••••• " ••• Mariano LIata Aguado •••••••••••.
Otro•••••••••••• Máximo Taboada Taboada•••••••••
Otro••••••••••.. Mannel DalmauBalaguer .
Otro '" ••••• Rllfael Petit Estelhi ..
Otro Manuel Garcia Ruiz .
;Otro. • • • • • • • • • •• Salvador Moreno Alvarez ••..•••.•• I
;Otro ~.. Pedro López Figueras ;
:Capitán••••••••• D. Domingo .Ortiz dt:l Zarate y Ar ~Ornz de La cla~e del Mérito Militar con
¡PriI~edeniente•. JI Jo~~~~~~ad~' é'r~~;~'::.::::::\ distintivo rojo, pensionada.
8argen~o~ • • • • • •• J CJsé Roqne Amiella.••••••••••••••
OabO • • • • • • • Julián Espinosa Gareia .
Otro•••••••.••••• Luis Amado Gamero••••••••••••••
Otro Juan Espinosa Tudela .
Otro••.••••••••• José López Marfil. .
Otro•••••••••••• Mannel Sorneano Diaz..•••••••••••
Ingenieros, 3.~ regi- Corneta ••••••••. Jo,sé Abella CarJona .•••. ~........ .
miento, l.er bón•• 2.11.; Soldado••••••••• ~gue!Cabos Bate!-a....••••.•• , .: • . .' . ~
compañia ,Zapador ••• , •••• Gelestino Marin Gllti .•.••..•.••••• O a' 1 d J: .' r
••••••••••• Otro............ Manuel Sautantier GÓmez.••.•••••. ) r~ ,e p a~ el Ménto Mili~ óón día-
Ot J . J" T - ;", ' t111t."O rujo.ro •••••••• ,.... ose Imenez LUJ!1¡O •••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio González Murillo••••••••••
Otro••• -. '•••••••• Alonso Puerta López•••••••••••.••
Otro•••••••••••• Bonifacio Pastor Bernabé.......... "
Otro•••••••••••• Juan Jiménez Pérez•••••••••••••••
O~ro•••••••••• " Miguel Sánchez Martines•••••••••••
Otro•••••••••••• Emilio González Jiménez••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Alur Silva •••••••••••••
Otro... •••••••••. PrudenciolHernánde(Martm .
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Zapador ••••••• ' Vicente Sáez Garcia .••••••••••••••
Otro Agustín López Kul:lvo .
Otro•••••••••••• Antonio Murcia SallE-go .•••••.•••.
, Otro ••••••• '••••• Angez Vicente Vergara ••••••••••••
Otro•••••••••••• Nicolás López GÓmez.....••...•.••
Ingenieros, 3.er reg., l.er Otro•.•••••••••• Francisco Di~z Gl1ray.•.•••••••..•• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Mn., 2.& compafiia •• Otro •••••••••••• Francil'lcJ Galarán Sanchez........ • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Giné:l Ros Gonzál..z..••••••.••••..
Otro Juan Hl·rnández S:H.lZ .••.••.•.••••
Otro•••••••••••• Manuel Bauza Ruiz ••.••••••••••.•
Otro •••••••••••• José Pérez 1!foniero •••••••••••.•••
.Otro. • • • • • • • • ... José Filo Paloyo. • • .. • • • • • • • • • • • • • ..
Oficial l.o• • • • • •• D. José de Madariaga Castro••••••• Cruz de 1.& clase del 'Mérito <MUltar "con
distintivo rojo, penaionada.
11 junio'1"89'1
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Cabo ••••••••••• J'osé Iglesias Marcos ••••••••••••••
Acemilero. • • • • •• Carloll López Hifllilgo •••••••••••••
Otro;;.; ••• ; •••• Manuf\l Fernaudfz Caramés••••••••
Otro••.••••••••• J08é TrClnco¡;o CIl.rranza •••••••••••
Otro••••••••••.• Teodoro Smchf'z Sordo•••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• VicentQ F~rnandez González .
Otro•••••••••••• ADtonio Luis VeIs. Quevedo••••••••
Otro•••••••••••• Alejandro Azuri Moyano ••••••••••
Otro.•.•.••.•••. José Moreda .Porro .
Otro••••••• " .,. Pedro Feijol Soea••.•••••••••••••.
Otro Jacobo Gonzáh:lz Martín , .
Otro. • • • • • • • .. •• Gervaeio 8otelo Otero ••' •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Diaz Fernández •••••••••••.••
Otro Romualdo Jiménez Acosta•••••••.•
Qtro•••••••••••• Jenaro Villa •••••••••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Torres Rivero•••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Cristóbal Calabuch Pastor •••••.•••
Brigada de Transportes tro •.•••••••••• Matías GonzlÍlez Pérez..•.••••••.. , Cruz.de plata del Mérito Militar con dis.
á lomo, 4.& compafiia;. )tro•••••••••••• José r~rnándezSimón............ tintivo rojo.
>tIo•••• ~ • ; • ~ ••• DomltllQ Alvarez Alvarez•••••••• ','
)tro .. ~ Catalino¡Boza Navarro ..
tro ••••••.••••• Patricio Cáldenas Cárdenas ••••••••
Otro••.••••••••• José F~rnándezFeruández••.••.••.
Otro•••••••••••. Jesé Castro Aldemolde •••••••••.•.
G,;ro Jerónimo Portilla Bdz .
Otro•••••••••••• Mar5ano Santos Benito ••••••••••••
Otro •••••••••••• ¡DiegO Montoya vara .
Otro M~nuelAraujo Tamayo .
Otro•••••••••••• MigUel PODS M\·ntalván•••••••••••
Soldado ••.•••••• José Antón Alvarez •••••••••••••••
Otro JOf.'lé Rodríguez l:::ánchez ro .
Otro. • • • • . • • • • •• Luis Lázaro López .••••••••••••••.
Otro Felix Romero Conde ..
Otro. • • . • • • . • • •• Eustaquio Iborgl1 Garrido •••••••••
Otro•••••.•••••• l\Ianuel Terreiro Manso••••••••.••.
Otro•••••••••••• Manuel Suárt'z Rojas .
Otro•••••••••••. Frbncisco POl1Ctl Cáutos •••••••••••
Otro•••••••••••• Jelilús López Ferreiro••••••••••••••
Admón. Militar....... Ofida! 3.° escala
reserva •••••.• D. León Herrero Medina••••••••••• Cm: ~e f·1I cl~se del Mérito Militar con
. d1stmtivo rOJo •
. Comairdan'te ••••• ~ Jerónimo Aguirre Bolarín••••••• Cru~ de 2.a clase del :Mérito Militar con
distintivo rojo. .
~Cnu de plata del Mérito Miliiar oon dilo2.0 tenientQ mov.o ~ Tomás Andújar Cidoncha...... tintivo rojo y 1&.pe~~ón menaual de2'50 pesetas, no V1~Cla.
Sargento ••.••••• Mariano. Palacln Car~nell .••••••• 1
Otro••• ' •••••••• Anasía810 FlechoBo Perez•••••.•••• ,
Cabo ••••••••••• Juan Travieeo Ca-pellanes .
4, ° te'· d rrill otro••••.••.•... Antonio Lodeiro Fernández••••••••/
•Ti~e fle Ca as, Otro•••••••••••• \1áximo Caetillo Martín........... -
ü e . ma- Otro••••••••••• , José Sánchez A.feva .
g ey Corne!& Joaquin C~rván.. loza Cruz de plaía del Mérito Militar con dUo
Guernllero•••••• iBen~to Núnez ~~qUed8............ tintivo rojo.
Otro••••••••••• 'IBeo~t~Sanz RUl~8nz ••••••••••• ~ ••
Otro•••••••••••• \CelbEtino Alvart'z Rodriguez •••••••
Otro•••• " " .'••• ,Constantino Gonzáles Fc:lrmndez •••
Otro••••••••••••¡'CándidO Beyes Btllo •• o •••••••••••
~•••••••••• " Cástor Rodrlgnes Villar •••••• o ••••
otro.........•.. Eduardo Alba. Banehel.••••.••••••
.Oiro. • ... • • • • • • •• lPrancileq·Extremen Alcaide ••••••
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Guerrillero •••••• Fernando López B,anco.•••••••••• '1
Otro•••••••••••• Francisco López Martin •••••• ~ ••.••
A o t i d i1Ia Otro •••••••••••• Fl'anl'isco Magarzo Calvo ••••••••••
";1;. ero o e guerr f- Ot F . R V'l 110
ti d d 1 n_ ro •• • • • • • • • • • • ranclSOO amero 1 e .ra orel!! e \JAma- Ot F . B Agl1 ro. •• • • • • • •• • • .ranCd:lCO ueno rroyo •••••••••••
ey. . . . . . . . . . . . . .. Otro........... . Juan Perdomo Ri""ero .
Otro•••••••••••• \1anuel Garcia Fernández .
Otro•••••••••••• José Guillén Cobos.••••••••••••.•••
otro•••••••••••• Camilo López ArisA.•.•••••••• '" •
Primer teniente •• D_. Teófil0 Puertas Rodríguez.••••••
Hargento. • • • • • •• Ramón Varela Arias •.••••••••••••
Cabo •••.••••••• fCstanislao Mi~~el Ambrós••••.•••• Cruz de plata del M6rito Militar 0011~.
Corneta••••••••• Pedro Chavel:! Zayas \ t' t' . '"* ·f.... , .. "., ''')'.
Guerrillero •••••• José López R)C8D1CWI •• ••• •••••• • • In IYO rOJo. .
Otro•••••••••••• Agustín OliVéra Armas. , ••••••••••
4- o te . d 'n Otro•••••••••••. Agullttn Morell Pérez••••••••••••••
. T' rdolo e dgueprn ate Otro Aurelio Pinares ~alazar .
llft ore" 8 uer o Ot A t . R i C . . ltPi' ro............ nonIo aman arneso as•..••.•
r naIpe O~ro•••••••••••• Manuel Martinez Rodriguez~~ ••••••
Otro•••••••••••• Faustino Fernández FtirnÁndel•••••
Otro •••••••••••• Manuel Vázquez IncógnIto••••.•••• I
Otro •••••• ~ • • • •• ()ar1~~HerMndez Oltra : .•.••••••• 1
Otro •••••••••••• DomIngo A.collta Rayón...... ; ••••• /
Otro•••••••••••• Manuel RUIZ Betancourt••••.•••••• ,
Otro•••••••••••• Ramó~ Soler Chavea .••••.•••••• , .;
Otro•••••••••••. AntonIO Rodríguez Es?obar•••••.••
HERIDOS
Comandante ••••. D. Manuel .Gerona Fernánde-l:•••••• Empleo de teniente coronel.
Segundo teniente. a .Fl:lr~tn S~ez,Espiga .••••••••.•• CrUz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintiyo rojo, pensionada.
Cabo ••••••••••• Pedro .I;tluch !borra ••••••••••••••• : .
Otro••••••••• '" Lorenzo Huertas Jhnénez•••••••••• ;
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Pérez García ••••••••••••••
Soldado •••••••• Eduardo Curto Delgado•••••••••••
Otro•••••••••••. Antonio López Gayoso ••••••••••••
• Otro. • • • • • • • •• • • José Brat Fornall ••••••••••••.••••
Otro•••••••••••• Juan Berben Plaza••••••••••••••.•
Otro •••••.•••••• José Bargas Rodrign8Z•••••••••••••
Otro .••••••••••• Vicente Jaén Romtlro •••••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Cebrián Estop••••••••••••••
I)tro•••••••••••• Gumersindo Góml'z Blanco•••.•••• Ortu de plata del Mérito Militar oon dls.
Otro•••••••••••. José Fernández Díaz•••••• : ••• •• •• tintivo rojo y la pel1!ión meDIaal de
Otro•••••••••••. Fern~doPel('grf~Garcia ••••••••• ' 2'50 pesetas, DO vitalicia.
Otro. . • • • • • • • • •• FranOlsco Fresco t.: abadell •••••••••
POtro. • • • • • • • • • •• Abelardo Gonzáler. Iglesias•••••••••tro. • • • •• • • • • •• José Corral Pérez •.•••••.•••••••••
1.- Mn. del reg. Inf. ll lotro Manuel González Camacho ..
M. Mf\l'ia.. CriaLina .nú- /Otro••••••••••• 'jGene!oso' Estévez Gue!ra••.••••••.
muo. 63••••••.•.•••. Otro••••••••••.• DumIngo yaquero EgIdo•••••••••.
Otro••••••••••.• -José Chao¡Fernández..••• , ••••••••
Otro•••••••••••• ~eb8stián ~an vicente••••••••••••.¡
Otro•••••••••••• José Gaspar Cilsall3 •.••.••••••••••
Otro•••••••••• ,. José Sánchez Vázc¡uez•••••••••••• "
Otro•••••••••••• José Vifias Capde"ila ••••••••••••.
Otro •• , ••••••• , • José Pin Riveir'J •.••••••••••••••••
!otro•••••••••••• ,Angel Andta Pérez••••••••••••••• ,
Jtro•••••••••••• !.8telvino Pérez Gon~ález •••••••••••
!otro••.•.••••••. ',Mateo Mufioz Tomás •• , •.• , •••••••
Otro •••••••••• ,. JuliáJl Paz G~l. .. , , ..•• , •. , .••••••
Otro••••••••••••. Victor Rubio Sánchez ••.•• , ••••• , , ,
Otro•••••••••••• Miguel Pillo Pujados•• , •••••••••••.
Otro••••••••• ~ •• Ramón'C!l-rbó 66mez••••••••••••• ~ Orus de plata del Mérito Militar OOD ifI.
Otro Juan Munoz Cuevas '" ti ti . 1& 'ón eDIua1 a.
Otro•••••• ~ ••••• Pascual Gil Rivelles, .••••••••••••• \ 7n50~~ Y'~-li~ m
. , . • P-'"'- n_ OlaOno Francisco Pardo L6pez•••••• , •••• .' ,.
Otro•••••••••• " Vensncio Sanl'és gegundo ••••-•• , • • •
O¡ro•••••••••• " J~BÚB Virado Callaja••••••••••••••
Otro. ~ • • • • • • • • •• Manuel G1>nzález Otero••••••••••••
Otro•••••••••••. Gabriel Talellano Rubio•••••••••••
1.- bón. del reg. fuf.•i~bo ~ón Par~de8 ~ldlÍn .
ie.~WW9u.~ú, Otro•••••••••••• ~bmoVallm8s :NaTeda•••••••••••
__ <ln . ~ VIcente Corral Martinez ••••••••••• I
m_u ¿¡o n..9ft 0_ t" 0"'_ h g",- h .
• '-IIII~ ~n lago~O ez QQllC es ~
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Soldado. • • • • • • •• Angel Herná.n' cz Ventosa •••••••••
Otro José Talsgón Castrillo .
Otro Victor Zuluaga Quijano ..
Otro•••••••••••. Pablo TrasoV'ares Garcia ••••••• '" •
Otro•••••••••••• Bartolomé Gandarias Bilbao •••••••
Otro•••• ; ; •••••. Isidro Laracho Latorre ••••.••••.•.
Otro•••••••••••• Jenaro Orga Orga••••••••••••••••• C d 1 1ft d 1 Mé 'to Mil"t d'
Otr P d C t F 1 fUZ e p a"", e rilar con IS'o............ e ro os a ernena t' t' ..) 'ó 1 d
Otro. •• • • • • • • • •• Isidro Suezmo Calvo.............. 7~UvO r~Jo Yit ~i~ensl n mElnll~ e
otro•••••••••••• Juan Guerrero Suvillaga.... ••••••• pese as, v a ca.
Otro. • • • • • • • • • •• Eu!!ebio Sánchez Alvarez ••••••••••
1 tr bó a Otro •.•.•••••••••. MartinAren!",1 Fornández••••.•••••
• n. del reg. rnf. Otro Modest'; Manas Gómez .
de la Constitución nlÍ· Otro •.••••'••• '••• Santos Martimz Vidianz .••••.•••••
mElro 29 '" Otro Eusebio Ortiguero Garcia .
Otro •••••••••.•. M1.\lluel Drabacen ArmendAríz .•••••
Otro •••••••••••. \1acario Flores Lt~cumberri .
Otro •••••••••••• Ulpiano Arizalft Maiz•••••••.•• '" •
Otro. • • • • • • • • • •• Marcos Garda Alonso •••••••••••••
Otro BIas Simfón Puentes ••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan BantoR Roget••••••••••••••.•
Otro•••••••••••• Florentino Callor Fernández••••••• Oruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro Pedro Garrido Villafranca......... tiotivo rojo y 11:\ pensión mensual ae
Otro.••••••••••• Hipólito Pedro B!9nco............. 2'50 pesetas, no·vitalicia.
Otro. .. • • .. .. Eugenio Luis Castaño .
Otro.. • • • .. .. Cirilo Arana Espinoea •••.••••••.•.
Otro•••••••••••• Cristo Rubio Ruiz.•.••.••••••••••.
I
Sargento • • • • • • •• Leovigildo Escribano Serrano ••••••
Olltb.o•.- •.•.•••.•.•...•.•• Eulogío Sánohez Fernández••.•••.• l.
Otro Juan Pardo Parr.:ndo............. .
OtI;O•••,•.•.•.••,,::: Joeé Cobos Gonzlilez ¡
Gastador•..••••• Antonio Martinez Ortiz.••.•.••••.. ( -
";oldado••.•••••. Jnan.Suárez Ama!o•..••..•••..•.• Cr~z ~~ plat!l del Mérito Militar con dis·
Otro••••.••••••• Human Van-la Cr..~pn •• ••••••••••• i tmtn'o rOlo y.la .pensión mensual de
Otro •••••••.•••• Marl;ue¡ Ru:~.Cáliz ••••.•••••••...• \ 7'óOpesetaa, vlt811cia.
Otro Manano Me 'lna V~ldés , .
1.er Mn. del reg. Inf.a Guerrillero •••.•. R,'faei Vila Perelló, .••.••••••••.•..
de Tarragona núm. 67 Otro•••.......•• Hipólito Calvo f¡1p.rtinez .••••••..•. j
Soldado••••••••. Manuel Grrei'l. J méL6z.•..•••.•••. í
Otro Julio E~tévpz Sánchez (
Otro .••••••••••. Miguel Rodrignez Arévalo ~
Otro•••••.....•. JU!m AJto (,81'O .Jiroénez...••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
atTO: •• :.:•• ::•• José quen,~ S'3n'i' ••• :............ ti,~tivo rojo Y' l,a .pe~s!ón mensual de
Otro•••.••.•••.. Fl'anCISCc. Mr,renl) AIemany.... •• . . 2 50 pesetas, no,vltalicla.
Otro ••..••.••••• L(ltUlCto Palo Chuverria .•.. '" . . .. , _. l!"
Otro •• ' .••.•..•• JGsé Roca Saltó .•••••..•••••••• '" :
Otro José Rl"lrlf'lgo Dnrar go í
. I?tro M1t~ Expéli'ib Expó~ito \Cr~z ~e pla~ del Mérito .Militar con dís-
Bón. Caz. de CádlZ nú·'Otrc•.••...•..•. }'[arcdo Suhía<: r",t rre., ......•• ,.< tmtlvo rOJo y la. pensión mensual d!!
mero 22 .••.••••• " . ',Guerrillero•••.• 'lsant< s Pé~cz T0rr.~E1 •...•..• , •• , ···1 7'50 pesetas, vitali(,Üa. '. . ·c-· ,
. ( 'nIdado..•.•..•• Joaquin Chifre t5alÓns.•••••••••••.\C~z~e pla~ delrérito ~Utar c~dí:-
¡ c.,bl) • • • • • • • • • • ApCllinlir Beoerra Martin.•••••.•••• ) 2~~0IVO r~ y a.~n~ n men e
5.o reg. Art.a de menta-\, }C d PQslae .. 'dnol V.MIé 'toClaMil'. '''_- dig
- 2t1.bt i .", ·M" IV 11" Bdi ruz ep.a ti n l-...oon·na, . II E'l' !lo ......JArtI. ,lpro•••••.•• ¡I 19U~ a ~ a a. '. . • • . • • • . • . • •• tintivo rojo y la nensión mensual de
. \Otrn•.•.•.•••••• :Ignamo Peacerola OrIve........... 7'50 "ftH· • ....UF ;
. pese_, VI... cia.
Ingenieros, S.er reg., 2.a\~argento ·IMa~uelBarraguero ROjas ~ :/...
compafiia•••••••••••,~oldado.••••••. 'IJUl~.á?-Garro Arbol: ••.••••••• ; ••. ~z ~e pla!,& del .Mén~o~tar oon die-
¡Otro••••••••••.• B>lSlho Martin CarrIllo............ tmtivo rOJo y la penSIón mensual de
\
! Acemilero••••••• Mauuel Dúcampo González........ 2'50 pesetas, no!vitalicia.
4.& compañia de trans- Otro••••.••••••• 1Julio Barreto Ramirez•••••.•••••••
portes á lomo•••••••< ;... lCruz de plata del Mérito Militar con día·
( Otro•••••••••••• :Constantino F.reue Ramls••••••••• , tintivo roje-.'Y la pensión mensual de
. ,Otro..• , •••••••• lAguptin Godoy González••• '" ••••. , 7'50 pesetas, vitalicia.
¡... ! " . ... . J' Q 'Cr~z <!e pla~ del 'Mérito ~litar con dig·
;:jlU'gento ••• a •••• ¡OlaqJ Gongo.a Jl0.m............... 'mtn-o rúlo Y la pensión mensual de
• i I 25 pesetas, vitalicia.
. . Cabo: ',' _••••••• I Antonio Car~alleiroV}sada••••••• '/~z~e pla~ del Mérho.~tar oon diga
4.0 ~ICIO de gu:rrlllas, Guelnllero•••••• !M8.nu~~E?hrmo F€r~ández.-".••.• "\' tl;ttlvo rola Y la .pe~s!on mensual de
Tiradores del Cama- Otro•••••••••••• IgnaCIo RIECO Basu.:lto............. 250 pesetas. no VlWicm.
gÜf\y•••••••.••••••• ~uerl'mero•••••• Manuel,AI~:Eida Garcfa•••••••••• 'iC~ <!e pla~ del .Mérito ~tar_con dig-
- ~•.ldado••.••.• _. B<:matClu hudriguez Carrera....... üntivo rOJo y la pellSlón meñsual de
Otro..••• _•••••. ~Iannel Sicar' P"pgfin,·.. • • • • • •• • • • • • 2<00 pesetas.. vigwcla. ,- •. , .. - '.
Otro.•••••••.••• Jlllián Garcia ·lI'ernlÍndez•••••••••• lIdero !<l.-ia;, y'la '~ÓIl mensual de
. \ . . . 7'50 pese~J'viCllHma~' . '..• ..,.... - 01
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Cuerpo. Cllll!el I NOMBRES RecompelUal que le 101 conceden
1
. ¡sargento. • • • • • •• Tomás M0raDO (}'. llzález .••••••..•• lCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Tiradores de .Puerto Soldado.•.••••.• Ramón Garcia Zayas•••••••••••••• \ t~ntivo rojo y la. pe~~fón mensual de
Princ1' e Otro .••••..•.••• Adolfo Zaragoza Pumareda••.•.•.• \ 250 pesetas, no vltaliCla.p .•.••••....• Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
. Otro •.•••.•.•••• Juan Pérez López ...••••...••••••• f tintivo rojo y la pensión mensual de
I ~ 7'50 pesetas, vitalicia" .I .
Madrid 7 de junio de 1897. AzoÁRBAGA
...- ...............-~•.."
AI:C..rnRAGA
- . ""'-'<0-...
REEMPLAZO
...~..
.. -
Señor C')mandante general de Ceuta.
Señores Oapitán general de la isl. de Cuba y Ordenador de
pagos <1e Gllerra.
\,;1 ql1fl acompaña, la 6nferJ:lledad que padece tiene carae·
tere¡- dI" cronicida'l. ,
Df' real ordp,u lo digo á V. E. para su conooimiento y
l:lllllás flfectos. Dios guarde á V. E. muohos afias.· M..-
,lrirl \) de junio dH 1897.
R.ETIROS
AzoÁaRAGA
Excmo. Sr.: En vista del eserito que V. E. dirigió á. este
Ministerio en 18 de mayo próximo pasado. cursando instan-
cia promoyida por el 2.° teniente de I,¡fanteria D. Carlos
Dueñas Redondo, procedente del distrito de Filipinas, ensú.·
plica de q1ie se le concedan dos meses de próroga á la licen-
cia que p')r enfermo éstA disfrutando, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre 1:1 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
rf:súlver que d recurrente quede sujeto á lo preceptuado en
el nrt. 2.° de la real orden d6 27 de julio de 1896 (C. L. nú'
mero 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU9rde tí V. E. muchos años. Ma·
dricl {} de junio de 1897.
AzCÁlmAGA
Sefíor Capitán general de Castilla la Rueva '1 ExVemadura.
Señores Capitán general de las isbs Filipinas, Inspector de
la Caja generlll de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
7: SEOClIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de marzo próximo pasado, acompañando
propufBta de retiro y hoja de servicios del músico mayor
del óatallón Cazadores de la Patria D. JoalfllÍD Cerdá Segre-
11es, participando haberle antioipado dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), y en ~u nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenid,) á bien aprobar la determinación de V. E.; disponien-
do, en su consecuencili, que el interesado sea baja en el cuer-
po Ji que pertenece expidiéndoseie el retiro para Albaida
(Valencia); abonándosele por la Pagadnxía de la Junta de
Clases Pasi'\ss el sueldo pro'\isional de 195 pesetas mensua-
les, más un tercio de esta cantidad, ó sean 65 pesetas, tam-
lJiéü llit:usuale6, en concepto de bonificación, que se le
satil>faran par l&s cajas de Cuba. é interin el Coneajo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa_
7,'_16>1 I
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
esté Ministerio en 14 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de háber dispuesto cause alta en situación de reemplazo,
como herido en campafía, el comandante de lnfanteria Don
José Dilló Saco, proc_ente del distrito Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen sn nombre la Reina Rl'lgente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., quedan-
do dicho jefe sujeto á 10 preceptuado en los arís. 5.0 y 6.°
de la real orden de 27 dEl julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoc:imitmto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mu!:ho'l años.Ma-
drid 9 de junio de 1897.
Señor Provicario general GlISfrense.
Sefiores Capitán general de la primera reglon, Comandade
general de Melilla y Ordenador de pagos de Guez:ra.
~.' ISI000Ó)l
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. 1\ úHte
Ministerio en su esorito de 26 de mayo último, el Rey (qtw
Diol! guarde), y en su nombre la Reina Regente tl.eIRein/'),
se ha: servido disponer que el capellán 2.0 , con uARtino en el
batallón Dieciplinario de Malilla, D. Bernardo Arriaga de la
Igleala l quede en situaoión de reemplazo con ret:lÍdencia e',
esta corte.
Da real orden lo di~o á V. E para su conl'cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos añORo
Madrid 9 de junio de 1897.
ISafio! Capitán general de Cataluña. I
Sefíores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la !
Caja general de Ultramar y Ordenador de }>ll.~os de ¡
Guerra. - ,
Excmo. S,., En v]¡;1a d:':crilo que V, !t. di'¡g;ó Ae"'" I
Ministerio en 10 de mayo próximo p!lsado, cureando instan- ¡
"Gia promovida por el primer teniente de Ingenieros D. Sal- 1
yador Navaua de la CrIlS, de reemplazo por enfermo en fosa
plaza, como procedente ele Cuba, el Rey (q. D. g.), Y t:"n su
nombre la Reina Regente del Reino, ha t~nido á bien r€sol- I
ver que el recnxrente quede sujeto á lo precepiuatlo en k~ 1
artículos 3.° y 4.° de la real orden de 27 df: julio Hl 1896 i
(C. L. núm. 179), una vez que según el certificado fl1cuitati· I
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AZCÁRRAGA
e'~"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Heñol: Cf'¡littin general de la primera región.
,--.•..
Reino, se ha servido desestimar la petidón del recurrente,
por carecer de derecho á los haberes que solicita.
Da real orden lo digo Á V. JI:. para su oonooimieato y
demás dectos. Dios guarde á V..ID. muchos años. Milo'
drid 9 de junio de 1897.
AzoÁ.BB.6..u
Señor Capitán general de Bnrgel, Navarra J Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
..- Exnmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
nrt. 3 o tranpitorio del rel(lamento de aSCAnr:lOa en tiempo de
SUELD08. HA.BF:RES y GRA.TIFW4CIONEs I PllZ, yAn renl orlten de 17 de mayo próximo pasado (D. O. nú·
7.~ tlIOClÓIl' ' mero 108), d, Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
, . . , '" ~(jnte del Ht·ino, ha tenido á' bien conceder el abono delElI:~~o. ~r.: En Vlflta del ellcrl:o que V. .b). ?WglÓ.1Í BUfllllo df:'l eml'lM auperior inmediato, desde 1.0 del meliJ oi.
este Mmlsterlo en 31 de octubre último, C\;lrAll.tH\o lnfltan('11t tildo a11lumllcéutico 1.0 del Cuerpo de Sanidad Militar, ron
promoTida por fl primer tedente de ltl. eFclll" (le reAf1TVa, . de~ti~o en el, Laboratorio CentrAl de m'i'tlicamentoll, D, 8r••
fOn df:'stino en el batall~H! C~zallllr.('s de TatUa núm. 13, I!on Igorio Oleo y C:ódoba, "on deducción, dE'Ade la misma fécha,
Antonio Hernáudes Garcla, CH f.\úplica de qUEI Be le concélla la '.le lu.H grlttitkacione~ de efectívi lad que hubiese percibido.
gratificaoión de Beis años ele efectividad que l1h.frutan IOIi De real orden lo digo á V. E. para so oonooimiento.,
de fU clase de la escala liotiva, el Rey (q. D. ~.), Y en FU efl'ctos consiguientes. Díoa guarde á V. lll. mucho! añol'l.
nombre la Reina RegentE' rlel Reino, de acuerdo' con lo in- 1\llldríd \} de junio de 1897.
formado por la Ordenaclóu de pagos de Guern, He ha ¡.:ervi·
do dellestimar'la petición del interesado, por carecer tIe tle·
reoho á lo que solicita. .
De real oldea lo digo á V• .ID. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. lJi'B f{uard" 8. v. J\i. tml:.h"", :din".
Madrid 9 de junio de 18~7.
Sefíor Capitán general de la iala de Puerto Rico.
Selioree Capitanes generales de Ía jala de Cubn y de la pri·
mera y tercera regiones y Presidente del Con'lejo Supremo
de Guerra y lIuina.
sivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto, con
esta fecha, se le remite la propuesta de ref~renda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conLcimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1897.
AICÁBRA~A
•••
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagtlA de Gnerrs.
Excmo. Sr.: En vista de la iOEltancia que V. E. cursó á
este Ministerio aon su escrito de 6de abril último, promovida
por el c0mandante mayor de la Zona de reclutamiento de
~1í!nTep.9, núm. 39, en súplica de autorización para reclamar
11 pe,;etas p(lr Bocorros facilitados en el mes de .noviembre
de 18~5 al recbta Segismundo Al'nau Tautfii., el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr. En vista de la instsn<'ia que V. E. cursó ti. ha tenido á bien conceder la autoriza.ción solicita.da y dispo.
este Miniatario con su escrito de 7 de abril último, promovi· ner que por )a referida Zona se formule la oportuna adicio~
da por el capitán de ]a eseala de reserva retribuida da In· . na! al fojercício de 1895·96, la que, deb!lamente justificadlJ,
bntería D. "riaDo Buzón Alvarez, que presta BUS s~rvicios quedsrá p~ndient'3de liquidaCIón á. los ~fectos de la real or~
en cl21se de médico provi::iollal en el regimieut" C,¡bll1:eria It1~n tIe 31 de en'er::> de 1895 (D. O. núm. 26).
de A!~ul'm ¡;úm 16, en ~:íjJ:it'a de q?El Si' 1"" a!;or¡Fn h.s 01- D" re:,,1 odet~ lo digo a V. E. pllra sucr.noc~miento y d~.
ferenclas de suelo" de tt'hlel.lt~ á capu:b. de 1 .~ lU .;:t:~ '.•l: fe· m~i" I'ff.'Ct"s. Dve guarde á V. E. muchos anos. MadrId
brero y m1irzo últiml s. iun"/Íllo"B¿ en que fFé ~)rom('vi10 ni 9 de juúio de 1i':97.
empleo de cspitán por n·alorJell de 10 d~ nwrz ¡último
(D. O. núm. 56), con la efectividad de 15 de d:cie:llbre ant..· ~eñor Capitén general de Catahb.
rior, el Rey (q. D. g.), Y tU su nombre ]5\ Reina flegente del Stñ~;r Or,leu':l.dr:r de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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3 julio.•.. , 1896 Pru8ana •••••••••• 1Lérida•.•... Santiago de·Cuba•• Is. de Cuba.
17 eepthre.. 189.6 };.-ohlejae ,. !•.... 'fOll:'dO /
17 ídem.. •. 1896 ViIlarreal. .• " •••. pradrid ••.•.
15 octubre.. 1896 Villabra .....••... Salladolid...
16 ídem .• " 1896 I':evilla.•...••••.. , )::eyilla.••••.
J¡¡ ídem 1896 Llamo )Lugo Habana .
1~ ídem •... 189~ Vil1a~ue.vll..•..... !Badajoz '1'
1. septbre .. 1896. :.\ladrldI:'Jo i.~Ol~dO""'_
8 octuhre •. 1896 Cazalla ,•. 1:''\'111a .
lnovbre 18!J6,Velilll1 _.. :J.eóll....... \II b
10 ídem •... 189IiIFundollin .......•. lCormla ••... Santiago Balioe.... a ana.
23 ídem 1896 Santa l!'é !Grnllnda Quivicán .
21 írlem 1896IBaella ' Córdoba Bejucal. .
21 ídem .. _. 18(l611.oja jGranada Guanajny ·26 octubre 18!lti,'i)egovia ...••.••••. !:=egovja•••.. Idem •••••••••••••
7 novhre 1896!Bnza ;Granada . < .. La Palma í
15 ídem. _•. 18!l~I~r~e~te.ro•••••. _. ~~aragoza •••• San Luis •.••.••••• jPinar del Río.
20 ídem. • •. 18(lt! G:a.,o:stela..•••••.. I \,;TeTona .•.•.
2!J ídem.... 1896 Pe~alee L\ladl'id ¡
29 ídem. . .. 1896 Serra .••.•.•••••• 'I!Gerona •..•• (
2{l ídt'lll •.... 1896 II J
!lO ídem I 18!l1.i,'Af'pe tL~rida .
24 ídem. . .. 1896 Algel'a~uE' '" .•• ;Geronu ..•..
25 ídem 1896¡Jen·z , .ICádiz ..
21 ídem 18!J(lI'cnrmona.••••..... jSevilla••..••
27 ídem •... 1896 Pontevedrfl. _.•.•• ;Pontewdra .
21 ídem. _.. 18IJO Yllldepeñlli:1 ...•••. /Ciudad Rl:'al.
21 ídem.... 1896j Herreruela. . •• .., 'Toledo..• ',' .
22 ídem.... 18iI6i(Í'uarrom,ín•••••.• Jaén...•....
23 ídem .•• , 1890loarranzfI _ \'i~ca~-a ,Habana .lHabana.
23 ídem 1891) ¡,ange Avl1a '
23 ídem ¡lil!JI)
I
Gttadlllcazar•••.••.. eór.laba .••.
~:J ídem. . .. 1896 ~.all.S~bnl5tian ••••• r(i;lip~zeoa..
2~ ~delll _11896 Ce:~lH)l(~nto •..••••• ;l\in.dn~••..•
2•• 1dem 1896,I.eon ......... , ....Leon .......
27 úh'm ••.. I 18!l6 E"tuflUlo .•••..••. IHuesca •••..
30 íllem .• , '11M61U. la "jeja Tel'uel. .
2{l ~delll 18IJ6IJ~dÜl. B:ulnjoz ..
21 Hit'm .. ,. 1896 .Tmebrosa .•.•••.• , Tertwl••.... /.
21i ídem .. ,. 11l9t1IToral ••••.•••••••• C':tf'tl:'lión .•.
26/ídem 1J8!l6,Barhnstro Huescs .
21) ídem 1 ] 896 LlambostE'ra .•.••. GE'rona ....• '
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NOTICIA de la~ defunciones de ~e'e8, oficiales, asimilado8 y tropa ocurr¡'du en el ejército de operaciones de la isla de Cua en las fechas que se indican, según participa el Capitán
reaeral de d~~~a Antilla. , "
---~~---:------------:------:-----
------
\
'HOr1Ulll (1ortlÍfl •• Roldado..••. ¡Ramón Mnngnella ::\latae ••••••• .••• »
:Vlllnvidof:la•... 9Aho '!}>Odro Feruánd~z Sánchoz•••.• " ..•. )
,fdflTl\ •••••••••• ¡.;oldado•.•..•108é Zaragolla Cahrero.... ••••.•••.. J
lltlilll .••.•••.. ,' otro .•...•.. ViCéutl' Parinero Rodríguez. •••.•••. »
I«(lm •: •.. " ••. lJorradoT.••••follé :;nhorido Garcia. . . . . • . • • • • • • •. »
(' I 11 í 1'lll'JlI •••••••••• Soldado: Ezequid Dí!'Z (larda............... )
,a l:l ,er a•••. "1'lth.uI Otro : Adolfo Uonllá1<'z Hidalgo... . .. »
.
1deJ,11 ••••• ; •••• Otro.•.••••••Tuliáll~r.a:~llmno Gallego.. • . . . . . . • . .. J
111ulIl •••••••••• Otro•..•.•.• Antoll1o l!l\lán HOH~\ndo.. ...•...••.. »
ldplrl •••..•.••. Otro•......• ,!<'er.níll Uorente Vnllejo.. .•........ »
; :1101'] H;11 •••••••• Otro •.. ,'.... Riellr<lo Jt'flrnánclez Oree .. '. . • • . . • • • • »
,:Ill(11Il •••••••••• Otro •. ; ..••.•JoRé Homeru Hodríguer.............. 1
lJlgoui!'l'OA. '" "•............•• Otro ...•...• ,Antonio ¡.jantOA (+twrr('ro............ »
llllllll••..••••... :..•.. : .••••••.. Otro.....•.. !l't'dJ.'O J~f4M,,(¡~ Soritl.•.....•• _.0 •.•.. »
Cahlllll1ria, ••.•• 'll'i·I.lLl'ro •.•••••• Otro••••..•. JOfló Uolodrero Galllin. • . . . • . . • • • . • . »
111\\111 ~ ••••••••• 41.,dmn .••••.•••. s.!\r~~nto••. 'l'~!leint~.Alférez Belmonte.. .•.•.•••• »
In~()nl(lros. • liold.tdu..•.. Ll1ll;l'nlo :I\flll'agre " J
)
Hltilélt Otro Miguel Vidal Baró.... »
~ 1 n " ' iflWl\ Otro }<:!oy Harc/a GOllzález. . . . . .. »(\ ,a l1Tla....•• Tdl'm •••• : ••••• (Jabo 'I:~lxto Noll :-;1\111.8.. »
, rdl:ll~ Holdudo !\azario Martinez " )
, "lllt.llUlI otro jJlliJlIfl MIl!!í Alor.. .. . . . »
hlf.'llt , Otro IP~dró Juqne Fihró. • .. .. .. .. • .. . )
Idllltl .•.•••••.• Otro Diego Mon1llo (Mme,; .•• _........... »
AH\111'iRH Otro :Fflmcisco Pernández Vázquez....... »
Jdl\lu •••.•••••• Otro , Mantllll Areno Incógnito............ )
LC'lt1t:lIl. ••••••. Otro JOHé Huir. G:neía................... »
ldllln Otro .•.. ; .•. A/!Ilfltín J,I\/lrrllllier H{lrnández , »
1I1(\ul l)tró 1:og('Uo 'L'«'\IIl'z Moreno.............. J
lrlOIH •.••.• , Otro '.Joaquín Calleja Holana.. • )
Idmll ••.•.•.••• (¡tro..•.•.•. !Victoriano 14010 (jarcia.. • • . • . . • . . . .. J
IlIfll.lltrori:t••••.• (1d('m .•••••••• , Otro .•.•.•• '1.1Ji'J'anciElC\O j)íuz García . . . . . •. . • • . . .. »
td(\Jl!. ., •••••• " Otro..•.... , .rOfll\ Ft'mández Fernández....... . .. J
¡(II'm •••••.•... Otro....•... JllRlll\1ontelo Jilllénez ' »
[lit'll\ • . • • •• • •. Cubo •••••• '1' Gnl.llOrHindo Gntiérrez Eflcooar »
ldt'lIl .••••••..• Soldado..•.• :roaquín Ahad l'ujol. •••.••••...... , »
Idlllll otro ....... '1' ~llnt~ngv ~,lilián Ferpández.. • • . • • • • . )
}111'11I. • otro ....•... Santlllgo (,'om:ález l·ebrero...... , " »
M«'rida .•••••••• Cu)¡o •..•... Carlofl Villanlwva F;t¡ntia ....•.... " »
hlt.IIt Otro •.•••••• MarÍlmo Palos ~lonzó.. •• .....•.... "
1,1Í1\11l Otro iJoaquín PIl(:udo Alvera....... )
ld"lll •••.••.•.. (ltro ¡l':IJiilio DllhllUIl •.•.• ' •. , ••••••••. .. '>
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BAJAfl FECHA I ~_-\.TURALEZA FALLECIlI!mNTODEL l'AI.LECUIIJ;NTO -tl;J 1:1 1:1 t::II>-P <>'" ~ 0.1>-'"el> ;~ ~ ~~[Arllllll <:nrrpl\H ClI\S~H NOMBRES "'~ ~.'"10 I>-::J. e.~ ro Día ,lles A¡10 Pueblo l'ueblo ProTincle., "'0 '"1>- §'a~ Pro\"incIaa. .. "' .. 1r~ .'" ? P>:lC':l: ... S"~p. ¡• el> oor¡);::Q ,
• o • I ~;-_.,.. .. , _"., ,".--...r._ ••__"•.. , __ . '_M__ ~__• -~
Gastehres ...•• , .. ·IBa.reelona ..• \EHpal1n •••••••• Bo1dado.•••• .Taime llio Yillanovn.••••••••.•..••. » J » 1 22 novbre ... IROil
Jdll1l\ •••••••••• otro........ Hafne1 Arroyo (·'uerrl\ro •.••..•.• , ... :1 ~ 1 » 24 ídem •••. I8!\6 Benalamar........•i\1alaga ., .••
lell'm •.•••••••• otro ........ Juan ltOdriglll!Z Hohibtlr ...•......•. » » J 1 24 ídem .... 18!H> :'lIontor ...•••..•.. iBarcelona....
ldl'lll •. f " " " • , " " Otro .•••.••• HalvHdor Homero I:)egura ..••...•.... » » 1 » 2R (dem •... 1806 Tore11ó ......•••.• lIdem .......I(loDl .••••••.•• Otro........ Antonio l'nl'eral Alegret •••.• , ...... » » 1 » 28 ídem .... 1806 PaH:vleros ..•..... 1Tarragona..•
Iclllln .•••••...• Otro •.••.•.• Angel Pul)lín .••..••••.•.•.••••.••. » » 1 » 20 ídem .•.. 18fl6 Queros ........... ¡Lérida.••...Itlüm .••••.•.•• Otro........ Antonio Gareía NavaB •..••••••••••• » » 1 » 2R Íllem ••.. 189!) .Taca .•.••..•••.... Huesca ...•.
Idllln •••.••.••• otro........ Hlns Pérez Ave11án................. }., , 1 » 27 ídem .•.• 18!)f\ Murcia ........... \Ml~rcia......
1<1(\1n •••......• Otro ••••.••. Pedro Niebla Franco•.•••••..•••.•. » » 1 » 24 ídem .••• 1806 Ouevas ...•••.••• , )Ialaga •••••
Idmn ••.•..•... Otro ........ José Figllerll Qnijantt ...•••••.•••••. » » 1 » 21 ídem .... 189l\ ArbO\· .. "••••••••• ;Tarragona..•
Idt~JU •••••••••• Otro ......." Juan lacón Hahul .. o............... J J 1'; 1 28 íclem .... 180ti Tarr.igona...' ••...• ~Tdem••.•...
Idl)ill .•••• " ••• Ob'o ...... o. lrraucisco Esquerra Ol'l':lina••.....•.. » » 1 • 24 ídem. " . 1896 Lél'ida ..•.•••••.... Lerida .•.•..Il1mn o•. o.••••• Otro .••.••. , Bugenio Costll Oarrera.............. J » 1 » 80 ídem •... 1896 :.\IOlllllltU... , .... _'I'rarrugona•••
lcllllll ••• o..•••• Otro .••••••. Magín Estobn Plugera .••.••• o•..•.. • » >1 1 aOlídem ..• o 1806 :>:m Quintin ...... · Barcelona...1.11mB.•••••••••• Otro........ José Branque Pou .................. » » 1 • 29 ídem .... 1896 Espln,~a ....• ' ••.... Tarragona...ttll •••••••••• Otro .....•.• Rosendo Almirazal Bilhao........... » , 1 » 22 ídem ..•• 1896 Gélida•••....•..•. ¡Barcelona...lelll ••••• , .••• Otro ..•.•.. , Miguel Fulgueret l"alce..••••.••..•.• .. • 1 " 23 ídem .... 1896 EIguerri .......... !Lérida... ' .•
. dpIH .•••.••••• Otro ........ JOBé Rivas Darigll .................. » » J 1 24 ídem .... 1896 Ibaspanades.•. , .•. ~Tarragona.••
ldom ..••...... Otro .••.•.•. Diego Gonzálell Navarro ...••••.. oo•• » )) J 1 27 ídem .... 1896 Oaliete........... ,lGerona .....
Ltwhl\ul\ ••..•.• Callo ....... José i::afión SaBcollín......... , ...... ) » » 1 20 ídem •.. 1896 Torrecilla........ , ¡Huesca ......
Idmn •••••••••• Soldado.••.• ¡Lorenzo Horronera Enyonal .•....... 1) » » 1 22 ídem .... 1896 Galiete...... , ..... ¡Gerona •••••
[dHl11 •••••••••• Otro ....••• I :l!'rancisco RIlDlírez Rodríguez....••.. ) » » 1 24 ídem.... 18116 Oarrión... ' ....... ¡Ciudad Real.
1de1ll. o••••••••• Otro ........ Julián Igual ComaB................. » , 1 • 26 ídem ••.. 1896 Y¡¡leuda.......... !Yalencia ....Tllom •.•••••.•. Otro ••••••.• Bautista Gamia Franquet .•••••••.•. » J 1 » 21 ~(lem .... 1896 Li:ia ............. ¡Ide~.......
Itlelli .••.•.•••• otro........ JOBó Ortiz 1'a11eré................... » » 1 » 26 Hlem .... 1896 OlIvares .......... ,SevIlla ......
luJ'lI.utüdl\, ••••• Cnhl\ P ••••••.• Otro•..••.• MatíaB Adrhg-Aarhg.....• , ..•••.... » » , 1 22 ídem ... '1189~ :\lallorúa.......... (Baleares .... Habana........... Habana.
1do1l1 ••••••••.. Otro........ AndréB Barceló Barceló ....•.•.••••. » J 1 J 24 ídem.... 1890 Baleares .......... IIdem .......
1<1(\111 •••••••••• Otro ........ JOBé Bergas lnote •..••....•••.....• J 7i » 1 27 ídem .... ¡1806 Yovi ............. ~ )Iallo~ca....
Idolll .••••••••• Otro .••..••. Epifanio OaRaria Delgado ••...•..••• JI » 1 » 25 ídem .. "1189~ Oan~rias.......... :Oanarlas ....
Idolllo ••••••••• Otro........ Antonio MEldina l\Iedina .••••.••.... » J 1 » 25 ídem .... 1896 La Gomera ........ ~Idem .......
Idenl •••••••••• Otro••...... Jueto ~alUorn Díall ..••..•••.•••.•.. » » ·1 » 20 luem ...• i 1896 Villa de la Orútaya. Idf.>lU _•..•.•
Illenl ••••.••••• Oabo •...••. Antonio OabaneliuB GanelaB.•..•.... » , 1 » 22 ídem .... 11896 Palma............ ¡Baleares., ...
I<1111ll •••••••••• Soldado...•. Antera Sanz S. Pedro ............... J JI » 1 23 ídem. . •. 1896 Argumilla•••••..• , lGu~alaJara.
G:llilll\zeoa ..••. Otro........ Lucio Paraeio Mucanón. • ...••••••. ) » 1 » 23 ídem •.•• 11896 Berlanga Duero .••• :'í:i?ria . : •••••
Iclem ••••••• : •• Otro........ Fernando Se11éB Sellés ••.••••.•••.•. » , » 1 2S¡ídem .••• 1896 Vllolencia ..••.•••. _¡ valenCIa••..
hIero .•••.•.••. Otro•....... José García MiraBes................ » ", ) 1 21 ídem.. .. 1896 PedregaL •.....•.. Alicante .••.
I<1Nll •••••••••• Otro ........ Juan Epi~uli llogarra .....••••..•.. » J 1 » 24 ídem. '" 1806 San Lorenzo ..•.. " ;Gerona •.•..
Ielem .••••••••. Otro........ Víctor de la Roca ...••..•••..••.••. » J 1 J 291ídem .... 1896 Rubilla ....... o" . IGuadalajara.
Hllhull1\ Poo •.•• Otro........ Ni(Jolás l~ópez RamoB .•......••.••.. » J 1 » 2SIídem ..... 1896 Oillero. , .......... Cáceres......
ld01n ••••••..•• Otro. o•••... JOBÓ Nelra Tf.>jeiro .••••.•.••..•.•.•• J J 1 .. 26·ídem .... 1896 Bnllán............ :Lugo .......
IUeJll .••••••••• Otro••.••••. Leoncio Aguilar ] fernández •••••..•. 11 J 1 » 26iídem .... · 18!l6 Oillero............ \ Gácerea .....
Idel11 ..•..••... Otro........ Manuel Martín Gonzalo..•......•... » J 1 » 28¡ídem .... 1896 Blanquear......... tIdem .......
1d(\1ll. o••• - •••• Otro........ }I~usebio Día:>: Bustamante........... » J 1 » 21 íuem •• " 1896 Ferrelo •.•••••••. '1 ::5antsnder•••
Idem.......... Otro ..•••••. Matías Garcíll Oasado.•.••••••••.•.. J » 1 » 22
1
~dem . . •. 1896 Balsa!abroso •••••. Sala~anca.•
I.dom .••.•••••. Otro ••.•.•.. Victoriano Gil l\lanchón •••••••...•. II » 1 ) 24 ldem .... 1896 Madrld.......... "1:\Ia?xld .....
lu()Jn .•.••••.••. Otro........ Felipe Garcia Orejll. ................ » » 1 J 24:ídem .... 1896 Almuzara ......... ILeon .......
ldm,fi •••••••••• Otro.••.•••. I,orenzo Rico Galave•.••.•••.••••••. >1 » 1 ») 261 ídem.... 1896 Membrer..........ICáceres.....
ldum , ...•..••• Otro ..•.•••• José Zara~oza Roig................. ) J 1 J 2H ídem. . .• 1896 Doroa •••.• " .....•\licante ., ••
Idom •.. o.....• Otro........ Nicanor Martínel': Panuo••••••..••.• » » (. » 261 ídem .... 18913 .\l'uzona.•..••• ' ••• \Salamanca .•
Idem •••••••.•. Otro........ Antonio l~orenzoMarin ••••.•.•.•••. » » ~ 1 » 26'ídem .... 18\)6 Totana............ :'IIurcia......Itlern •••••••..• Otro•••....• Vicente Villaplana Villa.......•.•.. ¡, l> J 26:ídem .... 1896 SilmajaB ...•••..•.•\licante •••.
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27 novbre .•. 11896 Cartaeena..•• '" ., ~Iurcia.••••• ',
2R ídem •... 1 1896 Jijona , Alicante I
29 ídem .... '11896 Torre uel Fan....•. Jaén•.•••.•.
21 ídem •... 1896 ~~rrRnilio •.•• o...• Avila ...••..
21 ídem •.•. I 1896 Peñnrtlnda ....•... ~Rlamanea..•
22 ídem •••... 1896 Reus..••••••••.. o' Tarragona.••
2íl ídem I 1896 :\Iaeeeo _Ubacete ..
25 ídem i 18!.16 Prolt?ra A,Ha : ..
24 ídem .•.. : 1896 U'ún ..•••••••.••• León .
20 ídem .•.. : 1896 Burgos.... • •....• Burgo>'..••••
25 íllem . . .. 1896 Rein•...•• , ....... Xavarrs.....
20 ídem ., .. 189li ¡\tam~!~"~ de Gatea•••• " Alava.•••.••
22 ídem 1896 Ci\lt'ro /Clieeres.•••.
25. ídem ••.. , 1896 r:.arelles ...•..•••.. ~Yiedoo.:•. ,
2R ídem o... I 1896 ¡¡: lvm uel Rey•....• "\ alludolId•.•
2!l ídem •... : 1896 nrc:'ra ¡SeVilla•••••.
23 ídem ; 18\l6 ,\.qnE'n Lérida ..
24 ídem •... I 18116 'falWDlO LUmc:'ría .
24 ídem •.... 1896 :\Iar~hena ••••••... !:-evilla•....•
2!J ídem : 1891\ Bilbao ¡mlhao ..
25 ídem •.•. ¡18tJ6 YHez :.\lálaga .•••.• plálaga o.
28 ídem , 1896 Celón•.. o..••.•••• lO,iedo .
24 ídem '.: 1896 lIadnrones ,'Oren5e.•••• o[
27 ídem ! 1896 Beltmobao .••••••• Gerona.•••••
21 ídem ••.• : 18~16 Eoyos .••• '" •••. 'IIdem •• , ••••
22 ídem •••• ' 1896 ('ogollo Yega •••••. ~Granada..•. Habon0 IHabana
'1(' íd 18~~'" 1"1 '1 " •~) ero.... < .ulcasnzon.••••••• o.' ~, a aga •••••r2Z ídem •.. o 18Qr, Portillo ........• , .1Valladolid..•
21 ídem 18\16 Capera ·Barcelona .
27 ídem.... 18!)6 Cm;tell, .1Gerona .
2: ídem ... , I 1896 Lr.mo.sa ...••••.•.. lPontevedra•.
20 ídem •. "1 18UO BOf!lUllera •...•••• ¡Zaragoza.••• , •
27,ídem ..•. ! 181\0 Alviero •.•.•.••.•• ¡Yaleneia ....
26 ídem ••.. l 1896 Algel'ares •••.•...• ¡Murcia.. o·•. o
2~ ídem ... ' I 1891) Ihasañón ..•••••••• ¡Guadalajara.
22 ídem., .. : 1fl,\)6 Cúgollndo •...••••• IIdem.•.••••
21) idem ••• o: 180(j HOl'pndo •••••.• , •• [Murcia......
21 i<lelll ' 1~{\6 Ihrni•.•••.•••.•.. ¡Alicante ••••
23 ídem ' 1~U6 "Tata de Pera•.•.•. ¡Barcelona•••
24 ídem •... ¡189ti '[:¡gumnne!'.••••••• ¡Idem •••••••
26 ídem : 18\)6 Villus:ma , jIdem .
25 ídem •.•. : 1$\)6 Zaragoza, •.•...•.• ¡Zaragoza••••
2ü ídem •.•. I 1896 Camijllles •..•••••• /":-antander•••
28 ídem : 1~\)6 ~aI1Pl!hlo Gerona ..
30 ídem 1 1896 Gerona lIdero ' .
27 ídem '1: 18!l6 Sellen \Barcelona ..
2r.íd 1811 6<:: '11' L, d,) ero.... • •. 0nCl 10•••••••••• ¡:-alltan er .••
20 ídem .... i 1896 "\.rm~~lB ••.•••.•••• ¡:::e\'illa•.•.••
28 ídem. . .. 1891; Cllsl'ón Logroño....•
26 ídem ..•. 11896 .i.\l~~~nga )Iála~a .
28,ídem 11896 Trüulda ¡Coruna. ..
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lAñO Ip.f:: o (%l e C>~<DI NOMBRES CD etl btl:r ~ ~~ ~Artnll I Cuerpoe I Clllee Io'~ ~.~ a gO~'D' Mea Pueblo , Provinoia;. o ~~ ~ P:Sa la
~s : ¡;; :" as 8.:td:~ : ~~~
,--.-~.I_--I-'
1l'nhaDa P .•••.• Roldndo ..••. Migllel ERcribano Ronesa. . . . .. . .... » » 1 »
Itl('nl ••••••••• Otro ........ :TORÓ GRrcía Coloma ................ » » 1 »
Idfllll •••••••••• Otro •••.•... 1'al>lo Vicher Ruiz.................. » » 1 »
Idmn •..••••... Otro........ FrRDciRcO Uonr.ález Hernández •..... » » 1 »
Ideln ..••.....• Otro •••.•... J eRús l'érez GifllonteB..••••.•••••..• » » 1 »
Jd~llI •••••••••• Otro ........ Milián MRrtínez.................... » » 1 »
J(h'IlI •.•••••••• Otro •.•.•.•. Frnncisco Bánchez Martínez ......... )l » » 1
ll'lom ••........ Otro •.••..•. ;rosó l:er~io Martiró ................ » » 1 »
I<lnm .......•.. Otro ••.••... Mariano Dimnfi Expósito...••••••••. » » 1 »
1(lmll ....•.•... Otro........ Manuel llíaz Alherdi. .•••..•••••••• » » 1 »
rdllID ••.••••••• Otro........ Prlldenúio Pórez Branco.. • • • • •• • ••• » » 1 »
llIcHI ...••....• Otro .•...... .!<:metcrio ])fOil .Aluesa •.•..••••••••• » » » 1
[dcm .•••••••.. Otro ...••..• llamón Cor<lero Oornero ..••• , •••••• » » 1 »
'Idam ..•••••••. Otro ••..••.. Mlgllel Bom.¡e Méndell.•.•••••••••..• » » 1 »
[dcm •••••••••• Otro•.•••... Junn Alno.......................... » » 1. »
Idem •••••••.•. Otro ........ J'tllln Evangelista Expósito .•.••••..• ) » 1 »
"\lcántllrn. •. •• Otro........ Antonio Torres Gelabert ••.•••••..•• , » » 1
Unión ••••...•• Otro•...•.•. Juan OliVl'r Sánchez. • ••..••.•.•.•. ) » » 1
Mallorca ••••... Otro .•..•... JOR(' Oortés Jiménez................ 1 » » » 1
J:(]¡~ln ••••••••• , Otro .•.•.... lmllri? H:l'rof:l Hagnrduy. • • . • • • . . . .• » » » 1
Ideln ••••••••.• Otro........ Antomfl González l~omero.....•••.• , » » » 1
IdN\'l .• : ...• " • Otro........ :rol\<J,uín Hullio Azcárate •••• , .•••••• » » » 1
Llel'Olla .•••••.. Otro ........ ConHtnntino Fmnández ..••.•.••..•. » 1 » »
I<lem .......... Otro ..•••••. .M.i~l1el Ballanar; i4orribus..••••..•••• » » » 1
ldern ........ ", ... Otro•••••••• J11lm Montolar Sierra•.••... o•.••..• » » » 1
k1:fantería ...... (T\lom •.• , •••••• Otro ....... Frlluclflco Fcrnández Romero••••••.• » » 1 »
I<1em .•••.••••. Otro ........ Mllnllel Fernández Marín o••• " ••••• » » 1 »
Idol1l........... Otro •••••••. l'euro Oncerer; González .••.••.••• o" ) » 1 »
I'dOlH." .. " ..... : ..... Otro ........ •Juan Monfort ...................... » » 1 »
I.th~m .•• o...... Otro ........ Mi~llf\l LaplrLna Ferrá.•..•...••.•••. » » 1 »
"'J<1mn •••••••••• Otro........ Avelino Fernández Blanco .......... » » 1 »
Al1J1l(lra ........ Otro ..•• o••• Vlorendo Fe1'llández Oortero •••••.•. » » » 1
fclom .•.......• Otro ........ "U].erto nOlllínguez LliB..•.••••••••• » » 1 t
l<1em •••••••••• Otro........ .\ndréfl García Lópea •••..•••••.•• " » » 1 »
Illc'llI ...••••••. Otro........ Julio Garcia Alvaro ••.• '" .•.•••••• » » 1 »
1<11l111 •••••••••• Oho........ Jlllio Aglline Esteban ...••.•••••••• )
"
1 »
1.'I'inoo(,ln .•••••. Otro ........ ;Io:l(lllín Parra Parra.•••••.••••••••• » )) 1 »
f<lllln .••...•... Otro .•.. o••. JUllll ~llntoB-Ol'COChodey•• '" •..•.• » » 1 »
[dülll •••••••••• 'Otro ..•..•.. •TllaIl MiRet:lá Rico..•..••.••.••••••. ,. » ) 1
1\1(\11\ .......... Ot.ro ........ Fl'unciHeo Hovira BernRrdo.••••••••• » » » 1
Idem ..•....• " Otro........ Isidro EReRla Ulpino •••••.••••••••• ,. » 1 »
Ol\1l1.nhrin ....•. Harl-!onto •... Mnnlld (Jutio Jiménez .••.•••••••... » H 1 »
rdma .•••••••.• Soldado.••.. ,~ll\nllélHonzález lbáfiez •••••••••••• » » » 1
lc!lllH ........ """ Otro ........ ;1 lIF/(: llllllch Brll",te ••••••.•.• o•••••• » »
"
1
Td(,IH ••........ otro........ Frnnci~poPierot •••.••••. o•••...... » » 1 »
1«lC'11L •••••• o••. Otro ........ .Jo~é lIli/-(uel Máf'.................... » » » 1
BllrhnBtro ...••. (ltro •••.••.. Sernfín García Pérez..•.....••••••.• » » » 1
Halna ...... o•.• otro........ Hui'nel HAez Vega ................... » » » 1
ftlmll •••..••••• Cab(l •••..•. J/-(ll!lcio Alonso Serieo......•.•..•... » » » 1
Mllrdn..•••••.. Holdndo•.•.. Mif.(ud fiunnunt'/l Guerrero .... , ..•.• »
» 1 1
,
lucm ••.•••.•. , Utro•••••••. Angd Oorrales l'ifieiro..•••••....•• " » » J 1
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Año I
I
I
;.-.•._----
Me8
I21InoVbre 1!l96 081al,:I. 'Lugo I~tj ~lll:lm " .. 18;~ ~!alpm:ticl:l...••• , .• f:-:ah\lllanC:t .
2illdem 18.\6 \ ega ,ürense ..
2!J ¡ídem .•. , 18~11\ Yi~lafrl\nc:l. ¡~:Slly:trra...••
27.ídem ..• , 1806 Rtl]ete •••.•.•.•.. , Alhacete •••.
2lilíolem " .. 18m), \"illayerde Illem .•.•...
24 ídem.... 1806 Vergar:l....•. ". ' .• Ka,arra••...
22 ídem.... 1illHi ~eyil1u i::-evillt\ ..
;8 ídem..... 180(1 :-ian )Iar~ítl .••• o" .IXa,arra.•••.
27 íuem ..•• 1896 Bttlhnso]s•••.••.•• ,Teruel •.••.•
27 ídem. •. !19!)6 :\lmlrigale:! ...••••. tCáct'l'€s:••..
24 idem .... I 18!)H Alzada...••••••.•. lHadaJ.·Qz .....
110 .íllem • . .. 180H 8:11\ Pablo •••. " ••. ¡Gerona..•• ,.
30 ídem •. " 1890~I:íltlga ••••.••..•• f~Iti1aga •••..
28 io.lem , 18llü Cácere!!•...••.•.•. fC:iceres •••••
22 ídem ' 18116 Arg:mda .•.••. _.• , ;,Madrid •••..
23 ~delU . '" 18116 Br(huega jG-uud:tlajnra.
24: Idem 1896 Palma ,Mallorca .
2\! ídem : 1S\!5 :\1t\drid pladrill ..
20 ídem. . .. 1896 Badajoz....•••.•.• 1Badajazo .•.•
2l) ~(lem . . .. 1806 A~bahüe ..••••..•• ¡~~rnel .•• ' ..
24 ldem .' .. 1800 Bllbao•.•..•.••... ¡' l~l~[\ya •••.•
25 ídllm . o" 189tl Alazar .•..•..••.. 'I~alamanca••
29 ídenl . ... 189li Oza ..... : ........ Albacete ....
26 ídem. . .. 18116 Se ignor~t ••• , ••••• Se ignora .••
20 ídem.. .. 1891~ :\Iufieca•••••••••.• Palencia •• o•
21 ~dem '18()~ Tierro Lérid?' (¡Habana.•••••••... IHabana.
22 ldem .• o. 1891> :.\1:1.drid .•.•.•..•• , :.\Iadrld ••••.
23 ídem 1896 .A.lcirll Valencia .•••
21 ídem .. o. 18116 Adri:tno .A.Ill,Il .
23 ídem •.. ' 1896 ;\[uirenn. .••••...•• 1Sevilla•••••.
24 ídem .. '. 1896 Pnntañal . ~ •.••••. ¡Toledo ••....
27 ídem , 1896 Villafranque ••••• 'IHuelva • '.' •.
28 ídem , 1896 Huerta..•••••••..• Toledo ...•.•
28 ídem ' 1896 Barbé Huelva .
20 ídem. . .. 1896 Armilla Gra.nada .
24 ídem. • • 1896 Peralejo .•••. '" .• Cuenca •••••
24 ídem .. o' 1806 Coromerll , Granada .
22 ídem 18116 Hecho........... Huesca .•...
23 ídem 18\m Blnncaflor ,Tarragona .
~4 ídem . • .. 1896 Zaragoza ...••..••. 1Zar~goza ••.•25 ídem.... 1896 De~den(\l. ••••. , .• 'ILt'rlda ..••••
27 ídem 1896 Astriga Zaragoza ..
28 ídem 18~6 He ignorll .•••••••• l3e ignora •••
30 ídom • 1896 ·HerIa Huesca .
28 ídem 1896ITar.azona Z_arago~a ..
29 ídem. . .• 18116 Játlva ••••••••.•.. 'alenCll\ .
25 ídem.... 189H Muilazllr ..••••.... Burgos....••
25 ídem 18!.l6 Nares T ledo ..
29 ídem. o.. 1806 ~ul:\t:J,yud ...•.• , •• ~arag?za.. "'1
22 ídem 1896 "ega, Segovla ..
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FECHA
, =:.=o:,}~;rAS. k~l!:,I'd'Ag.~~nlIBII'TO
l
o ~I o
o..::l e.(l)
'" ::;~
NOM BRES ~~II ~;~o~ ~ ~- ~p,.
I ~~ . ~¡;o~ : 1;
! ;~: cr
.. '"_.. _ .. , .... ,,. '" ..._, I•••----O.. I--~, •.._._••· .._0 .
l\f1ll'l\Í11 •••••••• Nnldndo ••.•• ,ro~ú maneo Miraí!alla...... . . . . . .•• )
Hnl'dll\llll •...• Otro 11i¡,rilito Cn~tillo'H(\rnánL1f'z........ »
i.lll~lll. .•. . •• ,. Otro .....•.. .rll¡;{' HOllríl{lw7. Rioa .•••. " . .•••. .•. 1)
1.II'.IlI .••.•••.•. Oh'o ......•. ]"itld Alhl~nAlhirllln............... )
1ltll1uJ m •••••.• (Ih'u. .•.... (:rl'H«:I'IICio Tf\rd¡tn Cortés. • • . . . . . . . . )
111mll•... '" •••• Oh'o ••..••.• 1'1Itwnal Verdú Hánehez ,. .•.•. J
IIlom...•.....•. otro ..•..... Fl'twtno~oGllt'l',ín Mnrtíneiol.......... »
./lI<'JIl . . . . . • . . .. Otl'o........ Mnllll('l r.1~Pl!Z 1)omínguez. . • . • . . . . .. »
VI'1'K1II'II Otro .•...... Grt'¡.(orl0 .lfii¡.l;nez. ....•.•.•..••••.•. J
!lImll ••.•••.... Oh'o •••••... 1t'nlglmdo I'llllllo Hancllo. ••.•••••.. »)
Jlh'1I1 Otru ••...... l'iuuil"i<) l.ojll .Irornández...... »
ld<llll ••.••..••. Gubo ....••. Antonio 'J'ibnrdo M(mdolm......... »
Idmu, ••••••••.• Holdndo..•.• Itlllll(¡1l Villl Bllfll111l1t. . . . . . . . • . • • . • . »
J<ll'lU • ," •• , •.•• Otro••••....•\ntollio Nnvarro lIernándcz , »
f~uJ¡l\ll:lCl\tóli<ll\ Otro.•..•...•rllan Holtll,(o .... ,.................. »
I(]om Otro........ ;Julilln Ilel Olmo García.... . .•....•. »)
¡llolH ••••••..•. Otro•••...•..fll",tO (';'m:r.ález Pltstor •...••..•.• '" ~
[lll,m •.•....... Otro •....... Antonio Htllalwrt Tomás............ )
Idem •••..••••• Otro .•...... JUIIIl J,ÜI'OIl Cnllulloro •.•.•••.. , .•.. »
fl\llIlI. " .•••••. Oh'o ••.•.... FrnndHco Marín «areJa........... .• :1
Hah~l\l'ell ••....• Otro•••.•... H<wl'ri:mo Mllrín Herl'lJro............ »
Idam Otro •....... Arll{dAllll\:r.áblll' Chapí........ . »
[(1\'m ••••.••••• Cabo •..••.. Al~jaIllh-oValvorde Alha ••. . .. . .••. ,
Hoy Hollllldo ;Intlll l\Ioya Moreno................. )
r<lmn • • • • • • • • •• (1allu . . •. . .. 1':HtllllÍHlao Morera.. • •• • . . • . • . • • .. • . »
lnfnnter:!a•••••• <1-11111 Ml\rciul , Hollll\do•.•.. Vi(:entll Alollso París.... ..••. .••••• )
OUlIdl\ll\jl\l'lL Otro •••.•... MIllll'wl Martín Mansin . .. »)
rl1mH••••••••.• otro: ••••... IHitlro Ifornández Fernández .•••.... »
[Ilem Otw JOHé :r.ópez Parelló »
NI\VltH •••••••••• i-ial'l;\mto.... ~JHoHforo Ibáfiez Lezcano . . . . . . . . . .. »
':tWI·to Hh,o. o.' Hu1<lauo..... Mnnnel 1{l"yeR Marín •. o.• " . • • •.• • . . »
Ll'lón ••.••••.•• Otro •.•.•... (J¡¡<:ilio ~orel>rE'in Prado....... »
JdelU Otro o. JOHé Joaquín Fructuoso.... »
Mam Otro .••..••• Hre~orioGarcía .Aeenjo............. )
mllJn ••••• o , Otro •..••.•• Andrús Macía Tejeiro.••. '" .•••. o.• »
(kl'OU!l Oh'o JOHé Jiménez Gllirosa o......... »
Idmn ••••••••.• Otro ••.••.•. I<:r;tllnialao .Mufioz López. •..• .•••••. •
rden! •••••••.•. (ltro ••..•... Hamón CampoR .• o... ••• •..••••. . .• )
IdllJU ••••••••• o Otro .•.. o • •• jt;tlteban N. GIl.. • • • • . . . . • • . . • • • • • •. »
Idem o•• • •• . • •• Otro o... o. .. Antonio Miré Lannzábnr. . . • . . . . • • • • :;¡
Id\lffi o••••••••. Otro......•. PaAcnal1{ovira Halvador. • • • • . • • • • . • :;¡
Idmn ... • • •.. .. Otro. o• • . • •. FrandHeo Biscarri Corde11 . . . . . . . . . . )
Idem •••••••••• Cubo ¡'ío J.afl1ellte Rubio.. .. . . . . ..•••• . .• )
ldelll ••.••••• " i-ioldado.•... Modesto Curnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • )
mero .•••••••.• Otro ••.•.•.. ~UgllelAnria San Martín............ )
Idom •••••••••. Otro. o..... o Emilio Pelucio Jiménez............. »
1I1em •••••••••• Otro........ Pablo Andaluz Dutal . . . . . . . . . • • . . .• )
Wa(l~Háe.••••.• Otro••. o. '" Ambrosio Guerra Calvo............. )
Idem •• • . .. .. •• Otro....... • José Delimo Esteban . . • . • • . . . . • . • .. )
Tdlllll ••••••••• o Otro .•..•••. Zlmón Artiza Ascutia............... )
I<lem. • • • • • • ••• Otro ..• o• ••. Lázaro Aliar; García • • • • . • •• • • . • • • . • )
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FALLECIMIENTO
PuebloProvincia
XATURALEZA
Pueblo
29 novbre .• \1896 Vejer !Cádiz ¡
2lj ídem .. " 1896 C. ele la Vega IBurgos I
21 ídem ..•• i 18(16 Vmayer .••••.••••¡palencia •.•. :
21 ídem ¡18~16 i:'an Rafael Ihíza .
22 ídem '11890 Ferreira •••••••••. \Lugo •• " •••
24 ídem .. "11896 .:\Iontenegro•••••.• Vallmlolid ..
25 ídem 1806 Castejón ¡Huesca ....•
~~ ~delll . • .. 1891\ :-:tmta .Marta••••••. Bada~oz.••••
21 luem 1806 Lorca "1)Inrcia .
23 íelem • 18\113 Ll1dl\ ¡COruña •.•..
27 ídem ..• ' 180íl :-:cnarro,;a••• < ••• " Vizcava •••..~~' ~dem •.• '11 1S\)~ ~~(trtágima )Iálaga .
2;) ldem •• •. 1S\lÍl ~(m Juan•••••••..• Barcelona •••
27 ídem.... 18\16 .l..lbl1late •••••.•••• Terue!. ••.•.
22 úlem •. " ' 18\l6 Palomar " ••.. lucm." •.•.
2ü¡ídem ...• 1 18116 Coria _ (',icerell .
211 l' ídem .•• '1' 18\l6 Pie,lrtt Valladolid ..
22 'el 18' • ,. 'd" ~ .. , ¡l em .... , .¡~ _~.a¡ ~rronrm ·I>.;~rm "
291ídem '" .1 18()ti 1'1err ,Caceres .~, (jl~d,\:lm, •. "118\",~1AlJJUjo~•••••••••• ·ls.e\:ms•••.••30 ldem . . .. 18!lh Po:::adelro•.•.••••• Onedo••••.•
;10 ídem 1881\ Oa80ndareD ldem .
261~dem 18!J(j :.\Ionte:nayor ¡~1ór~oba ..• ,
26,ldem 18(16 .Ugamltas ~evllla......
:H,ídem ••.. 18!l'\ Villamier ••••••••. Q{iceres •.•••
22 ídem 18,,\l6 Bruja.•••••••••••• jLugo ¡Habana .
23 ídem 1fl(16 Pamplona pamPlona \
25 ídem. '" 1S(1fl Ferro!. ¡Coruña .•. "
25 ídem.... lSIJG Aranjue7•..•••.••• j)Iadríd .•.••
30 ídem.... 1SUr, Corrales •.•••••••• ¡Zamora•.•••
30 ídem.... 18\1(\ Jura plurcia." ..
23 ídem.. . 1806 ~algres ..•••••••••• ¡Granada ••••
2\J ídem 18!l1i Yecla ,)lurcía ..
28 ídem 18\11) Concer ¡ValenCia .
30 ídem.. .• 18~lij Peromía •••••••••• ,S. Sebastián.
2S ídem. • .. 18\l1i (:iul~ho ••••••• , ••• ,Granada .
20 ídem ...• 18f'!; Valencia ¡Valencia .
25 ídem ••. , 18(16 Oalttmueles..••••• '/'Baleares •...
2() ídem ...• 1891; Don Fadrique••••• Toledo•.....
24 ídem. • .. 1¡l06 Galvantes......... Orense ......
26 ídem .. " 18!l6 San Mateo.•••••••• :,Zaragoza •.••
23 ídem. . .. 1896 Tonto.•.••.••••••• jPontevedra••
23 ídem. . .. 18g6 Coruña \Coruña ••.••
27 ~dem • ••• 1896 San~a AJ~••••.••• 'IHlleB~a •••••
20 ldem •.•• 18\)fi Encllla ;)lurCla .
21 ídem •• " 18\J6 San Clemente.••.• ·I>rahón .
29 ~dem 18\l6 J~éD ¡J.aé.n.: ..
30 ldem •••. 1896 Onate••••••••••••• ¡ümpuzcoa ••
25 ídem lRIl6 :\lnrcia ])Iurcia .
291ídem .. "1 18()6 Almería•.•••.•. " •¡Almería..•.•
30 ídem.... 1896 Serare"' ¡Soria .
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,Han li'crnando •. Holdado •.••• Antonio Jiménez García ••••••••.•.• »
Id(IIn ••••.••••• Otro •••••.•• lj'lorencio Pinto Parra.. . . . . . • • • . • • .• })
~rnriJ'a •••••••.. Otro •••••.•• Francisco Galdón Pérez.. . •. •••..•.. :J
f'jlm C,¿llintin .••. Otro ........ Juan Cardina Panell................ l>
Idem ••••••••.. Otro....... Antonio Quiroga González •••••.••.. "
Idcll\., ..••••.•• Otro Ramón Martínez RíOA............... })
Il10m •••....••• Cabo ••••••• Francif,leo ~Iartínez Molecia. • • • . • . .• »
!<:xtr(llllltdurn, •• Holdado•••• Emilio lncosco Boteij , ~I
l(lmu .••••••.. , Otro •••••.•• Francisco l~ojo Jordán.. .••••••••.•• ,)
A.l'llllill'S Otro Perreeto IJl\verll Cafio........... ))[dom .••••••••• Otro•...•.•• Miguel Bureo Arnmburu. . •• . . .••• •• ¡
'role(lo Oh·o fosé Martí OaHado........ .•.•••.••• í!
Arngón Otro Handilio Urán Umitj •. }}
1I1e!ll Otro MUll1wl BlCfill García............... í!
Infantería•••••• (I.elem •..•...••• Otro •.••••.• MlItíaA AZHrI\ Ujllrte.. . . • • . • • . . . • • •• :>
('lanarias " •• Otro •••••.•. Ignacio Egmli Cnrmona .
AUlíSric:n •.••••. Otro •••.••.• JOHé CUfldrado Cnal.lrado.... . • ••. •.. ~,
I,I(\I)} • •• ••• • . .• Otro •••••...•hum Benito Vil.ltorin • • •• • . . . . . . • . • • »
OaHtilln ••••.••• Otro ..•.••.• DloniAío Hodrígnez Hánchez. • . • . • • •• }}
I(["HI •••••••••• Otro ••••••.• José Ra1llírl'z Antnrier..... •• .•. ••.• »
Ilureelolll\ ...... Otro •••.••.• Antonio Gurcía Robert... .•.•.•••••• )
I(lom . ; ..•.•••• Otro••••••.• Antonio García Rohert..... , • . . • • • .. JI
Covndonga .••.• otro••••...••fosó Rniz Kadales...... .•••.••.•••• »
Idelll •.••• , •••• Oh'o •••••••• GriBtólmll\Iorino Ramofu(i ,. »
IdHln •••••••••• Otro ...••••. JeflllH li'ernáll(lez Ortega............. )
1:I,:Il,norl\ .•.. .' • .. Otro........ Al'f:?nso 1<'ornández Igles!Rs.. • •• • . • .. »
1AH01l80 Xln .•• Otl'o........ AII'J andro BllAClIés :Martmez. • . . •• . • . »
!Idmn••... , .•.. Otro •••••••• J.\.1nnllell'ita Hodríguez.............. ;;.
• Valladolid ••.•• Otro ••••••.. 'I'lldersindo Ff'rnández Almas........ )
,\BOl'1JÓll •••••.•• Otro ...•••.• l\fnmwl I'érez Gareía..... .•••••. •.. )
" Ilh,ílU, •••••••••• Otro........ Josél\Ittrtínez Martínez.. . . • . . • . • . .. »
Caballería...... Itlnln •••....•• Otro •.•••••• Francisco ~uigoro.nel............... ;;.
'¡ltlOm '1 Otro. •• • • . .• .rl~lIn Marhn~z O~tI~a .' • • • . • • . • • •. »
Pilmrl'o .••••••• Otro •••••••• VlConte HeVllle },HtIregl1l • •• •• • •• . •. »
R<'y ••••••••••• Otro •.•..•.• Jnan Anregni }i~snaol............ •.. »
Boinll •••••••••,1 (ltro ..•••... Mignol López Melero. •• •• • • •• • • . . • . »
Artillerd••.••Tulio Bubirá AparicIo..... • •. •• .•. .• »
Otro ..••.••. Francisco Obrado Barceló.. ...••••.. l>
Otro ..•....• 1si(lro Ortiz Román " »
Otro" " •". :Mllnuel Peneiro Aniel • " . .. . • .. . )
Otro ••••••.• Mariano Campo Arau............... )
(i)tro •.••••.••José Gnrcín Vázque:r................. »
.rtill í /Corneta •••.• Hogelio Pan Campos..... •••••.•••.. ~
n. <>1' a. ••• ••. ., •••••••••••• f"argento .••• Agustín Fustero Escartín •••.•.••• " »
Artillero •••• José Gnrcía :Martín................. l)
Otro /Miguel Pou Oliver .
Otro JOS,é Martinez••..•••••.•••••.••...• 1 »
Otro Miguel Gardos Alara "............. )
Otro •.••• '" Halvador Rodríguez Mateo 1 »
Otro Ramón López Martin "1 )
Otro •••••••• ;\Ielchor Manrique Manrique.. .••••• )
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Provincia
FALLECIMIENTO
Pueblo
lS'A'rrRAL,EZA.ll'ECltADEL PALLEOUlIE/(TOBAJAS
NOMllltFJSc:lo,snl(~l1nrpoH
.Amll.
~ t:l t:l t:l I 1~l:t o Q e. o.ACP
CD t:;:t:r <t ~mQ l't:tf2. ..... ep o. ~ ~g<> ~ ¡s ~. S;8§ Día Mes Ailo Pueblo I'l'uvincia
¡OS : ~ S § §f¡;:~:~~ i~~ I
. -1-,--,--,1 I I--- - ---1 1----
1
1896 Rija••••••.•.••.•. '"\ibnCi'te••.• )'
18\H\ Pondara••••.•.••• ,G.~l"'llll,... . . I
18\)(\ 2alnwrollciUo•.•••• ¡ t:lWlll'tl • . . • . I
1896 TorrelllUlur ¡:'hilngu Hahana , .. ·Huhaníl,.
1896 ]\!áluga ¡Idt'1ll ., . , •.. ~
1896 t\eroleUa , • Idem ..•.. "1
1896 :Mantu3 •• , •..••... ;Pim.,-, del Río.
1896 San Felipe •••.•••• ¡:':;!um:mca .. ';
1896 ~l\la-:Scn:t••...•... ¡IIuese:t., •...
1896 TI'emp ¡Lérida .
1896 H.uel"\'"a. , .•• " •.•. 1~!~:e~\"R .. " . ¡
1896 Ihgel.., ·( "dn: .
1896 Fa,!!o ;Hne~ca ..
1896 (+nt,dulajara•.•••.. ¡Gu:~daln:jarll,.
1896 Hw,::,ca .••.. , •.••. ¡Htw::,ca., ..•
1896 Arra?r~ .•.• , ..•. Ir:nmplon:t ..• \ I
1896 Cermm...•.••• ' .,¡hranada •••. -= t· 1 O b 'f.l t· O b
1896 Barcebna•••••...• ¡Barcelona••. :can HIgo t e u a .. ¡dtU lUgO u a.
1891; Santa )Imta•. , •..••.Oviedo ..... ·1
1896 Puerh'... • • . .• , •• ¡Coruña ..•.. i
18\1G Yitori~ rAlflYl~ , 1
1896 Vara ~Gr:tllada 1
1896 Los Barrio/l ,('Ll.diz 1
1896 I.ehrija , .Idt'lU " !
1896 'rera , _~lmería •••.
1Rú6 San Lncar Cádiz ,.
1896 Morón :-:eyilla , •.
l~ntj Pedroso•••••• , •••. 'Idem •.•••.• \
1896 .\lcRzar ItlC'lU '1\
18116 Lorena.•••••••.•.• Idf'm .••••..
1896 Torre ••••••.••••.. f.'. Ah;;ería.••...
18\16 Lumpo Itlem .
1896 Chado••••••• , •••• ¡Ort'llse.••••.
1896 San l\Iiguel. Sahummca •. \santa Clara ¡Santa OIara.
1896 Oastafieda•.•• ,. " ..Lugo ••••••.
1896 Barrio ¡León., •....
1896 )Iaya .•••••••••••• iLérida ••••.•
1896 Leres iHuesca .
1896 :.\10ntoro, .•••••••• ;:Córfloba ..• , ¡
1896 Hinojo/lo •••••••••• 1Guadalajara. J
1896 San Julián. '" • "'jLUgo...••••
1896 BiIar., , Idem .
1896 Alvesilla IGnadalajara.
1896 )leirol. •.• , ., ••••. Pontevedra•.
1896 Parada iLugo ..
1896 Linares 'Jaén , )Ciego de Avila ¡Puerto Príncipe.
1896 Badalona •••• '" •• IBarcelona., .
1896 8anteles ••••• , •••• ¡Pontevedra •
1896 Villar \León .
1896 San Cipriano ••••• ,¡Lugo ••••.••
1896 Camua•••••••••••• 1Pontevedrll. "
In~Elnl(\rol'l ••.••••••••••••••.••. Roldndo •.••• Pedro GonzáIez Lumbrera ..•• , ...... l> l> » 1 31 novbre ...
Artlllorín ••• • • • • • •. . •• • •• • • • • .• Otro •••••••• Juan Hiera l'nigsac •••••••••••••••• l> » 1 » 31 ídem .•..
InR'unlnroA •••••••• I • , ... I • • • .. • •• Otro......... \!Joilo Aysla Villal'real ••••.••••.•.•. l> 11 • 1 23 ídem .•.•
1rnllHllOl:toH I ••••••• ~ ••••••••• 'l' Otro ••.••••• Antonio A~l1ilar Guerra ••.••••••.•• l> » 1 :l> 21 ídem ....
O 1 r t [ 1 1 ~Otro ........ J3nrtolomé Villnlba RaIlejo•.•••.•••. » » 1 » 2:3 ídem ....ruenrO «n 1m 'a. sn)o ) •••••••• Otra ••.••••• Francisco Gareía }}érez••••••••••••. ;; i) 1 » 25 ídem ...•
Qmlrr1lla .Ah:ántnl'n ••••••••.••• Omlrrillero•• Andrés Arostegui Sánchez •...• " ... » » '» 1 27 ídem ....Ir""cl.'....... Soldado ..••• Hafatll de Dios ......••.•••..•••.•.. :i) » 1 » 21 ídem ....Onbu • ••••••.• Otro ......... Mariano Escnrtíll Olivar. • . • •• •• • .• » » 1 » 22 ídem ....
ldmll........... Otro........ Eusobiol\111né Bros ....••.•••••••• , . l> » » 1 22 ídem ...•
1doll\........... Otro ........ MllUlloI HoclrígllOIl Díall .•••••••..... » » 1 » 24 ídem ....
Infnutel'Ín....... \Id<~m........... Otro ••.•••.• Jlal'túlomé li'ernándell J\>luver ••.•.••. » ¿' 1 » :H ídem ..••
IdmJl ........... Otro........ Jlllln Aznál'ez Oativit'Ia •.....•••••.. »
"
1 » 2U ídem ....
Idelll.. ',' ...•... Otro ••••.•. ~ LOl'(mZO Mnrtínez Clemente ••••..•.. ;) » » 1 2\J ídem ....
AAin..••••••••. Otro •••..•• , AntoniolH6n Villnnneva •..••••••.. i> ) » 1 23 ídem ..••
OonflLittlción •.. Otro........ HUvl'río :Mur~n(l MUl'Rnalga •••••.••. 'JI » 1 '» 23 ídem .• ,.
Oaballoría ..... 1H<W ........... Otro ••••..•. TIerminiu Hodríglll'Z Mnrtí ••..•••••• » ) 1 » 29 ídem ....
ArUllorill ••••••••••••••••... · .• Otro........ ;rosé '1'urtol1e Hoser ..•.•••.•••••..•. » » 1 » 30 ídem ....
Guardia Oivll. • • • . •• • • • • • .• • .• Snrgento ••.. Manuel Berdoflo Houríguez •••.•••••. » » » 1 25 ídem ....
1.(11' tlll'elo ~uel'l'iIllLs. , ••.••••.•• ;Voluntario •• Manuel ~rorné Garcia. , ••••••••••.. ~) » '» 1 25 ídem ....
'J\hll'ía GdStinn.. ¡Holdado ••••• l!'rLl1wisllO Plns('neia Vnranela ••.•... » » :> 1 23 ídem ....
~rnl'l'~,golln•••.•. Otro •••••••• Elll'iqlle Lozano H.oble.............. » i) » 1 25 ídem ....
Madrid........ Voluntario •. Juan DínzLozano .•• , .•••••••••••.. » ~~ 1 » 24 ídem ....
:ioria. • • • • • . • •• Holdado•..•. 1<'ornnndo Bochosqne Barrera.•••. '" i> » 1 » 20 ídem ....
{dom ••.••••••• Otro ........ Lllifl Nnvarro Martinez.••••••••••••. » >1 1 » 22 ídem •.••
,1(111111 •••••••••• Otro••...... Juan Rodríguml Cordero ...•.•••••.. » » '1 '» 25 ídem ••••
ldmn .•.••••••• Otro........ mego 1.61>er. González•.••••••••..... i) >' 1 :> 25 ídem ....
Id(llll •••••••••• Otro........ Caydano Gallego Jlnlénez.•...•.•... » » 1 » 26 ídem ..•.
Infllnteria...... (r~lmn........... ¡Otro........ Fmncisco Mora González.•.•.• , ..... » " 1 ~, 26 ídem .•..Il1om........... Otro ••.•••.• Jl1ltll Márquez Hermoset .•.••••••.•. » » 1 » 26 ídem ....
Idcln., .......... Otro••.••.•• Grogorio GlIrcía Expósito........... » » 1 » 28 ídem .• "
Idom•.••.•••••. Otro........ DiElgo COl'tés JIernández•..•••••...•. » » 1 ~ 29 ídem ....
Nnyas .......... Otro........ Manuel Vázquez Oádiz•.••. '" ••••.• i) » 1 » 21 ídem .•••
llhnn. ti ......... Otro........ Isidoro Mateo Mateo••.••..•••.•••.• » » :l> 1 29 ídem ...•
AlConso XIII: .•• Otro........ Antonio eafios Díall•••....••••••••• » » 1 '» 25 ídem ....
.1',\l:11ón •.•...•.. Otro........ 11111iano Ifernández Alvarez .•...•.•• » » 1 » 26 ídem ....
Sevilla ••••••••. Otro........ Marcos Segura Félix ......•••••••.•• i) » 1 » 28 ídem ....
Alava •••••••••. Otro........ Matías de la Torre Sintés ., ••.•••..• » » 1 » 28 ídem •.•.
Oabnlleríll•••••• IHngl1nto, .••••.• Otro........ Migucl! Notario Huiz •.•.•.•.•••••••• » » 1 j) 25 ídem ....r'.......... Otro........ Julián Llaql1e Sarriba..•.•••••••••• , » » » 1 21 ídem ••..Idom........... Otro ........ JOfllé Prieto Gallosa ...... , .......... » » 1 » 21 ídem •..•
Idom........... Otro........ Juan Tornia González • , .••••••.•••• » » 1 l) 22 ídem ....
telero..... " ••••• Otro••••••.• Julio Ayuda Mayor................. l> )) 1 l) 22 ídem ....
[<1en1 .••••••••• Oabo .•••••• Ceferino Prego Herea.•.•.••.••••.•. l> , » 1 22 ídem ....
InfAntería...... I<1om .......... Soldado..... Luis Hivas María ................... » » 1 » 23 ídem ....rom.......... Otro••••.••• Bern!lordino Rílll:ll'árraga.• , ••••••.•. » ) 1 » 23 ídem .•..
I rdenl. lO' ........ Otro........ José Pou Uller••..•••.....••••••••• '» ) » 1 23 ídem .•.•
.Tdem •••••••••• Otro ... ; .. " José Carbia Lauberio ............... » » 1 » 23 ídem ....
Idcln. t' ....... " Otro........ Juan Banderas IJópez ............... » ) 1 » 23 ídem ..•.
~dOlll •••••••••• Otro ••••••• '" José Mera González ................ )) » 1 » 24 ídem •...
Idem .••••••••. Otro........ Adolfo Boade Incógnito ............. » » 1 l> I 25 ídem •.•.
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BAJAS FECHA NATURALEZA FALLECIMIENTOllJ:L r,ULIIlCIllIIlNTO
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Arlll•• CUllrpOll Claaea NOMBRES .,.e go~ Prov:\nlla~ jO,'" Día Hu Año Pueblo Provincia PueblolOS: _o'"eg ~!:l g-~ ~¡¡'~ aj:ljO, ¡:'d : ~ "''''1'
. '" .... , j
rtt':UHlf.".' ..•• " Soldado•••.• Angel Iglesia Castro.•.••.....•••••• , ) ) 1 ) 26 novbre... 1896 ;-:::m JlUm Trino ..•. iLugo ...•.•• ,
IlIHIIl •.....•... Otro .....•.• JeslÍs Hánchez Gurcía..•......•..•.. » » » 1 28 ídem .... 18116 C:u,telo ........... :,Idem .......
üll~m ..••...... Oh·o ....•... Manuelllrego Pedreira.........•..•. » » 1 » 29 ídem ...• 1890 Cend3 ............ ;¡ Coruña .....
Il!('m .....•.... Otro ....•.•• Ramón García Miguel •....••...•••• » » 1 » 2!1 ídem .... 1896 :'Iúruguida .•••.... ;Pontevedra..
Idf'ln ....•.•... Otro .••.•••. Julián Aliste Martínez •••.•••.•••••. ) » 1 » 2(1 ídem .... 1896 I:oda ~ ............ ': Zamora.....
H\:\vHlll ......... Corneta••... Joaquín Salmté Marcos •• , .• , ••••••. » » JI 1 21 ídem .... 1896 :'[airll...••.••..•.. "Tturagona.••
Idelll ..•..•.... Soldado•.... Joaquín Ramón Hornahé............ » '> 1 » 20 ídem .... 1896 G. a Rocnmora ....• ; Alicante •...
lfnllter1a•...•. Idl'jl\ .......... Otro ........ Matíns Francisco Csstillo Molina ..•. » » 1 » 27 ídem .... 1896 Larraya........... l31ur?ia......
Grl\lllHla ••..... Otro••.•.... Ramón Arola Vallejo ...•.••.•..•... '> JI » 1 22 ídem .... 1896 Ceuta.•.. " ....... , CádlZ.......
AU'OllFlÓ X1U ..• Otro ........ Antonio Navarrete Campo••..•••...• »
"
1 ) 23 ídem .•.. 1896 Granada .......... :Granada ••••
rcl/~lU •••••••••• Otro ........ Francifleo Ohavea ])faz.............. » » » 1 211 ídem •..• 1896 Badajoz.• " ....••. ¡Badajoz.•••.
I(l/~JU ' •••.••••. Otro••.•.... Antonio l\roreno :-iul'ión...........•• » ) 1 » 23 ídem •... 1896 A.lmería...•.••..•. :' AlmerÍlI.•••• P. Príncipe.Ith\Jll, •• ••• . ••• Otro••...... l\Iamwl Llanea meo .•..••.•..•..... » » 1 » 26 ídem .... 189~ V. m,.ndeo..•.... ·l.oviedl? •.••• Ciego de Avila•..•
IdOllt •••••• , •.. Otro•.••.... Antonio IC(Jl'lliÍndez Fnentes ..•.• " •• » » 1 » 2\) ídem •.•. 1896 Almerm ., •.•.••• , .Almena.•••.
l'll<Jl'tO meo ...• Otro ........ ('h'egol'io Marrnllel llonero •..••..... » » 1 » 25 ídem .... 1896 Amonte........... Huelvtt .....
rillh~ría•.•.•...••.••••.•.•••• Otro•....... Jos6 Ferrerón Fran.•.•.•....•...•.• » ) 1 » 25 1dem •.. , 1896 San Martin.. " •... ~'Barceiona..•
Otro•••.•... Gregorio Aizpirio Hflrda .•..•....••. » » 1 '> 21 ídem .... 1896 Ara'!'tillo ••••.••••• ~GnipÜzcon •••
Otl·O ......... Antonio Ama Arellano ••••..••..••• » » 1 » 22 ídem •.•. 18116 ~h~or .... " ...• , ., . ¡.~li~an~e •••.
1l/;fIJnierOB I ••• , • I •••••••• " ••••• Otro••••.... Frnneisco Feriol Beltrán•... , •.••••. II » 1 ) 23 ídem .... 1896 "alenl'la.•. " •.•.• ,, alenCla••••Otro •.•.•••• Bal1dilio Aron/,r Prat ..••....•••••.. ) » 1 » 28 ídem .... 1896 Brel},!\...•...•••••..,Gerona......
l' Sargo/mto .••. Flol'uncio Bagnt Cúll•.•••...•••••.•• » » 1 » 2!J ídem .... 1896 Mahón'.••••••••••. ';Balt'ares.•••.
Soldado•...• Victol'inno Ilernánlluz .••.. , ..•••••. ) » 1 » 20 ldem .... 1896 !llila,!;ro•...•. , •••. ~,P8mplon..1. ••• ¡
Lfal'ltol'ÍII..••• '1)8111101 H ••••••• Oh'o ........ Hamón Huen Piez Dartre .....•.•.•.. » » 1 ) 22 ídem ..•. 1806 E::mder ..••.••.••. :01'ense.•.••.
lKlIllierOH •• • •• l!'(\l·roclIl'l'ilell •.• Otro ....••.. Pablo Marimnro Robó .••.••.•...... » » 1 » 22 ídem .... 1896 Valls ............. lTarragona.. ·1
[NIl .••• " •• •• Ilh\llI •••••••••• Otro·' .••.•.• Jos6 Fornández Paetor .••.••••••••. , » » 1 » 25 ídem .... 1896 Kegaltu<'a .•••.••• ¡Cindad Real.
i'ltdlin ••••••••• Otro .....•.• Enrique Guinort ])fez.•.•.•••.••.••• » ~ 1 » 2J. ídem .... 1896 :\Indric1 ..••••••••• r::\Iadrid •••••¡
Jd<1Ill •••••••••. Otro ..••••.. J oFlé Vila Sant. ••..•.••.•.•...••••. »
*
1 » 21 ídem .... 18116 Barcelona .....•.•• ,Bnrrelona.••
¡110m •••••••••• Otro........ 1.oronzo Blacé Millar •••••••..••••.• » '> 1 » 21 ídem ...• 1896 G3bas ............¡Lérida......
Tdelu ••••••'•.•. 811r~onto.... PaAClHI1 II1artínez Lahuerta..••.....• » '> 1 » 25 ídem .•.• 1806 Gálve7.••••••••••.. ¡T~r?el .••.•• ,'Holguín .....••...
1I1mn •••••••••• Holdado..... JosP ~urrive I!'elilí .................. 1) » 1 » 25 ídem ..•. 1896 Alentormo .•.•....• LCl'lda. '" •. ~
IdOJn •••••••••• Otro ........ Manuel Cortinn Hodríguez .••.••• , .. 1 26 ídem .••. . a ;Lfantel'ía•..•••' ) ) » 1896 "onfu,I,•....•..... ,>..' ...... . ¡Idmu •..•.••.•• Callo••.••••. José :1 )nenas Yizcaíno..••••.•••••••• » :t 1 » 2!J ídem .... 1896 Málaga •.•••....•• :Málaga ••.•.
Tdmn •••••••••. Roldado ..... ltogolio .lMázql1ez Hánchez ••.••••••. » » 1 ) 2,3 ídem ••.• 1896 Pedro Bt'rmmlo..•. I .\"ila•••.••• I
Colón..•••.•.•• Otro ........ Mnximinno Mm'tínez Martín .•..••••• » ~ » 1 23 ídem .... 1896 Burgos..... -' ..... ' Burgos..." .. ) . C b
Idl'l11 .•.••.•... Otro ....... Antonio Garofó Martín ••.•. " ...•.• ) » ) 1 ~3Iídem .••. 1896 13enurque . •.... .. \Lérida...... :Manzanillo........(antlRgO u a.
}C.l011L ••••••• t • , Otro ........ Vaknt1n Iglesia )~xpósito•••.•••••••
"
» 1 24 ídem .... 1896 ¡;,: • 'o . \
"
. I ,. Orla ••.•...•••••• " rIa •••••••
ldl.lJU .......... Otro•••..... JoHé Aguileru llallllU,lI ............... 1I i> » 1 25 ídem .... 1896 Rodas •.•••••.••.• :.Barl'elona••.
lflmtería u\\ Mnrinn. " ...•••.•. Oh·o•••..... 1'lIHeun! Vila Mateo...•...••.•.•••.• » » » 1 21 ídem .... 1896 .Pr.~dalva .......... :';-~!enda.•..1Yictoria d~ las Tunu ••••• I
íP.rindlw••••.•. ~argento•... FranCisco AlonAo Viondo . . • • . . • • • • . » » » 1 25 ídem ..• 1896 0\'11'<10............. Ont'do..... 'l '
lfanteríl\••.••. tSnUlllwas .•••••• Soldado .••.• Enrique Bal:tguer CIIl;tro. .. ••.•••.•. ) » 1 » 26 ídem .... 1896 Sevilla•..•.••••.•• ;:::evilla •.•.•. Guantánamo .••..• ,
Id(llll • . . • • • • • •. Otro•..•.... Pedro CJmmnlo Piedra. . . . • . . • . . . . .. » » » 1 26 ídem ...• 1896 n.lmll••...•••.•. •Z'~go~••••\ I
Elcnadrón Gnantálll\lno......... GIHlrril111ro., Mardal Gonzálell Roc1rígnez. . . . . . . .. » » » 1 26 ídem .... 1896 Puenteáreas •..•••. tPontevedra..1'''''''' ........ <In1d&do ••••• Mnrtin Gómez Cudero • • • • . • • . • . . . .• ) » 1 » 23 ídem .... 1896) .,Illem •••••••.•. Otro••..•.•. .F<lrnando Taramillo Oruz.. . . . • • . . . . . » JI} 1 » ' 29 ídem .... 1896
Chidllna••..••. Otro .••..... Josó Lara Letamendia •••..•.. , . . . •. ) » 1 » 2i ídem .... '"','''' i,n"•..••..•... " ignm•... ' S&noll.SPlrlt.......¡ .
lfantl\rfa " •• " ~:(;tuán......... Otro .••.•.•. Miguol Bal'herá :Mirtlnes.. . .••. .••.. » » » 1 27 ídem .... 189ü, ¡r'" .........,DUO••• •••.• Juan HRAé Men¡.:ual.. . .. . .. • • • • .. ... 1I » 1 » 29 ídem .••• 1896. Santa Clara.
Borbón......... Otro........ Victoriano Romero Polo. • . • • • • •• " ) JI} 1 ) 23 ídem .... 1896.Val de Fut'ntes •••. ' Cá,eeres .••.. )
Itlem .......... Otro........ Antonio Medina Cahezas.. . • • • • . . . • • » JI} » 1 25 ídem .... 1896 Gaucín .••••••.•.• )lalaga...... \Remedios .•.••••..
JAllhel rr ....... Otro........ Franciseo Rodríguez Rodríguez... .•• » ) 1 » 23 ídem .... 1896 l,{0'Yalagues........ r·u~o", .... I
Jerrl1la doll:1anto ••••.•••••••• Voluntario•. ]o'lorelltino Rodl'ígUl'Z :Mom.••••••. '" 71 l> » 1 29 ídem .... 1896 Se Ignora •••.•..•.. PIgnora ...
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)
OÓrIIObl\ ••..•.. ~oldauo•.•.• Pedro González Gindela.. .••••••.••• »
1 l' t r rclmll •••..••••• (llru••••.... J)irgo Podrnzl\ Fflrnándflll . • • • • • • . • .. »
11 IUl 1'1.' 11 •••••• llhltu ••..•••... Oh'o •••..... Alllf:lrto Muritll Gareín.............. l
ldelll OtrO Manufll J,oón Tones................ »
'1'l'IUlPlP01'\.t'H 1\ lomo, ••••••••...• AC(I]niloro HUluón Hervl\ Carretol'o . :.. ••. . .••• »
Glllioin Roldado BlíRH 1f~arte (·'m;tarde.............. »
,l¡\om •••..•.... Otro MI~lwl Gurda Gnrcía.. • . . • . . . . • • • .. »
IJ':xh·ol1'll\durn ... Oh·o••...•.• Pedro Ynlderrmna Rival;............ »
1.lIón .•••••.•.. Otro ••••...• Juan Gál'll!(' DUríll... ••••••... )\
.l.llolll •••.••• , .• Cnbo JORé Barhnfl NlÍ.fiHz , •• .. »
Idllln ••..••••.. Hol<lado ..••. J~l\ac .Tilllélwz pórez. . . . . . . . . • . •. .. »
1<1('111. , •••••••• Otro••....•. PÜIlro Clldl~ra Lllpalinl.. ...•.••.... ' )
[(llllll •.•••..•.. Otro .•••.... EUHl'hio ReJlt!JrrPRI) FIlCVOB. . . • . • • • •. »
l<1mll •• , .•.•.•. Oh·o .•.•... , .lnlll\11 GnRUllo OaRtillo . . . . . . • • • • . • • »
~llmH •••••••••. Otro Antonio Toro ]1nutI8ta.............. »1
,1(1um••••••••.• Otro .•.•...••J()~<'1 HOllríglll!l"m:mco ..•.•.•••••.•. »1
I.d\llI1 •••••••••. Otro •..•..•. HH111111Wlo BnRto Jf('rnánucz......... »
!dom...•....•. Oh'o LIlCnl:l1\lulÍllH (¡arcía....... »
Jul'llllltll'ia•.• , , .• : 111(ln) •••••••••• Otrv .•••.•.• J\iamwl (,ónll'z l'érez •.••. .. . . •••••. »
WmH •••.••••.• Otro .•...... lfdipe Orh'gll Márqnez........ •••... »
Idl1lH Otro........ Mnnll\Jl C111lHXO Hoélrígllez •...••• " " "
Mmll •...•••••. Otro ..•....• Gahriell'e<l.rllza Guzmán..•.•••.•.. , »
Jd<.ll/l Oh'o Román llínz Jllllán. »
ld(JIll ••.•••••.. Otro .•...... J':vuriflto M.nx1.án GÓm"r... .•••••••.•• )}
Mmu •....••.•. Otro•••.•••. IldlllOllSO Hantann Nn..... IUl·O ..••.•....
IdullJ .• , .•.••.• Otro .•.••••. J'mUl (~arda ]:olinonte... .'.......... l!
Tdolll .•.•.••.•. Otro .••••.•. Jnun llermílHlez Orga<1a............ »
Oovndongll., ••. Otro ....•••. I!'(!lipe Guta ]'iHtHhan.. ... •.••.••.. .. »
M(\l'i<1u ••.••••. Otl·O••...•.. Miguel Márl!I1l'Z MUlla ......••.•.• " »
Iutll.ll. ••••••••• Otro•.•..•.. Fet1eri(:o Vil:(mte , »
Il·rincosa ....... Otro........ lfrundsco Ollna Chíll............... »
I :Lllllhl\l1l\ .....•. Oh'o ••..•... Alcjlllldro NadalElA Díaz............. »
OIlLllllor1n jVilllwiciosll Cl\ho Torihlo Ml\xUnez ltomán............ »
NIIVl\fi1 •..•.•.. , 1;;01<1aI10 ••••. Primitivo Iháfíez Gómez...... •. . . .• »
{,(10m •••••••••• Otro••••.•.. Antunio Martínez Gal'da.......... .• l>
Al.l1Ól·!cn ••••••. Otro •••.•.•. Magín OIlJlll'OIWcla Cámara.......... »
¡-¡Illl quintín ... , Otro........ Manuel Fel'l1ánclez Incógnito. . . . . . . • »
hlfRn1('rlll. I VM'glll·a•••••••. Otro •.•. , .•. Peuro Lezcl\no Cuesta. . •••.. . • ••••• »
....... '¡bllbo)'& •••••••• Otro••.••••. Cayo Martín Hánchez ......•••...• " »
MllrÍlI Oristina.• Otro•••..... Antonio Arllgón Má.~mol............ »
VnItlllcin.•••••• Otro •••• , •. Vicente I,uncl1ro Martín.. . . . . •. . .•.. »
I(]~IU •••••••••• Otro •••••... Andrés Boh'l'... ..•.. . . . .... • . . . . . .. »
Hailén. . . . • •. . Har~ento... . Félix Gonllálev. Iglesias. • • • • • • •• • . • . »
Voluntnrioflll0 la Hn»O'llll •••.•.. )V0lnntario .. M~nuel.SUá~ez.García ...•..••••.•.. »
,Otro•..•.•.. Secllndmo J!arlfia Alvarez........... »
INl\varl'l\ •••.••. Soldado••.... Emilio García Capdevila.......... .. ». Il1om Otro José Puig Domenech............... »XI rú toríl.l IIdem Otro José 8ari6n Rodríguez. . . ••. . ...•. .. lO
1 I 1 • •• • •• ldem .••..••••• Otro •.•.••.. Mllriano González Niño ..••.••••••. , »
Ouenol\ Cabo Tosé Sn.nchez JiménElz •. »
Idem, •••••••.• Holdado •.... Serafín Alcaraz Gulllén. . . . . • • . . • • . . »
@
~ IBAJ A B Dlll, F~;~~i~Ui:NTO I KATt'RAL·EZA
~. p,~ e> ~ ~ c>P,~ =-==-~=~I'-·· - '1
- ti ::;:1:>' -<1 1lI¡J¡'" 1(l) Arm.... (Juurpo. Olm. NOMBRES ~~ ~~ g- a8~ D' u.t- P bl P . el~ '¡te> 1: ~ ;: l;'s S ta ""es no . ue o roym a
:::á : .. ? aS'" I .r~ : ~ : ~m ~ ¡
....- ......-.__ ._. 1-' - - _. - -- 1-
24 novbre ..• 1896IFuente.herido. _, •. t.Hu~lva ,.' .• 1:\Iayarí '" J •
2~ ~dem •. " 1896 Co~rales , .•.•. ::SevIlla •••. " ( {~ntlRgodeCubB.
22 1l1elll. ••• 18!l6 Cmcabuey Córdoba ¡;.; a de Tá amo \
29 ídem ••.. 1896 POflada , fIdem. • "ag'.l n .. :'
30 ídem.... 18!l6 R. Pozuno..••. _ ¡ C. Real. .
2lJ ídem. •.. 1896 Oñate.•••••••••••• 'Gllipúzcoa •. )
22 ídem. 1896 Madrid \Madrid (Sagua la Grande ISanta Clara.
26 ídem. . .. 18!J6 Almllfiecar .•••.••• 'Granada •..• \" ...
2!J ídom ••.. ] 89~ K. de Torrepernosl1..! Bl1.dajoz••.•• )
21 ídem. . •. 1896 Alonflo••....•••... f Huel,a ••..• \ .
21 ídem 18116 Alejares ¡Ayils .
2~ ídem... 1896 Fuensalido Tol..do .
23 ídelll .. " 1896 Glludalaj:tra..•..••!Guadalajara.
23 ídem. . .. 1896 P:meorbo..••.•.••• :r.nrgos.•.•••
2;3 ídem. . .• 18116 Bllnares.•.• ,. • •.. Huel'nL •••.•
2:'l fdem . • .• 1896 Caheza León.••••.. Badajoz...••
23 ídem.... 1896 Ajofrín Toledo ..
24 í(lem , •. , 18116 Bunares...•..•••.. Huelva •••..
25 ídElm , 1396 Higuera Real.. ...• Idero •.•....
:lli ídem. 1896 Arocenl1...•.•••.••. Idem .
25 ídem . • •. 18116 Rociana Idelll .
21\ ídem ... ' 1.'196 La Guardia.....•.. ~C:íceres•..•.
26 ídem. . .• 1896 Castañar ... oo • oo .. / Iflem .. oo •• ,i 1H b
21) ídem 1896 Corcel:ull...•.•.... !Huel'R .• , " S.o de las Vegas. • • a ana.
27 ídem 1R96 Fi:m LlÍcar.. oo ..... ¡·:::e.illa...... ~.
27 ídem. 1896 );iehla ...••.••.••. :,HueIYR •.•.•
28 ídem. ••. 1B96 San Felipe•••••••.. fSr.lamanca ••
21 ídem .... 1896 SantiblÍfier. ........ ¡Cáceres.....
21 ídem ..•. 1896 Joas •••..•••••.••. Hlll'sca ••.•.
23 ídem.... 1896 Valencia.••.•.•.•. Valencia....
23 ídem •. " 18116 C:ubello ..• , .••.•.. Tarragona•••
2lJ ídem.. •. 1896 Figuerola. .. . • • • •. Zamgoza••..
22 ídem .• ,. 1896 \~aldebido .•••••••. León.. ; ....•
23 ídem. . .. 1896 Almera •••••••• , •. ¡Soria •.••..•
26 ídem .... l8!l6 Semhrano••••••••• ¡León.. : ....•¡
27 ídem. •.. 1896 Caf!trillón .•.••.. ,. ¡Barcelona ••..
~R ídem .. '. 1896 San Julián ILugo '1
28 ídem .. " 18116 Pamplona.••.•••• " Pamplona•• '1
23 ídem. • .. 18961 ¡ I
23 ídem .... ]896 I
26 ídem . . •• 1896 1
27 ídem. .. 1896\8e ignora -8e ignorR ¡Matanzas '
27 ídem .• " 189l:i\ 1
25 ídem. • . 1896
2B ídem .. " 18116 I [
21 ídem 1896 Córdoba CórdOba \
23 mem , 1896 Almería••••••••••. !Almería .
~4 ídem. . .. 1896 Agua !Valenc!a Colón ..
26 ídem. . .. 1S9~ Vill:J.lllleYll..: ,PalenCia. . . • I
22 ídem ... '1 ]896 Alhambra..••••••• O. Real •.•••
23 ídem. . .. 1896 Torrelojada Teruel. .•...
e
\¿A~'d'el
. .~ I • I
louenca "Soldado Pahlo Rico Alvllrl'z................. )Idem Otro Mlgul'l Vigo Bclirón................ )Wantería.••••• ldem •••••••••• IOtro •••••••• !'lantill~o Hodríl'\'u,~zOasco........... )Id(~nl JI.' * ••• " •• Otro. ti. ti ••• *, .fosé ltuiz (.íU~J'{·íu........ "'................. .»Idem Otro Juan Mula Jl1néllez................. )Voluntarios du ntanZREl Ivoluntario.. Jesús Ll1go j'ér!'z... })
San Quintín•••. Boldado.•••• nrnllo l'alacio Ifustllr..... • • . •• •• •• • )
11lem .••••••••• Otro•••••••• Francisco Hierra Chicote. • . • ••••••• • »
Idm:n •••••••••• Otro •••••••• Fernando U11ólI Prancisco........... »
hlflnt í ¿Idem Otro Sehastián Lópl'z Navarro............ •
er 11 •••••• ITdl'lll .••••••••• Otro •••••••• A1.fonElO Bouil Lóppz. • • • • • . • • • . • • • • • )
Halna Otro •••••••• Joaquín GOllzáh'z García.... .•.••••• )
I::llln Marcial. • •• Otro Domillgo 'rrl~ol1el'o Lit·eaga.. . • • •• )
Mem ••• , •••• " Otro•••••••• GarloH Hodrígul'l\ Ff'rnández.. • . •• •• • )
Artillería do MoútlLfio. ••••••••••• Artillero •••. l<'rancit:u:o Ronwro Navarro.......... ))
GUlrdia Oivil ••••..••••••.••... Huardia••••• Miguel Figl'ilo j1olllingo.. ••• •• • . • • •• JI
IeabMlnCatólicl1. Holdado......Juan Garda Grinaldo........ ...... )
Ich1ln •••••••••• Otro•••••••• Antcmi" 'l'llcies J3ous.~.............. »
Idem 11 ••• ti' *.11 11 ()tro tTuan ~L'erñll ••• t........... »
Gerona •••••..• Otro •••••.•••Tllltn UnÍ/, PuIV'H)•.••••••••••••••• o 1)
Infantorin II<1IJlI1 •••••••••• Oh·o Iuan V{tZ\llll'Z l.ntlll'nt¡;¡ '" ••• •
...... Mureill Otro •••••.•• Constantino Vuldés serrano... •••••• )
GUlptllwoa Otro ••••.••• Pedro Rui:'l Hil......... »
Idem •••••••••• Otro••....•• Mamll'l Ht'igora Otero .••• "......... »
ISl1hellaCatólica Oornl1ta Agustín Lópel'l Botell................ J
.Albuem ••••••• Holdado l!'rancililcu Aguilar .Aecufia.. • . . • . • • • • )
Caballería IViIlavidoEla otro José Eugenio DfHZ.. »
~ AlmanAa ••,••••. Ot'l'o •••••••• I.<'ranciflco SllHtm Lafarga............ )Idem •••••••••• Otro •••••••. Pl'dro l~flgrich ~lf':·qnita............. »Infanteríll... H" ldem •••••••••• Otro .••.•••..Toa~n!.llSnnz Holano................ )
(
Id(Jln Otro JURe \ da ITLedn.................... :'1
Hubann P •••••• Otro .•.•••.. Mariano Hoyo KxpóHltO. . • • • . • . . • • • • »
Barllllstro••.••• Otro Venancio lINYos Senosain........... l)
Oaballería INumnncla Otro Juan Bahaté Mizabeti.......... »
.Astl1ril\f1 ..••.•. Voluntario •• Jesús Saa l1l(~ógnlto................ ,
'Mnl1l'id Otro I"anreano Hojas Nogueras.......... »
'l'alnvcra Otro Halvador Gran Jleltrán... • II
Voluntarios •••• lldem Otro••••••.••Topé Pérez Romero. »
ICórdohn Otro ... '..... .Manuel Ordófiez Puerto............. »
Asturias ••••••• Otro•••••••• T¡(nacía .Mont!t'llgóll Gularz!l......... )
ldem Otro••••.•.. Domingo Yicente Oonde............ »
Clltlllufia••••••. Soldado•••.• ManuellJuráll González. •• • . • • • . • . • )
ldem •••••••••• Otro •••••••. Marcos ltodríguel\ García........... »
Idam Otro ..••.•.• MntíllS Lópl'y. P.ril'to................ »
<
[d(101 •••••••••• Otro•....••• Juan BantaR Sánl'lll'z................ )
Infantería "Burgos Otro Casimiro Gonzált'lI Hodríguez........ )
[dem Otro .••••..• JOHó Pérez Gorgozo................. »
Hevllla Otro JOflé ViUlll GaflJlllr.......... »
Raleares. , ••••. Otro•••••••• Mateo Millán Tena................. »
.Sarla .••••••••• CnJ,o ••••••• MarlflTIO Nanto!! Oóm'lz.............. »
MO'fl1izlluos Ú~ .L'ando •••••••••• 801dlldo..... Josó ]'crllández lfernández.......... »
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PuebloProvincia.PuebloAiio
24 novbre... 18?~ ,?olmenar 'Viejo ·IMa~id 1
21 ídem 180h ~<tn Fernando Cadlz ,
J9 ídem 1¡¡96 '!adrOfie!a , C~reres Colón :!Matanzas.
23 ídem.... 18!)~ \ altlepen8s ••••••• iCmdad Real.,
23 ~dem 189!i rnfa~te IIdem_ ..
20 ldem 1896 CarcIno ¡Coruna ..
21 ídem.... 1896 !
2!) ídem. ••• 18061
29.lídem .... 1896 !. .
2!) ídem.... 1~96 ¡
28 ídem.... 18!16
2R ídem 18\)6 seignora !Se ignora IPinar del Río ..
2'7 ídem.... 1896\
2 ídem •.•• 1896
23 ídem.... lS!J6 ;
2!l ídem.... 1il!l6 ~ I }Pinar delltío.
25 ídem •• •• 1R!Hi I . I
25 ídem.... 1R!lí)IBarCI'IOna••••••••• 'Bnrrelona••• < •
22 ídem.... 1R\lli Gerona ¡Gérona .
25 ídem.... l<l!lti ViIlt'lla ••.•••...•• jLérida••••.. ))Iariel .
ídem. 1¡l96Coruñll ClIruñn .• . .. I
26 ¡dem •••• 18!Jü M.unero ;Z:ur.goza.... .
2;lldem 18!l6 Imestra 1Cuenca )
30 ídem 18(16 ~\'llero i,Lngo Sa A tonio de los
2:3 ldem .•.. 18\16 Zaragoza '¡Zaragoza•••• \ Bnafions
2" 'd 1°1) > L P 1 'H 1 \ ..,u 10m .... "'¡ti ~ ama [.u\'va.: •••
2~ ídem.... lR.16 RlOseco ¡. \ alladohd •• , \H b a
22 ídem.... lf<\Jli Bierta HUe!;ell J a an •
23 ídem.... 1R\lli Linares ¡Terne!. .
25 ídem 18!lf; Bnlcurca ,Hue¡;¡ca ..
2(' 'd JO' • Ját· l. \. l' ~G'"1 1 em.... "Ull. n·a ~. a encm ••. \ ulnes .
30 ídem.... v~;~ Fuente d.e Ebro.••• ,Z:aragoza. ••• I
30 ídem.... lSUh Berasromn f~a.arra .
30 ídem .•• , 1S!!'; Bot...••.••.•••••• !Tarragomi•.• ,
SO ídem.... lS(l~ Gas?er L~go ~ "1:Mani~bón "'1
22 tdem 1f<!)b Obt'Juna Cordoba NuevItas ,
21 ídem.... 1R96 Inza "••• ¡ Yalenci&•..• / S t' e b
22 Mem lSOO L.arate icornña ••••• IBaracoa ~~ an lago u a.
27 ídem.... lilO¡¡ COl'ufia \Idero 1
21 ~Jem.... lS\lli Yitoria ¡~lava 'Puerto Padre ..
26 Hlem . . •• 1896 Mul\a ••••••••••••• ,.alamancll \ .
25 ídem •• " 1>l!l6 ~ladloñem •••••.•. ~Cáceles••••• ,
22 ídem l8!J6 Valencia T 1Badajoz .
22 ídem.... 18!J6 Tocro ¡Salamanca .
24 ~dem 11\96 Moracha ¡rdem ,Cienfue.gos•••••••• ISanta Clara.
30 l·lem lf<96 ;\108a ¡LUgo........"
2"il íMro 1896 Santa Eulalia•••.• _ Idero .
:l2 ldpm "••• 189'8 Tarragona.•...•••• ¡Tllrrllt!ona.. . '" .
26 ídem •••• 1896 :\lirabete.••••••••• lTerUd•••••• (Cárdenas•••••••••• ¡Matanzas.
27 trlcm •••• 189t) ,Balenci.a " /~.jpa )Cienf" gos ¡Santtt. ClarA.
22 ídem 1 18961Duque ,Coruoba S
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Artemisa ••••••. "l
Pro,indaPUCJbloAlioMC$NOMBRES(~laRM(:ll11TPotArtMI
- ' . 1 BAJAS f_DEL"¡~~~lJlllTO-'_ _~.\.Tt::RALF.ZA I FALLECDUEN'TO ' JI ~
bj tl tl tl I I I I I ~
¡::lt!:f o CI) ro o-~(l)~~ g~ :; ~ ~ ~
~t-' p.::t o- QC')~
... " ¡o¡:; S ¡3.0~IDiClE.~!'J¡:::l ~ ~ap
?~ : ~ l' ~§;g.
: o : cp • ~ ~~
MoviUr.ndoB dn rando soldad:~~~Manuel Rodriguez Rodríguez ~ ~~ --:- 21 novbre~ .. l1896fpl\lm~.· Canarias ••••~. "
(".nlll'rl1lll, H:m ("amaDllo ••••••••• ('hwrl'illero., Juan G,uzmán Cuél1ar ~ ~ " 1 24 idem •••. 1896Icam,:n.ones•....... ita,. C~ra ¡Cuba}•• Cienfllegos .••••. , .ISanta Olara.hll'llI ()11'11fnt'~ofl Otro ,Leocadlo Santa Cruz · » 1 » ~ 26 idem 1896 MéxICO , Menco .JnranflírJl\ Marina !'loMado Esteban Senit Mena ,......... ¡¡ ;) 1 » 23 idem , 1896
I
Chaz:mlón•.... , ..• Barcelona .
ld(llll, •.••••••••••••..•••••••••. Cabo...... José Vela Yellón.. ........••...•••• ~ y, 1 » 23 idem 1896 Se iguora Se ignora ••. (
J f t' ¡Rellfl ~oldado Manuel Pefia Iglesia................ » » 1 » 27 idem 1896 Vidda Lugo....... •
n un (Jru' /Alfonso XIII. ., Otro Manuel Gago Calvo. . ••••••• . .•• » » 1 » 23 idem . 1896 Duque de Alb:\ zamora "1 61\ /Puerto Príncipe
¡rJ '. Mi ! Ll t F" ' 1'd " 1 H"" ar • .. . .. .. • . .. •, • fJl\pl\l\orcs n." ~argen o.... .ra~ClscoLacoste ~arne............ :;¡ ~J i> 23 I em •••. 1,,9~ .Tnct:.............. uel!(J!\ •••••]11~(lnimoA •••••¡rlla.ni 801l1ado.• '," FJllnqua Minué LorIento ~ ;) 1 i> 27 idem ••.• 189tl MOrIllo lO · Idem .••••.•
F. C Otro ',' Santos Echavurria I~leHia... :4 » 1 » 28 idem .••• 189U Olite ~a.arra ..
iConRtitl1ción.,! Otro ••.•••.• Amando Gutiérrl''' García........ ••. » » 1 }) 25 ídem.... 1896 Htlino~:\ .....•....• Santander"'j
I IIh,lll •• , ••••••• Oí.I.O ........ Mariano rlalltCanuda...... lO...... » » 1 » 2!l ídem .... 1R!l!J Cal:'tellgali lO ...... Barl.'elona•.• Giba:ra ...... lO ... ~
.PaY{I\••••••••• ~ GaIJo ••••••• José G6m~z Hánchez .•••.•. ,. .•••••. » » 1 I ~ 28 ídem .. '. 1896 Granada •••••.•••• Granada••..
VillclIya .••••••. SuMado••••. l;lUnón 'f?rres Matilio... ..•. ••••••. » » 1 li 21 ~dem ..• , 18!l6) I Santa Clara.
rdom Otro IahloR\l1" Jardíntlz » » 1 » 21Idem., IR!J6
rdlllll Otro Topé BalllllallZl\ J)allllau............. » » 1 l) 22 idem lO .. 1896>~.. se iO'nora Trinidad '
Idtlm. lO • .. • Otro" Josó Halu\ll<lt IHar.. • .. .. .. .. .. • .. • ,) » 1 » 26 ídem, , 181l6\~ 19nolt"t, "''' .. , •• • ..
Alnvll Otro •••••••• Hafa<ll Montelll(udo Galve••...•.. ,.. » » 1 » 23 ídem •••• 1fl96 '". ~
Infantería..... /Idl1Jtl .••••••••. Otro ....•••. Ml\ximililmo ~llluA Alonso•. , •. ,..... » » 1 i> 25 ~dem .•.• 1896. ::" •. I .
Granada. •• • • •• Otro...... • • José Orozco (~raIlel. , •. , , , , . . . • . » » » 1 20 Idem •. ,. 1R96 \ alencia.. \ alenma. ~'
Principl' Otro., Halustiano I.ópoz l,(¡pnz............. » p » 1 20 idem lR96 Lugo Lugo ., ..
Id<lUl Otro Hamón BIl\neo Domingo............ li » » 1 20 ídem 1R96 si!'ante Cuenca .
Idol1l Olro Ramón Pellll. Bico , » ;) » 1 26 ídem .. ,. 1896 Montiel. Oren~e Songo "••••• ,lSantiago Ouba.
'Idem Otro Cándido Alvaroz JJópez » » 1 :,) 24 ídem 18!J6 Cab:millns !dem }
I'delll. Otro •.••.•• , José Rlanco '['orre ' ~ :,) 1 » 27 ídem., .. 1896 Lor,,!', ." Palencia .
Cullll Otro Juan Ortega Yela................... Prisionero•. ',~· 26 úlem . 1896 Torrrealegre Cádiz "
. ConAtitudón Otro Juun Bilhao »1» I 1 I » 30 idem •••• 1896 Bin Vizcaya.••••{san LIll'S IPinar del nloo f , ' . •• ~. " , •••••'... .. • • ,¡;w •lí. ~()rclo GtwrrlJ1ns I:largellto ...• José Monserrate ,..... PI·lslOnero.,: ", 24 idem 1896 Tl:'rnel 'Jernel, .
..iOIHJncn ••••.••. Soldado••••• Fortunllto Pardo Sánchez..... ••••••• » »11 :> 22 ídem.... 1~96 ~orrt't"tlba Ciudad Real·t
IIlI1D\ •••••••••• Otro., ••.••• ¡ManUel Fer,n{¡ndez Díaz............. » :.> 1 » 24 ídem •.. , 1896 ~nntllnder •.•....•• E~ntander••• Cárd.enas ¡Matanzas.
lllom Otro Pablo l\Iartm IÁpez ~ » 1 » 26 ídem 1896 ~1:\nzl\nnres Cmdad Real. ,
fsn)¡l-Il JI, ...•.. Otro , ••• José Mu~queraPérez............... » » li l' 24 idem 1896 Sama Orens4il /Placetas Santa Olara.
Saboya Otro Manuel Lumbardo Paguer........... » » 1 » 22 idem 1896 Oampillo Badajoz Art~misa , .
AraJliles ••••••. Otro•••••••• Francisco Izquierdo Sánchell • •••• • .. » p 1 l) 22 ídem. • •• 1896 Alcorarln .•••••••• Cáceres•••••
Gerona Otro Antonio Murillo Banoz.............. » » 1 » :l3 ídem 1896 Osuna sevilla .
IUam ; Otro José Goicoechea Iguquiza........... l » 1 »' 30 íuem 1896 I.npia Vizcaya .
'Alfonso XIII ••• Otro•••••••• León MagneA Fernández............ » » 1 » 24 ídem.... 18!J6 Madrid •••••.••.•• Madrid •••••
'1"'., '!" !Il1em Otro Bonifncio Ortigüela López........... » » 1 l)' 27 idem •••. 1896 Rnrgos Burgos ••••••,
Tnfantoria, ••••• Ol'lDlIrlas ••••••• Otro •••••••• Manuel Guerrero Panal..... • .••••.• » » 1 l) 26 ídem.... 1R96 Ubrique •.••••.••• Cádiz .••..••
Ball~U1'Il~ Olro •••••••• IldefoDso Vicente Bueno........ . .•• » ;) 1 » 26 idem •••• 1B!J6 Se ignora•••••••••• Se ignora..••
rdem Otro Agustin Vaquero Gómez............ » 1 ~ » 27 ídem •••• 1896 San Miguel Avila \
Vergara Cabo lO '. José Ro~rigllezIncógnito........... » II 1 :& 25 ídem 1896 ViJla~!ciol!s Ovied(), Bahi& Honda•••••. )Pinar del Río.
Espafia Soldado Diego Jl1uénez Jiménez............. » » 1 » 27 ídem 1896 AlmaJla Málaga ..
Idom •••••••••• Otro •••••••• Juan Sanabria Ruber............... ~ » » 1 28 idem ., .. 1896 Bonastre ••••••.••• Tarragona... .;~~:~ ,-
Idem •••••••••• Otro •••••••• Mariano Casalta Mas............... » ~ 1 » 28 idem .. ,. 1896 Esparraguera•••••• Barcelona... •...... ' ..;. ,
ldem Otro Pablo Dosn<lle Bonet .. .. .. , , II 1 29 ídem , 1896 Prades 'farragona... -'-.' _ .
Idem Otro Salvador Arnes Capen.............. » ) 1 » 29 idem ...• 1896 Palantordera •••••• Barcelona•.•
Idem Otro J<~milio Rodriguez López............. ) i> ) 1 29 idem 1896 Yobesca Granada••••
Albuera Otro Miguel Garcia Avellán.............. :11 1" , I 1 29 idem •.•. 189'6 Jumilla•••••••..•• Murcia .
Caballería•••••• IBurb6n , ••••••• Cabo ••••••• Juan Blanco Pérell.. •••.••••••••. •• » .). 1 ,. I 30 idem 1896 Oafiiz~s Ponteved.ra..
Idem Soldado.•••• Pedro Vázquez..................... » ,. 1 ) 29 ídem •..• 1896 San ·VIcente Lugo •••••• 0
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2¡l novbre... 1891l TrujiUo........... • .... ~
27: ídem.... 1896 P. san Esteban .... Salamanca•• ~BahfaHonda .
30, ídem. ••• 1896 CapelIades........ Barcelona•• '¡Artemisa .
2f1. ídem.... 1896 Almendral........ Badajoz.....
29 ídem. • .• 1896 Fregenalde laSierra Idem•..••••
29 ídem 1896 Puebla...... . • • . •• Idem....... h' H d
30 ídem 1896 FregenaldelaSierra Itiem....... Ea UI on a......
2'il ídem •••• 189a Palencia••••.••.•• Palencia••••
21'1 ídem •• " 1896 Ascarun••••••..•• Huesca .
, 2~ ídem 1896 Portillo TOledo (
25 ídem 1896 Falses ~avarra..... \Pinar del Río.
21: ídem.... 1896 Carme '" Barcelona..•
22 ídem 1896 San Mateo Santander ¡La Fe .
2:~ ídem •.•• 189ti Zaragoza•..•.....• ZaragOlla.•••
23 ídem • . •. 1896 Badalona......•. " Barcelona...
23 ídem .. "11896 Fuentes de León. " Badajoz.••••
26 ídem 1896 Calas Hueln ..
30 ídem 189 Villarejo Mad:id (CQnSOlaCióndelsur.30 ídem 1896 Jerez OAdIZ .
s.o ídem 1896 Roca Idem ..
20 ídem 1896 ;}IontendeR Mallorca ..
22 ídem.... 1896 Divisa Idem ..
22 ídem 1896 Palma Idem .
23 ídem.... 1896 :I-!llhón Idem ..
25 ídem ¡ 1896 Campos Idem \Marianao•.••..•••
26 ídem '11896 Fornaluch•.• , ..' .• Idem ••••..•
26 ídem.... 1896 San Juan•...••... Idem....... )Habana.
29 ídem.... 1896 Santifií. '" ., ldem ..
28 ídem 1896 Manacor rdem ..
23 ídem.... 1896 Alcoy..••.••••...• Alicante••• ·lAguacate
30 ídem 1896 Idem Idem ) .
20 ídem 1896 Valdepeñas Ciudad Real.\Marianao ..••••••.
22 ídem •••• 1896 Yillamartínez...•. León ••..••• Ssn José las Lajas..
31 octubre.. 1896 Belorado Burg08 Santa Clara ISanta. Olara.
21 ídem 1896 Sevilla Sevilla ")Cascorro,
2 novbre 1896 Málaga Málaga 5 .
4 ídem 1896 Ilces Santander j
~ ídem 1,896 Lllln~~ales .••••••.. Ovie~o,.••• ·~Deliri(} '('Puerto Príncipe.
4, ídem. . •• 1896 ~{umferrel•••••.•• Coruna.••.. \
5 ídem ]896 Alcubilla Soria .
5 ídem 1896 Barbasos Coruila "}Cascorro
3 ídem.... 1896 Entrambasaguas.•• Santander•••S ••••••••• , I
26
1
octubre •. 1896 Suta María.•.•••• León. ~ ••.•. ~
26 ídem.... 1896 Rubel..••••••.•••. ~arr8g?na••• Montes a.e O¡Y.,...•. ISe ignora.
26 ídem.... 1896 Mazalferrer•.••••. '\ alenCla••••
26 ídem. • •. 1896 Se ignora ..••...•. Se ignora .
Ií novbre... 1896 Roa Burgos ,.}H~ t 1Matanzas
2 ídem.... 1896 Villarona León j '" anzas. •
1
24 octubre .• [ 1896 Sevilla Sevilla.. ..•• 1 .
6 ídem.... 1896 Granolle~s •.•••••• Barcelona•.•. ,La Palma••••.•••• IPlll.ar del Río.
S nQvbre... 1896 Torr!!vleja.••.•••• AlicaItte ••.. \
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NOMBRESe1.1Cuerpo,.Arma.
,Oanarlas••••••• Soldado ..••• Juan Cárdenas CaB'beliano........... ) » 1 »
Idem •••••••• ,l. Otro .•••••.• AnalrlasioHernán<.lE'll·García ••• , . • .• » » 1 '»
LIsrena ; Otro ¡, Francisco· Bastroli 'Fort. •• .. .. •.. .. • » » 1 '»
Sabaya Otro ;; Leandro Gil Pinilla. » » 1 »
Idem oo ".:. Otro Juan Geraldo Morales. » » 1 »
J.dem oo. Otro ;. José Santana 'Medina.. .. .. .. . .. . • .. » » 1 »
Idem oo "'. Otro Benito Pérez Díaz.. .. .. .. . .. .. . . . .. ) »1 »
Baleares •••••• '. ,Otro .•••••• : ()ornelio> Barragán Montes.. • ••• •. • •• » » » 1
Bxtremadura.•. Otro•••.•• ; ;; ·Miguel Mal'tínez Antón. . . . . . . . . . •.. » , » 1
Vad·Rás Oabo H Juan Recio Lorenzo. ) » II 1
Idem.oo Soldado SlII"ador Rubrills Ayot.............. II » » 1
Oantaliría Cabo Antonio Silvestre. » » » ;l
Idem Roldado ;. José Mier.......................... '» » • 1
Idem •••• '. • ••. Otro........ Angel Larraga Laguado •...•......• II » » 1
ldem .. .. .. .. Otro Franciseo Mombal. » » )) 1
Idem Otro : Felipe Suál'ez Ventura.............. » » » 1
Oastilla Otro BalbinoHerrera Vázquez ) ) 1 »
ldem Otro Guillermo Guerrero. .; » 1 »
ldem Otro ;. Juan Ramos Ramo!!. » » 1 »
Helna •••.•••. '. Otro •••••••• Manuel Quires Herrero. » » 1 »
Han Quintín.. .'. Otro Mateo Yado Cerdá. '» » 1 l)
IIdem ..•......". Otro .•.•.••• Vicente Ferrer Hamón.. ..•.••••••.• l lf 1 »
IIdem : ',. Otro........ Bartolo~néFiol Adorta.. • . ••• •• . . . .• ) ») 11 »
,ldem Otro '" Juan Vldal Caruona................ » » 1 »
¡Idem Otro Bernardo Pover Sirja. " » 1 •
Infantería Idem •••••••••• Otro •••• , •.. Antonio Bernal Barceló..... ••..•••• » » 1 »
rdem Otro•.•.•••• Antonio Vicente Juan. . •.. .. .. ) » 1 »
Idero '. Otro Bartolomé Bonnet Vida!. , » H 1 »
ldem ; Otro Martín Treylla11'orres.............. » » 1 »
I·)epllfl.a ' .. Otro ~. José Quera García.. .. • .. .. .. .. .. • .. ) » 1 »
r ,I:dem Otro Tomás Orsina 8ampere. » » 1 »
Slln 1J'ernanuo.'. Otro•••••• ;. Manuel Sánchez García............. » » 1 »
Lealtad••••.••• Otro .••.•••• Pedro Berja Fernández. ••••.•.•.•.. ) » ) 1
Barbón Otro i Pedro Seis Medrana. .. » » 1 »
María Cristina.. Otro José 8ánchez León.................. » » 1 »
Idmn Otro José Enamorado Granet............. ) 1 ) »
rdem •••••••.•• Oabo Manuel Briz Oalvo .•• "... . •• . •. . . • . • 1 » ) »
Idem•••.•••• " Roldado .•••• Jorge Fernández Rodríguez..•..•••. , 1 ) » »
Idem Otro Diego.Ares Vázquez 1 » ) )
ldem Otro Bsteban López Utrilla.............. » 1 » )
Idero•••• " •••• Otro •••••••. Pedro Sánchez del Río........ ••. •.. ) 1 » »
ldem Otro José Pefia Cueto.. Desaparecido
Idem Otro Sllverio Pérez Pefia................. 1 I» ' 2> '»
Idem Otro Tomás Perello Momp............... 1 • » ')"
Idom Cabo Vicente Berniet Anchero............ 1 » )>>
ldem ••••••• '" Soldado••••• Daniel Planchedel Arias. •••••.•..•• í ) » .»
Il1em •••••••••• Otro •••••••• Nicanor Aladro Oafín••••••.••••.•• '/» ) 1 <,
rdem Oabo Andrés Alonso Puente " •. » "» » Ú
ldem Sargento Alfredo Rojas Vich , • .. » l) 1 ')'
Idem Cabo IRober~oCleretCocas , ) ) » '1
rdem Soldado AntoniO Galcía Casado.. "......... » 11 1 :»
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María Orietina •• Soldado ••••• Cornel1o Ambou Sánehez••.••••••••• » ~ » 1 13 octubre .. 18116 Madrid ••••••••••• Madrid •••••
Idem •••.••••.• OtilO........ Frandsco .1nhllio Cid ••••••.••••.••• ». » » 1 7 ídem •••• 1806 P. Santa Maria•.•• ·Cádil1l.•.••••
Iuenl .............. Otro ........ l"l1UlCisco .lfi~ullrola Turres...••••••• » » » 1 1 ídem .... 18\)6 A.leara•••••••••••• Valencia ••••
luero ........... Utru·•••••.•. lfrancieco J.'al'Ísl'efio.••••.••••••••• » » » 1 1 ídem .... 1R!!6 Se ignora ••••••••• Seignorll.... ,
Idem ..... ".... Otro........ GregarIo Sut\rer:. Bermúdez.••••••••• » » 1 » 22 ídem .... 1896 f,ucena ••••••••••• C<'l'doba ....
Idem.........• Otro ...••.•. Jopó Gurrtlta Mul'iUo•••••••••.••.••. » » II 1 3 ídem .... 1896 Benefé.••••••••••• Huesca ••• ,.
Idem•......... Otro .••••••. José Martín, 6uarra••••••••••••••••• » II ) 1 2 ídem .... 18llG Lanjarón.••••••••• Granada•••.
ldam .......... Otro........ JOló Mura MOlán'................... » » 1 » 21 ítiem ..•. 1896 Larriera •••••••••• Oviedo••.••• L ~ lma
Idem .......... Otro ........ Juan Rodrigue: Rlleda,••.••••••••••.• :t »- ) 1 14 ídem .... 18!l6 Carnlona•••••••••• Q "11 ' a a .••••••••,eVl a ••••••
l<lem .......... Otro........ Manuelli.ópez León..••••••••.••.••. » » 1 » 7 ídem .... llHl60 Carpio•••••••••••• Córdoba••••.
Idenl ••..•••••• Otro•••••••• Mal'CE:lluno I_ollano.••.••••••.•••.• , » » » 1 3 ídem .... 1896 Valorena •.••.••• Cíi:ceres •••••
Iut'm ...•..•.•. Otro•••••••• MIguel VilJl\phllla' Vilamor.......... , » » » 1 8 ídem •.•• 1!l96. Felití .............. 'l'arragona "
1I1elll •••••••••• Otro•••••••• Mnteo Prieto Real................... » » » 1 !l ídem .... 189& Hantariera••••••••• Orense...... '
,
lclem ••• ;' •••••. Otro........ Peclro Ahelondo Joeé•••..•••••••••• .» » 1 :t 20 ídem ..•• 1896 Valencia•••.••••• ' Valencia••••
IdeIn •••••••••• Otro........ Vicente Unaros POl'cflchón•.•.•••.•• : ) » » 1 13 ídem .... 1896 Penillo •• , _••••••• Huesca , ••••
Itl~.nl. _.......... Otro•••••••• Vic¡,nte Garcia BfI~trán•.••••••••••. » » » 1 ó ídem .... 1896 Ct'ch............., Cl&stellón •••
Tfltra~Onllo ••••• C~bo ....... l~üiiuv H';:'~u;; :\1nrtín•......•••.•••• 1. » ) » 21 ídem .... 1!l96 Pi~o............. ·ICa~eres•••.. IG!!.aimaro•••.•••••
rdem •••••••••• Soldado.•••• Anastaslo Hongel Rojo.•••••• " ., ••• 1 » » » 24 ídem .... 18.96 Se Ignora.......... Se Ignora ... ~
l~ey ........... Otro........ VIctarlo TOVOllO' Camacho............ ~ » 1 » 3 novDle••• 1896 Vnlanta •••••.•••• Clndad R"l.(
Ide.LU........... Otro........ Is10,,0 Pel1abre Gfi'tcía•.•••••••.•.•. » }) 1 » 8 ídem .... 1896 Quin~anego ....... Lngr~fio •••• Consolación.......
Idem........... Otro ••••.••• José Gnenclo Nieto.................. • » » 1 :t 9 ídem .... 1895 Mad1'1d........... _ MadrId •••• ,
Idl'm........... Ot'l'o ........ Antonio 1'11*]\1e .Prado...•.•..•'•••.• » » 1 » 9. ídem •.•• 1896, Baena •.••••••••• , Córdoba ••••
Heina.. • • • • • • •• Otro •.••••.. Jacinto HOM1.lfa Martinez...•••••.••• » » 1 :t 15 íd,em .... 18Q6 Hn""", ••••••••••• J••n •••••... ~
Idem .•........ Otro...... : • C,ifllino Hu! Bera•••••••••.•.•'•••.• ». » 1 7; f> ídem •••• 1R96 Jódar••••••••••••• Idem....... .
Idem ..•.•..... Otro•••••••• Alltonio Sá'nchez llenero•.••••••••• » » 1 » 6 ídem .... t8llo Churriana.•••••••• Mála~a • • • •. San, Dlego•••.•• " •• Pinar del Río.
Infantería ••••• Idem ...•.•.... Otro........ ERpirltu SURto Fortón Dobles ....... » :& 1 ) 8 ídem .... 1896 Onrdoba ••••• , .... Córdoba ....
Iden),...•••... ,.. Otro........ Manuel Rorll'fgller. Sánchez••••••••.• ». » 1 :t 17 ídem .... 1896 Se ignora.......... Se ignora ... ~C di'
ItJem.....••••.. Olilo••••.•.. Diego Farná:ndez Gareía•••.•.•••••• » » 1 :& 19 ídem •••• 1896 P. Santa Maria .••• C4diz....... an e a1'1a ........
Idenl........... Otro•••••••. Rafael Ruhio Olmos••.•••••••••.•••• » » 1 ¡} 9 ídem .... 18116 Oarcagente••••••• y nlencia. • •• Di:c.as••••••••••••
Idero........... Otro•••••••. l'ooro García. Egea ••••••••••••••••• ». » 1 ). 11 ídem •••• 18116 Zújar••••••••••••• Granada •••• Mariel. ...........
lnfllnte •••••••• Otro'•••••••• Gabino Lacarra Moneo•••••••.•••••. ¡} » 1 » 26 sepbre ... 18\l~ Tudela............ :iS'~varra..... Candelaria••••••••
Idem........... Otro••••...• Ramón Segura Valdecante•••••••..••. » » 1 » 17 octubre •• 1896 Soto •••.•••••••••• :Logrofio •••• Artemisa..........
Idam.....•.•... Otro........ Ramón Egüez. 'Uvieta•••.•••••••••.•.• » » 1 » 19: iqe.m .... 1896 Pamplona••••••••• Navarra•••••
Idem........... Otxr.o, •••.•.. Ramón Reta FudlÚn................. ) » 1 » 21 ídem .... 1896 Berga.•••••••••••• Idem •••••••
I(lem....•.•.... Obro•••••••• Gre/{orfo Amiano IdurglÍs ••••••••••• ) » 1 ) 2a ídem .... '1896 Olllzagutia ........ Idem ....... S l)'
ldem •••••••••• 01Jro........ Teodoro Larragá Barberena••••••••• » » » 1 2!U<lem .... 18n6 Alabau ........... Idem \ BJl¡ . lego•••••••••.........
Idem..•...•..•. Otr{) ........ Faustino Pridfn Nonle••••••••••••.•• » ' II 1 » 3a íd~m .... 1896 Zijanda••••••••••• Idem •••••••
ldem·........... o.1Jro •••••••• Florencio Erto Sarrazote.............. :& » » 1 SO ídem .... 1896 Pamplona. o ••••••• Idem .......
ldllm•.•••••••.• Ollro ........ Vicente Dubón Chebeli ••••••••••.• 11 ) ¡; 1 2 npvbre.•• 189.6 Aleara•••••••••••• ,-a'........./
Idem" .•... ".". Oti'o••••••.. Vicente Navarr~Ayeno.............. ) II II 1 3 íd~m •••• lllllG ChInchón ••••••••• Mlldrid •••••
,Idw ....... t •• ()tro.......... Mansel AranJi MOlldosa••••••••••••• » II ¡; 1 4 ídem .... 1396 Vian,. ............ ~~varra.••.•
Idam ..•...•••. Otro•••••••. Eugenio VIdaurreta Echauri. ........ 1I II » 1 6 ídem ..... 1896 Egües............ ,," • Idem....... .
, Idem .....•.•.. 0.tro........ P'J'udencio Vl;"enie VillaRueva••••••• 11 » » 1 6 ídem .... 1896 Pripodas•••••••••• ldem •••••• -roo Palamoo......
Idem." ......... ' Otro........ J"uil!l Ll1qulnn A~uirré.. •• ••• . •••••• ) ~ » 1 6 ídem .... 1896 Avellano.••••••••• ldem .......
I<1em" •• "" ••••• Otro•.•••••. Juan Erice Anduera •.•••••••••••••• ) :& ~ 1 6 ídem •••• 1Pll6 Echarri........... Idem •• , ••••
Idem ........... ()t¡ro••• "••• " JolJé Orrobaez lA-gata ................. » » II 1 7 ídem .... 181l1S Zalba.: ., ••••••••• Idem •••••••
Itlem •••.• "..•. Otro." •••••• ~faelRodríguez Rodríguez ••••••••• » 11 » 1 10 ídem .... 1896 Santander••••••••• t:tander. •• ll1tanacaboa·······l
Aiollta...... , ••• ()tro." ••••• " Jpsé Vila SOni.......... • .......... ) II 1 ) 20 idem .... 1!l1l6 Barcelona••••••••• celona...r lIaballa•
loem ..•.••.•. "Otro ••..••.. Lorenzo Blau MiUat•••••••••••••••• ) II 1 ) 20 ídem .... 1896 Gobas ............ Lérida. • • • •• BoIguín ••••••••••
Idem •..••..... Otro •••••••• Enrique Guinot Díez••••••••••••••• :) 11 1 ) 20 ídew. •••• 1896 Madrid ........... l'¡Ia,drid • • • •• . I
,Uórdoba ••••••• Otro•••••••• Viconte Ouarteilli:umero•••••••••••• ) » 1 a 1 íuem .... 1896 t)e ignora.......... se1~nora•••• 1!3aguliI. de n»¡uuo•• fiDar del Ria..
ro
;'
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en
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~8\nOVbre 1896 Cabra Córdoba ~
9 ídem 1896 Ara.chol Se'V~lla Sagua de Tánamo•. jPinar del Río.
lG¡ídem 1896 Se Ignora Se Ignora .
16 ídem 1896 Idelll Idem .
26 octubre•• 1896 Nocedo Burgos IHabana .
30 ídem .... 1896 Ciudad Real Ci~dad Real.j
23 ídem •••• 1896 Se ignora ••••••••• Se Ignora •••}.:Marianao •••••••••>Habana.
28 ídem 1896 Idem Idem., .
28 ídem . ••• 18~6 Idem............. Idem....... Habana..•••••••••.
12 novbre... 1896 Viuegama Alicante I"orha.; "}Pinar del Río.
5 ídem •••• lR91l ·\ltuida Navarra Los Palacios \
15 ídem 1896 ;\larchena Sevilla 11rulruga /Habana.
l8/agosto ••• 1896 Coluntina•••••..•• ¡'Barcelona ••. Candelaria ..•....• Pinar del Río.
11 llovbre .. 1896 ;\la~rid ....: .... "lMadrid .•••. 8.agua : ••••...••••• Santa Clara.8¡~dem .••. 1896 Obe]u~a ...••••.••.Córdoba •••. (Tu:IDa]ay •••.•••.• (Pinar del Río.
18 jldem .•• , 1891'1 Pte. '\ aquero•...•• ¡Granada " •• ldem •••.•.•••• , ••
14
1
ídem ..•. 1890 Valencia .••••.•.•• íYalenciá····)H b IR bana
16 ídem 1896 Chiva ¡Idero J a ana "... a •
11 ¡{dem 1896 Bianes "j'Gt'rona ••.•• ~
13'ídem 1896 CaRtellón Castellón G 'abos IP'nar del Río
16: ídem 1896 Pural. !\~alencia o •• •• naya] • .. 1 •
16\íllem .••• 1896 Yale~cia .•••..•••• IIdem:...... "
9
1
'ídem 18!l6 }1adrld ',)ladrIci ••••• ¡HaIJ,ann IHabana.
9 Í1brn •••• lfl\l6 Yaldemadera•••••• 1Logroño •• ,. ,. " ;
12 ídem •••• i89(; Viella ...••••••••• ¡Lérida •••••. B . 1 ' I Pl'nar del Río
14 'd 1°9a 1 ti . 11 - rama es......... .11 em "U :og,ro o ~o~rono ' .. _.' ~',J
14¡íl1em ..•• 1896 .o;e Ignora ••••..•.. ~e Ignora. •• . .,¡ .
16 ídem 1896 Pineda Barcelona IRegla IHabana.
6¡ídem ...• 181'6 A.lmalllez Soria t ,. ~~
13¡ídem ..•• 189(1 .Junqnera :\Iálaga •••.• ¡Bramales ••..•.••• f .
131üieDl . • •. 18\16 Andt'ltin ••••••••.•
1
Guipúl':coa • • Pinar del Río.
9¡ídem .•• , lR9G Castellón ••••••••• C'aetellón.••• /Gllanaiay ..
13 ~dem•.••• 181l61!'nt'.ntes...•.•.•.•• <:'ue.nca ••••• Habana ...•.• : •••• Habana.
l411dem •••• 1896 :-eVllla ·Bevllla.; •••• cimarones·· ••••• ·IMatanzas.
2 ídem .••• lS!'l6 Ja~a 'll~ue~en Cn~a: Cuba.
4¡ídem •••. lR96 ReJo.•.••••••..••• :'oantander••• DehrlO· ••• •••••••• f
6 íñero 1R91i \Talle lfñem ~ Pinar del Rí\).
6 ídem 1896 Torres de Alcaladre'Hut:sea..•.. Palmarito.........
6 ídem 1896 Herrera ,Santander... I
8 ídem •••• 1F96 ~ab.afiaBbeca •. , •• 'I~e~n •••••• ·/:Klle'itas••.••••••• Cuba.
7 ídem •••• 1896 ••e Ignora 'I..e Ignora ••• \
Hl ídem •••• 1896 ~antamaría Jaca••• Huesea••.•• Santa Ana .•••.•••(
a ídem 1896 Cll.s.as 'I~or!a' San Jo.sé .
H ídem. • •• 1896 l:le Ignora••••••••• [~e.lgnora . .. ArtemIsa •. : •.•••• Pinar del Río.
6¡'Í(lem •••. 1896 Fuelltes••••••••••• ¡Salamanca .. Cl~go de AVll" •.•• ~
12 ídem.... lR96 "'evilla "11Sevilla , Morgado ,
22¡octubre .• 1896 Arnovis.••••.••••• Pontevedra•. Pu~rto Muralla••••
2 ídem •••• 1896 Carplo •••••••••••• Córdoba .... Yugllarama .•••••• ¡Santa Clara.
1~I ídem •••• 1896 Encina ••••••••••. /valladolid.. lCienfuegOs•••••••• lIdero. .
2 ídem 1896 Bafios de Ebro ~la'a .l
29 ídem 1896 Abrogan '" Lugo IGuanajay Pinar del Río.
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¡Córdoba ••••••• Soldado..... José López Mufioz.•••••••••••••••••
!clem••••••••••• Otro•••••••. Juan Fernández Bermtídez •••••••••.
ldem oo Otro Domingo Benenimelli Toca ••.••.••••
Idem oo Otro José Domenecb Serra .
San Fernando •• Otro•••••••• Bienvenido Fernández Baldezan•••••
IdE'ni. • • • •••• .• Otro •••••••• Fl'lIciano López Vacas.•••••.•••••••
ldmn Otro MaUas Cal'ltro SPorrano .
Idem.•..••••••• Otro Juan Rovira Caballero .
Idem Otro Timoteo Fuall!'ernández.•...••..•..
Mallorcll.•••••.• Otro.•••.••• Santiago Rerdes Alemare .
Infant(l •••••••• Otro •••••••• Rustarplio Ataigas 8atinas ••.••.....
Mallorcn ••••••• Otro ••.••••• Juan Mariín 1«lig ..•.•.•••...••••••
AIlIérica Otro Jl1an 8010l'igale Altarriba ..
F.w::tremadura ••• Otro •••••.•• Enrique Pernas Palomares ••••••.•..
Borbón Otro ..•••••• Jnan Montero CastlllEljo •••••••••..•
.Idero. • . •• •• ••• Ot·ro •.•••••• Félix García Montero .
,Gundallljara•••• Otro •••••••. SilvE'Eltl'e Cartano Catelo...•...••.•.•
Ideul •••••••••• Otro •••••••. p..dro Rodríjl;uez CaÍ'apón .•.••••••••
IAragón oo Otro Arturo DUlán Mata .
!Idem •.•••••••• Otro Ramón Valle Vicents .
Idem Otro Vicente Trrret J,1nr~ns .
Ildl\m ••...••••• Otro•••••••• Ramón Roca Lizano .••••••••.••.••.
/(:lerona . • • •• • .• Otro........ J~ugenio l'egero MarUnez ••••••••••.
Idero •••.••••.• Otro•••.•••• Pedro Mufloz l\lul107,..••••..••••••••
Idem Otro Federico Cabiro Vidal. .
Infantería lIdero Otro Carl08 Lozano Vfllarejo .
Idem • .. ••• •••• Otro........ José Reina Roldan ..
ldem , Otro J'I>flé Antadel1 Flaquet .
Idem Otro , Arcallio llayamo Gallego .
• 1) Otro.•.•.••• Migue¡ Aldar Najano.••••••••• , •...
l) Otro •••••••• Juan Maftínez l'almarena••••••••.•
!Albuel'll•••••••• Otro Vicente Va~\es Vicen .
'rdem•••••••••• Otro•••••••• Gabriel Loria L6per. .•.•..••••••••••
:Cuenca. Otro........ Rafael Lrón Sot4,ro .
,Constitución •.• Sargento •••• Mariano Ibar Siedtafita, ...•..•..•••
Idl!m ••••••.•.• Soldado ••••• Quirino Mufior. Gar(;{a .....•.•.•.•••
Idcm ••••••..•• Otro ·Francisco Sarine Tejaqa .....•••••••
Mem Otro Clem~nte ./<~pín Arino .
Idem •••••••••• Otro•••••••• Cándido Custronera llenomilla ••••••
Idem Otro 'Camilo García López••••• , ••••••••••
Iden'!. Cabo _ Ramón Lorenzo Bartolomé , .
ldem •••.••••• ~ Soldado••••• Manuel Estello Lapuente••••••••••••
lAlnltlld Otro Apulinar Pérez Mateo ,
Astlll'ias ••••••• 'Otro•••••••• Salvador Alarcón Villarco. " ••••••
ISlIbel Ir 'Otro }l;milio Montero Gonr.ález ;
Grabada ••••••• :Otro•••••••• JOElé Claroagiront Infante ..
Toledo ;Otro•••••••. Elfasl'eiterado Arujo •••••.••••.•••
Burgos IOtro•••••••• Antonio Mariscal Quero .••.••••••.•
Idem Otro Lino Benito Lechuga ..
Murcia 'Otro Grt'gQrio García Avella .
Idem iou".....•.. José ,Sánchez López .
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DAJJ\.S ¡FECHA 5,-\.TURALEZA FALLECllUENTO
=.=_ DlI:L PALLlIlOIllIEN!l'L
ep,~le~i t:; o.P,t:;CD ~... (1) <t> CD
Cll\~(J! NOIDlRE8 0'('1) s:~ :;; ~U1gM1ll.U (JU(JtIlO~ l;."~ ~~. o- a.(:I (ti , ..l!.~ ~ ¡>. ~. P,a" D¡a XCi' .AIlO Puoblo l'ro,iucia. l'ueblo l'rovincll\
lOa ; ~ 8" ~ El
• • • f'1o CD
'.'Q .... • C1l g¡>.
-
~ .:...! -:- !A: s:> _
--
MurcIa •••••••• Soldado ..... ,Tosó Dorado Mfllero •...•.• ', •••...•. ) ) 1 » 29 octubre ..
""IV'ld"P"""'" , •• ' . Ciudad ReaqIdem .•••••.••. Otro ••• , •••• Hlxto Gntlórrf\z Puente .. ' •••......• » » 1 ) 211 ídem ••.• 1896 Bustanzur...•.•••. Santander.. ,) Guanajay...•...•• Pinar delId·em •••••••••• Otro .•• ,., •• ¡'lIuro Camllan <.:larcía ..• , .......... » » 1 ) 30 idem .... 1896 Pontecero......... Corufia ..•••
Idem•••••••••. Otro, ..... , •• Manuel Morgado Morg;.r.d,o......•.... ) 11 1 » SO ídem .... 1896 Jebe ..•••••••••••• Pontevedra.. IHabana........... Habana.Idcm•.•••••.•• Otro ........ f:lantiago Hall Arroyo.•••••...•.•..... )
"
1 ) 30 ídem .... 1896 Viscumiel••••••••• Segovia•.••. /Itlem •• "••••••• Otro •••••••• Ramón 8flgovia Blr"n:co ............. » ) 1 » 30 ídem .... 189a Navas.•••••••••••. Avila: •••••• Guanajay......... Pinar delItlem.•.• I tl.,. Otro •.•.••.• Santos DIego VI~.:ente •.....•••....•. » » 1 » 30 ídem .... 1896 Francor........... SegovIa .•..• \
.Idem •••••••••• Otro........ EVlIrfato Pére7~ TJara. . .••••.•••...• ) ., 1 )' 30 ídem .... 1896 Serantes........... Orense.•.•••Idem •.••.••.•• Otro••.••.•• ;Tuan Casal ....LlCón••.. : .............. ., » 1 » ~ ídem .... 1896 Tuy............... Ponte.edra .. IGuanacate......... Habana.
1(1tUl1 •••••••••• Otro .••••••• :l!'ederico rJuriel Sánchez .•.••.••.... ., ., 1 » 10 ídem .... 18116 Robledo Cano •••.. Cáceres .• "'iG ' Pi di'I<1tlUl •••••••••• Otro•• I ••••• Diep;o f'AIlSPO Aranda ...•••••.•..... » » 1 » 10 ídem .... 1896 Membrilla...••• ,. iudad Real. uanaJay • • • . • • • . • nar e .
'IUt'ln.f .••••••. Otro........ Jest\.1! Marchena Malina ............. )' » 1 » 9 ídem .... 1896 MOl'a.............. Cáceres ..•.. Regla.....•.•.•••. Habana.Illem.~,••••••• Otro ...... ; . J'Jllé Pitn García ................... » » 1 ) 15 ídem .... 1896 P. Caliads.•••••.•• A11..,.,. .• "!M 1 1 (1I1om .••••.•... Oabo .••.••. U~rceUnoCruzado Pérez .•.•.•••.••• 1 19 ídem .... 1896 Alustante .•••••••• G dI' are .............. » » ua a aJara. ,Oantabril\ •••••• Soldado .. ,. ". mias Varonil. Fernández ••••..•.•... 1
"
11 » 7 novbre..• 1896 Santander .•••••••• Santander. • • Pinar delIl1cun •••••••••• SlI.rp;ento '••.• Manuel Martín Gutiérrez....• , •••••. 1 » » » 7 ídem .... 1896 Rosas............. Id"'" .......¡en.... d,l "'b.lo..Idem ..•.•.••.• Sold'tulO .••.. Julián J..anaga Egner .•..•••........ 1 » » » 7 Idem .... 1896 Barafiaen.......... P=plnna.. , IJ(l<~lll •••••••• " • Otro ........ Pascual Román Sampere............ 1
"
» )' 5 ídem •••• 1896 Zaragoza...•.••••• Zaragoza ..••Iden1..o., ••• "', ,. Otro ........ Buenaventura PalRu Corps.......... )' » » 1 11 ídem .... 1896 Pucharc.A.......... Gerona .....1Habana....... , .•. Habana.lduro ••.•••••.• Otro. tI ••••• Agustín Pí Balmes................. » » )' 1 12 ídem .... 1896 Gracia.•.....••••• B,,,,,lun•...¡GZ uane............Idom ....•••••• Otro .......• Fahián Ferrer I.ópez•.......••••...• » )
"
1 15 ídem .•.. 1896 Zaragoza .••••••••• aragoza....Id(w •••••••••• Otro........ Jaime Freixas Martín.••...••.•.•••. ) » ) 1 18 ídem .... 1896 S. Quirico......... Barcelona •..Iu'oln •••••• ti •• Cabo ....... José GaU Vera..................... :& 1 20 octubre .. 1896 Manresa ..••••.••• Id Cortes ............) » em........ .tttlem .................. Holdado •.•.. Agustín Casals Verona•......•...•.. :1> » )' 1 30 ídem .... 189a Ali:ña ............. Idem .... · ..lG Pinar delIrlem......... t, ...... Otro........ Ricardo González Jorrín ............ ) » » 1 23 ídem .... 1896 Sobos.•••.•••••••• ~ t d uane ............",an an er•••Infantería•••••• I.U(!lo ........ t ........ Otro••.••.•• Patricio Vicente Lázaro•••.•...••••. ) » 1 :1> 23 ídem .... 1896 COdOB..•.• ~••••••. 'farragona... Luis Lazo••..•••• ·
1I<lem •••••••••• Otro •.•••.•• Joaquín Racerill Serra .............. » )' 1i 1 12 novbre.•• 1896 Lagas..••.•••••••• Barcelona••. Guane••••••••.•••Gnrellano •••••. Sargento •••• lIermenegildo Crespo Lambas .•..•.. » » 1 » 7 ídem .... 1896 Cisnero ..••••••••• Palencia•••. Guanajay......... "Espafll1. ••••..•. t:;oldado..... Juan Bartole Font...•..•...••.•.... » ) 1 ) 10 ídem •... 1896 ~ediona •••••••••. Barcelona..• Bramales....... ···1Idem .......... Otro ••.••••• Antonio Gatel Salvat ....•...••••..• » 11 1 , 16 ídem .... 1896 Barcelona•••••••.. Idero ••••••• Regla............. ~Habana.Han QuIntín ..•• Otro ........ José Paetor Burello................. ) » 1 » 13 ídem .... 1896 Ubieto............ Teruel. •.. ,. San Luis...•.••.•.Iilem .................. Otro ...••••. Calixto Belco Ramón •....••.•.••••. ) • 1 » 16 ídem ....' 18Q6 VilIarreal. ••••.••. Huesca . . . .. COloma.......... ·.1Pinar del:Idero..... .'...... Corneta••... Santiago Moreno Soria...••••••..•.. ) » 1 » 16 ídem .... 1896 Alfuente ...•••.•.. Valencia.... .~IdeIll .••••.••.• Soldauo •••.• Pascual Ballarin Benedicto.•••••.••. » )' 1 » 29 octubre .• 1896 Villaneal. .•..•••• Huesca ..... San Luis ........ "1Idem •. tI ............ Otro ..•.••.. Juan Miguel Ledón................. ) » 1 » 211 ídem .... 1896 Torrenegros ••••••• Teruel...... Ilabana.IYavíu.................... Otro ..•.•... Francisco Fernández NaVlI.rro.•.•.... ) 1 » » 14 novbre .•. 1896 Naira.••.••••••••• Iluelva ..... Batabanó..........Vad·JMa .•••.•• Otro••..•••. Felipe :Moya Valencia •.••....•••... » » » 1 14 ídem .... 1896 Llerena ...••.•••.• Badajoz..... Guane ..•.••...... IPinar delVitcaya....•.•• Otro........ Enrique Carten Fi¡nIeras.•....•••••• » » 1 » 29 octubre .• 1896 ~isiargues ...... , •• Lérida. • . . .• FO?1~nto.~ •••••••• ~Santa ClalIden1".......... Otro ........ Francisco Franci Fontanet.••••.•••• » ) 1 » 18 novbre... 1896 NollerUBa ••••••.•• ldem ..•..•• TrInIdad......•...Gulptlzcoa ••..• Otro"..•••.. JuanEscorenJlobet •.•••.•.•...... » » 1 II 8 ídem .... 1896 S. Salvador........ Barcelona ••. Habana•......•••. ¡Habana.luem.......... Otro•••••.•• Diego Llorens Domenech ••••••••••• » » 1 » 9 ídem .... 1896 Rellen ............ AU"ntn ... '/_ •. y PI.., d,lldem•••••••••. Otro........ Pedro Torree Montfort ..•••.•••••••• » ) 1 » Il ídem .... 1896 Villafranca........ C t lló n Ja .........as en....Idem.....•••.. Otro........ Valentín Más Fabiás ............... » » 1 ) 11 ídem .... 1896 ~ura ............. Barcelona••. Regla .•••.•.••.... ~Habana.Idem•• ti ..... ,. Otro••..•••• Amadeo Pallares Garrido ••.•••.••.. j » 1 » 16 ídem .... 1896 Bienvenida••••••.• Albacete. • •• Habana .•••.•••.••Idem•••••••••. Otro........ Fernando Villegas García....•...... » 1 1 1 17 ídem .... 18\l6 Santiago •••••••••. Santander... Guanajay •.•.•.... Pinar delAsll\,~'•• ~: ••••• Otro........ Emilio Tribo Lázaro................ j , :t 1 ., 18 octubre •• 1896 Bardallur ••••••.•• ?:ragoza •••• (Vicent............ SantiagodIdom•••••••••• Otro •.•••••• Antonio Azor Tabledo .............. :t » 1 ) 20 ídem .... 1896 Vedo •••••••••••.• I em....... ,ldem•••.••••.• Otro........ Elíseo Vidal Arnau.•••••••.•••••••• » » 1 1 ., 29 ídem .... 18~ Canals ............ Valencia.....'Daiquiri........... ~ ignora.ldem.••••••••. Otro •.••••• , Silvestre Pórez Pérez................. » ) 1 » 18 ídem .... 1896 Se ignora.......... Se ignora....} '",Idem•.~ •••••••• Otro ........ Hilarlo 8ánchez Villarreal. .•••••.••• » » . 1 ) 18 ídem... ·... 1898 Llano............. Guadalajara. Cobre............. SantfllgodIdem••••.••••• Otro ......... Isidoro 'GarCía Cabailero; ...•••••••• 'J :t 1 » '20 í'dem .... 1896 Perón............. Teruel .....•
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BA1AS FECHA NATURALEZ A FALLECIMIENTODEL :PJ.LLJ:CIIIIEIlTO
~~ "l:l ~ o-p,l:l I.... '" ",""" .. S:P' i 8'"'".IllbW CUerpotl OI.&IetI NOMBRES. ~ ... p,,,, .... gg,..... p, '" Dia Hu tAño Pueblo Pueblo Provincia~" !JIP: ~Sa ProVincia!"~ : &l It§'"....:'d : tp ~~~• o
-
Asia••••.•••••• Soldado.•••• Fausto Pampinela Cairón•••••••.••. » » 1 » 28 octubre •• 1896 Penl1qu~ ..•.•••••• Zaragoza .•.. Cobre ..••....•••• Santiago Cuba.1dl\m........... Otro........ Franct~coTell\r Hielsa ......•..••••• ) » 1 » R novbr~\ .•• 189& Andorra •...••••.. ,Term·!. .....
1110111........... Otro ........ OlementE\ Molina Olcete•••..•...•.. » » 1 » 19 ídem .... 1896 Albacete .•..••..•. :Zaragoza.... ~DaiqUiri. ......... Se ignorR.
Alava ••••••.•. Oh·o ..•••••• José llerrador González..•.•..•••.•• Jt » 1 » 4 ídem .... •1896 SOl?era............ iJa~n,....... Fomento.......... (1dlllÍ'l............ Otl'O.••••••• Pedro Mufioz Martín .•.•..•..•..••• » » 1 » 9 ídem .... 1896 ~e Ignora ......... ¡Se I~nora ...• ~
Idm'n ........... Oorneta ..••. José ]j'ernándel7, Quintanilla......... 1 ) » » 11 ídem .... 1R96 ~nlteras .•••.•.•••• ¡SeVIlla•..•.. ~ldem........... Soldado••••• Diego Beníter. Castillo ••••...•..•.•• 1 » » » 11 ídem .••• 1896 Masulba .......... Málaga ..... Calabazar......... ranta Clara.
Idem........... Otro•••••••• Juan González Ríos ................ 1 » ) » 11 ídem .... 1896 Fullc.r.••••••••••• ldem ..•••.•
Idom........... Otro........ Juan Carhau Gómn:r................. » ) 1 » 11 ídem .••. 18116 Jerez ............. ¡CádiZ•....• '/FomentoIdnul.••••.•.... Otro•••••••• Juan .Timénez Heina ....••.......... » • 1 ) 18 ídem•..• 1896 Almogia .......... ~Iálaga...... \ .. • ... '''1Bailén......... Otro........ 1,'rancillco Jnrado Bejarano.......... ) I 1 » 14 útem.... 1896 Alamillo••••....•• !Ciudad Real. IRosas. .•••• . •• •••. . »
lTnión ••••••••• Otro........ JOflé Rodrígllflll Halllofl ....••..•..... » » ; ) 1 12 ídem.... 1896 13éjar ...•.•••.•.•. Salaruanca .. ICampechuela , ..•.•
~flllaverll••••••• Otro•••••••• Lllifoó Barqnero Pnhlo:'....••.•.•.... ,. ,. I 1 • 2 ídem.... 1896 Se ignora •••.••••• ¡Se ignora ..• ' Santiago Cuba.rllen¡........... Otro .••••.•• Mannol Fernández Cnevas .•..'•••.•• » .. • 1 4 ídem••.• 1896 Idem .....••...••• IIdem .......Id¡\m........... Otro .•••••.. Eduardo Vir!teli Marte .••..••••..•• » » )) 1 7 ídem•••• 1896 Ruigtenos ••••••••• p~ar~elona... Barncon..•.•••••••Iclc\IlI, ••••••.•.• Otro........ Manuel BRfiof'l Bala/': , . " ., ..••.••... » » 1 ~ 14 ídem. ••• 1896 Se ignora..••••••. I~ Ignora...
Il1om........... Har~ento.... .1nnn Helma Hea!. ................. ,. lt » 1 16 ~dem .... 18!J6 ';alencin .......... IYalencia....
I<lom........... Holdado.•••. HRlvador Gran Beltrán, ..•.•.•...••• • 1 » » 20 ldem. ... 1896 Sueca............. :Illem •. • ...GlJ ic:lana•••.••• Otro •••.••.. Pedro Hallo Hu<>l .................. » ,. 1 • 31 octubre •. 11896 San Martín.••••.•. Gerona .•••• ¡Sancti Spíritus•.• " Santa Clara.BUza.•••••••.•• Sargento •••. Pedro Blllla Marcillo..••••.•.•••••.. » 1 » » ¡¡ ídflm••••. 1896!P3mplona...•..••• ¡:\"!l\"'nrra..•.. ,Bayamo..•••.••••• Hll.ntiago Cuba.
f.:!lm (~nintín •••• Holdado••••• JOH(: Crl'Api Colón .................. ,. » 1 » 13 ídem. ••• 1896 Palma .•.•••..•.• ,,?Iallorca•••. l:Uarianao........ " Hnbana.
rdam .•••.••••. Otro •••••••• Mateo Lindó Cerda ................. » II 1 lt 20 ídem•..• 1896 Monteaín ......... ~ldem ....... \ .
1cI6111 •••... , '" Otro•.•••••• Antonio Hocloy MiridR.............. » » I 1 ,. 16 ídem. ... 1896 VillanueV'a, •••.•.• blá1aga ••••• IYaguajay ..•••.••• Pinar del Río.
tntllIUfll\....... Otro........ JUlln Antonio Montilla Junco•...•••• 1I » . 1 .. 6 novbre... 1896 Se ig~orn:••••..• lSe ignora..•• ¡Canlarones••••••.. Santa Clara.Il1em........... Otro •••••••• FI'hctnOf!O Honzález Gallardo ••••••.• » » : 1 .. 6 ídem••.. 1896 Torre~oncI11o •••••• :Cuenca ••.•. .[nía;ntería...... Jd<lm........... Otro.: .••••• FrnnciRco llíaz Pérez. . ............. lt » ! » 1 9 ídem•••• 1896 Se ignora.•••••.••. ISe ignora •• 'l~ormigllero••...•• SantIago Cuba.t'",'l'M' ..... Otro........ Joaquín Franzo Ailenris•.••..••••••• » » i 1 lt 7 ídem. ... 1896 Cañete.... " ..... '1Cuenca ¡ .... CIenfuegos ...... "lS t ClIllam •••.••.... Otro........ Pedro Vidnl Ríus ....•..••....•....• ,.
» I » 1 14 ídem. ... 18g6 C~tuporr~lls ....... Huellca ..... IYaguaramal!l.. ..... an n ara.Illem........... Otro •••••.•• Isidro Pórez Crnz .................. 1> :1 » 1 14 ídem•• , '1 1896 Mmglaml!a ••••••• !Cuenca .•••• \ . 1 •HlU'J¡~~tro; .••.• Oabo .••••.• VicAnte GuevaR SáflZ. " •••••...•.... :1 » 1 1 » 29 octubre .. 1896 'Ldia>! ............ Santander... ISan Crll!ltóba....... PIDar del Río.
AI'lIIHIlJfl .•••••• ¡.jaldado•.••• FranciRco García García ••••••.•...• » » I 1 » 10 novbro .. 1896'Cllrpio _<\ra,a•.•••• ¡Salamanca "1 .~
. . Itleul ••••...... Otro........ Juan J'er<'ira Pérez. " '" ..••••••••• » « I 1 lt 11 ídem•• ,. 1896IRobledillo ........ 'Cáceres •..•• :Guanabacoa....... Habana.Idem ......•... Otro...... " Jorg{· Logrofin Torres, •••.•••.••.•.. :1 )1 I 1 » ·11 ídem.... 18961Alagón ............Zaragoza.... '
Idom........... Otro........ José ERnal Bal<larrain ••••.••••...•• » l> I 1 :1 12 ídem•. ,. 189615an Sebnstián•.••• 'Guipüzcoa...Ielem....••....• Otro........ PI\dro Ulibarreno Iharra ..••.••.•.•. » » » 1 12 ídem•. ,. 1896 Zalto: : ........... .vizcaya ..... /
¡(tero ••.• ti ••••• Otro .•.••.•• Pedro Orbe Amotegui ..••••••.•••.•. » » l> 1 12 ídem•. " 1896 AzpeIha .... - ......I~em ........San Diego......... Pinar del Río.I<leru.. , •••••..• Otro•••••••• Alfonso Gnr('(a Paredes, .••••••.•..• 1 II » :1 10 ídem•. ,. 1896 ~~madén •.•••••••• ;ClUdad Real.\ .
Jd(lIl1........... Oabo ••••••. Angel García Garda., •••.•.•••••••• 1 » » » 10 ídem•. ,. 1896" lllaman~que•••• " ldem •• , ••• "
1,1orena•••••.•. Holdado .••.. Juan Marticont Mall................ lt » 1 » 15 ídem. '''11896 La Junquera ...... 'Gerona ..... Regla ...... : ...... Habana. •
,H, 1118••••••••••• Otro ........ Jeflllfl Peroiro Incógnito .•..••....•.. » ,. 1 » 10 ídem. ••• 1896 31a10 ••...••.•..• , 'Lugo •.•.••• Ciego de Avlla..... Puerto Prin?lpe.
Puerto Rico •••• Otro ........ Antonio Mañino Juan .............. » » 1 » 18 ídem•• ,. 1896IxaVal,mar•••••.•..Badajoz••••. Cande1a!ia •••••••• Pinar del R1O.
Oolón•••••••••• Oiro ..•.•.•• Santos SnrtQ10 Barrachina....••••... ,. » » 1 18 ídem •••• 1896 Escatrón••••.••••• 'Zaragoza •••• ManzanIllo........
Idem........... Otro .•.•..•• Teorloro García Ortiz. ••. " ...•..• » ,. :1 1 26 octubre•• 1896¡CanHIfi8s ..••.•.• .'Madrid...... íSantiago Cuba.
Idaro..... t' '" l" Otro. "'. f •••• •Tosé Lóper. Castro.................. » » ,. 1 31 ídem.. •• 1896/san Martín....... .' Coruña.. ... Jibara ............
Idem........... Otro.• ti '" "_" }1iladio Alvarez Vázquez••••••••••••• ,. » :1 1 31 ídem. ••• 1896 :\Ionteeerrano•••••• Orenll<-••••••
Ill,,1n........... Otro........ Antonio Bordón Maimó.•..•....•••. ) l) » 1 1 novb<o... 1..'(••n'x ............ B.'''''!''''....~Idem.....•..•..• Otro •••••••• NicoláR HerrE\ro Benito ••....•....•. » » » 1 11 ídem .... 1896 MadrId ........... ~ladl'1d..... .
Idem........... Otro........ José Carreras Gil ................... ,. » :1 1 /) ídem •••• 1896i~e ignora •.••••••• Se ignora•.•• Jibacoa ••.••••.•.• Habana.
Iclem........... Cabo ••••••• Marinno Martinez Soto.............. » ~ I» 1 14 ídem.... 18~6·Huesca••••••••••• Huesr.a••••.•lldem........... Corneta ••••• José Casales Serern ................. » » » 1 20 ídem. ••• 1896IPoble..•...••.••.• Barcelona•.•
1d,<!l!I ........... Soldado..... José B~nz Blosca, ................... :>l ~ » ). JO ídem. ... 1896 Valencia .......... y nlencia .... I
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lnfantClríll••• , ••1(10!t',I\.••••••••• Holdado••••• JOlió Mor(\Do Rub: .••.•.•••••••••.•. » II » 1 10 novbre.•. 1R96 Compila .......... Málaga.••.•. Zarzal .••••••••••• Santiago Cuba.
H:t1'llIUI, ••••••• Hnrf.(ento •••• Avdlno Fl'lip() Ruhlo .••..•••••. , ••• » };. 1 » 14 í<l!lm •••• 1896 ::l. Francieco Cafiada Zarn~o~n.•.• JlI\hana•.•••..•••• Habana.
llrljtRI!l1 lJlfwll'Unmlll ..•••....•. Holdado ••••• I{uperto l,ahón Puerto •••.••.••••.•• ) I ) » 4 ídem •.•• IR9!1 Imles .•••••••••••• ~ol'iu .... , .. .\hnuugir.•.•.••.•. )
Jcltnn, ............... , ••••••••• Otro........ ?l-tnnlHü Pereda Ilíal') ••••.•...••••••.
"
1 » ~ 14 í,lem ..•• 18H6 ülibenza •.•••.••.. B:d:ljOZ •••. 1li(·ln •.•••..••.••.. )
4." ~J'llrl:lo <lfl Hlltlrrillllfl ••.•••••• Guerl'illcro•. [lt1donHO Mir¡l1lefl .Rodríguez•••••... 1 » ) ~ 5 íclem .... 1ROG }ledina ........... V:dll\dolid .. Ca!'corro .• , ••••••• Puerto Príncipo.
ld4\ln••••• I ••••• ti' ...... 1 ••••• ntro ........ O~fC\rillo póre7. Snárez............... 1 ~ » l> 4 idem .... 18\16 .lerniE'toso••••••••• O\'iedo ••••. 1dmu •••.•• • •••••• Idem.
ti.el ~1'1Il'(:lo do HuorriUas. • •• • ••• Otro........ l)oll1in~oMedina Rodrí~uez.•.•••.•• » ) 1 » 5 ídem .... 1896 Ronedero•••••••••• Cauari:ts •••• C'ienfnegos .•••••.• HantaClam.
Jd(~ln,_. tI •••••••••••• 1-1 •••••• Otro.••••••• OU¡;illliTll l<'t~rnández Valdés ••••••.•. » 1 1I ) 12 íclem ••• , 1896 EHperanza..•••.••.• 'anta Clara.• ¡;¡an Dil'go Yalle.... Idem.
'1.1, TI'rllio do GUOJ'l'mnf.l •••• , •••• Otro •••••. :. AlIdrt:s HuLelo Hernálldllz.••.•••.•.. .. ) ) 1. 5 ídem .... 189" Carrt'chino••••••.• Canndas ..•• Corral Falso••••••• Matanzas.
ltlonl ....... ~. '" 1 ••••••• 111 •••• '11' Otro........ •TOHÓ P:tez Gonr.ález ..•••••••••••••.. l> 1 :> ) 20 ídem •••• 1896 Re ignora.......... Se ignora•••. He ignora .•••••••• Se ignora.
}:IImullll'tI (111(\rr11111 'J'(ljnl1a ••.••• Otro ........ ¡\liJo(IWI 11\,rnánde¡, Ramírez.•••.•..•. JI >, :t 1 11 ídem •••. 18(\(\ 1,11'111, •••••••• , ••• Tdelll ••••••• Gunntánamo .•••.. Santiago Cuba.
Volulltllrio movililll\do ] luhllll11 •• Voltmtílrio .• J{nIII<.\1 <'urlwlo Piccll'a .••. , ..••..••. » '!> ) 1 ídl'lTl. '" 18!HI Güines............ H:1l,uml..•.•. Call1ls!. ....•..••.. Matanzns.
ldem.............. , •••••.•••••. Otro ........ .TRillJl' Villar Yaldés .... , •••••..•••.
"
) ~ 1 ídum •••• 18tlK Habana........... Idem ••••••. Hahanu........... Habana.
Idem ....... .;t •••••••••••••••••••• Otro........ Jof<é CorlJlIlli.Muho ....••••••••.•... » 1 ~ ~ 10 ídem ..•• ]R96 Feneira........... Lugo ••••••. :'tlinas .•.••...••.• Puerto Príncipe.
NI\V:tA.......... On1l0 ••••... Benito Hánchcz Hánchez....••••••.•. ) ) » 1 10 ídem ••.• 1R\)6 :'o111ceira ........... Ort>nEle, .••• , Ciego de Avila, .... Idem.
<:.luiJlú~con ...... f~()l<1!1do•• " . Hl'1tigno Bantiago ll\-\rRA •••••••••••• ) » 1 ) 14 il1em •.•. 1896 "" iO".,",," , , , , " >le Igno,., . , '1G' (
Lmlón.......... Otro ........ }'('clro Hocll'í~\wr. Rodríguez••••••.••• ) » 1 l> 4 ídem ... , 1R9(\ ::-J<loa.ne .......... " LllgO .•.•••• , uan:t] ay •••..•.••
l·;spnfill. ••••. " • Otro •••••••• I:IlIllÓll Blllies Avla •.•.••..•••. , ••• » » 1 ) 22 octnlll'e .• 1896 r.elorell. • • •• • • • .•• Lérid.a...... ~ahíaHondll ••••• , Pinar del Río.
Vllcl~l{áB.•••••• Otro. , ••••.• l!'c'!ipo-l ;\Oloy:! Valencia...... , ..•.•. ,. .. '!> ) 1 14 novbre ... 1896 Llert"nl\ •.••••••••. Badl\loz•.... hunne .....••.••..
Mtll'cia ••.••••• Otro ......... ,ro~(, r.1l111¡' C'ulnrr<lt\-\ ••.••••••....••• ) » 1 . ) 30 octubre .. ]8\)(i :::;3on Seblilltián...... Guiplir.coa .. Gllanajay •••••.•.•
Infante1'.íll.... ~ • ~n \'ngQz:n ....... Ot¡·o .••••••• flci!'1"Jlisr) l~(~l;ito BltlltrEltu ••..•••••. » )
1 ) 14 ír1('m •..• 1ROti \'.l."ct. Tono.... , fl'q'j...... , "."f..O''' .. , .. , ..¡....,. 01".,
Alfollso XIU .• , Otro ••••••.• JOH« Tnl'qlli l!lH\I'Ol. ................ » » 1 ) . 13¡UIlVbre••. l8!H\ Vals.............. iTI'.rr(lgona... lc' A "1 Puerto Príncipe
IdeJll •••••••••• Otro•••••••• J<'1':m(liseo 01l8lro Pérez...•••..•••••• » » 1 :t 11 íclero .... 1R9/1 Torre.••••••..••. LE'Óll....... lego 'i1 a.... ••••. .
Marina•.••••••• Práctico 2.°.. \'icmlh\ Surinllo Hl1g\-\n•••• , ••••••••• 1 J ;) » 2 ídem .... 1896 " iO""'·........ , •• 1."0" ,,, Ip.",,,,, Tdnoh. S'''l
11Illm ••••••.••• ~oldado.•••• H:tfUljl :'an 1<:llleterio Oastillo •••••••• 1
" "
» 2rdem .... lS(lf\ ¡,lem •..•.•.••.. " ldt>m ••.•••. · 1\1 1
ldom •••••••••• Otro•••••••• COru~lltlltilloC:tAtro I:jpjjo ............. 1 » )
"
2 Íllem ., ., 18!l.fI ldem ......... , ... ldem ....... l anue. • . ... •• Santiago Cuba.
Iclenl, •••.•.•.• Otro........ Jol:lé Ralllón 'rt'ontorida............. J >.' » 1 8 í.!em ..•• 1896 Idern ....... ·• .. ··IIJem ....... (p t P d .
1(\(\\n ••• " ••••• Otro........ VicllntH Garcíe Vt'rdejo .••.•••••• , •• » ) ) 1 19 ídem ..•. 1896 Iden1 ., ••••••••••. Idl'm....... uer o .a re...... ,
Ingenieroa FOl'rocnrrilcf:l .• '" •.•• Otro •••••••• PlIh1oMllrirtf'rO Hobé•••.•••.••••••. ) » 1 » 22 ídem •..• 18tlf\ V~lEl .•. : ......... "IT~rr!!~ona ..
l'clanl••••••• "•••••••..•• ", ...... Otro ........ .TOR0 }o'm·nnnd..z Pastor•....•...••..• ) II 1 » 25 ídem .... 1R!l6 "'O••ltc,........ ,!""'dM R..¡, .
.ArUlIoría de Montuna.•••••••••• Otro ........ .Toflé Ferrer6n Jfrllu ..•••.•...•.••••• ~ » 1
"
25 ídem •••• 18\)0 Ha!l Martín.••.•••. Barcelona .•. Ciego de Avila:•••. Puerto Príncipe.
lDgoniol'o¡¡ ZlIpadol:IIS Minadores. Otro ........ Baudíliú Aromi Prat................ ) » 1 » 2R ídem .... IBM Bnda............. Geroua .....
Otro .••••••• JURé Alb~rto Fontaná ............... ~ ~ 1 » SO ídem .... 189/1 Se ignora••••.•••• Se ignorn •••
Otro•••••••. José JtlnCÍo Exp6!lito............... , » » 1 » 10'octubre .. 1R!l6 :\<iadrid ...... " ... Madrid .....
lDgcniel'Oa ••••••••.••••.•..••.••• Oailo ••••••• Pudro E~tévez Sorill............... , •• l> »
1 ) 21:novbre.•• 1896 Segovia....... - .. St>govia..... {G . Pinar del Río.
Soldado••••• Antonio Hánchez Guerrero........... » ) 1 » 21·ídem •••• 1896 Loja... ••. • •••.• Granada...... llanaJay .•.••.•••
Otro•••••••• V1Ill\l\tín Ribolt ¡)oruell ...••...•...• ) ) 1 ) 9'idem .... 1896 Rocafort ••••.•.•.• Barcelona .. '{C-e o d Avila Puerto Príncipe.
Otro ........ Martín Gallestaveitia Urustibeascoa .• ) l> 1 » 31¡octubre.: 1896 Quirahornt>go...... nzcayn..... , 1 g e .....I
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El Subsecretario,
Mwfí.ot 11 Vat·gas.
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